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GLOSARIO 
 
 
REGLAMENTACIÓN: sometimiento de una actividad o proceso a determinadas 
normas, reglas o leyes: el gobierno se va a encargar de la reglamentación de este 
tipo de contratos. 
 
ESTUPRO: es el Coito de una persona mayor de edad con personas menores de 
18 años, prevaliéndose de superioridad, originada por cualquier relación o 
situación. 
 
FETICIDIO: se refiere a la muerte violenta y dolosa propiciada al feto dentro del 
útero, o la expulsión causada del vientre materno que le propicia la muerte. 
 
LISTERIOSIS: es una enfermedad bacteriana causada por Listeria 
monocytogenes, que afecta a animales salvajes o domésticos y, en ocasiones a 
los seres humanos, se caracteriza por: fiebre, meningitis y encefalitis.  
 
PATERNIDAD: hace referencia a la cualidad de padre o progenitor masculino o 
macho. El término, por extensión, puede referirse a ambos progenitores. La 
maternidad es el término para referirse en exclusiva a la cualidad de madre. 
 
ABORTO: el término “abortus” es igualmente una derivación de la palabra 
“aborior” concepto utilizado antiguamente como antónimo del concepto “orior”, en 
otras palabras lo contrario a nacer. Por ende el significado del aborto es la 
interrupción del desarrollo del feto en el transcurso del embarazo antes de que 
este sea independiente o haya superado las veinte semanas de gestación. 
 
INALIENABLE: que no se puede enajenar, es decir, ni transmitir, ni ceder ni 
vender legalmente. 
 
DERECHO INALIENABLE: es el Derecho propio de todo los ser humano no se 
puede renunciar a el, y nadie te puede obligar a renunciar a él.  
 
Por ejemplo todos los derechos humanos son derechos inalienables. Esto incluye 
el derecho a la vida, a la seguridad, justicia, integridad, libertad, libertad de 
tránsito, libertad de pensamiento y libertad de expresión. 
 
EXEQUIBILIDAD: que es accesible, que es viable, que se puede dar, en términos 
legales se emplea cuando se demanda una norma por ser inconstitucional, esto es 
que su contenido no es acorde con los mandatos constitucionales, una vez 
analizado su contenido se determina si es viable declarándola exequible y si no es 
viable se llamaría inexequible. 
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EMBARAZADA: es el período que transcurre entre la implantación en el útero del 
óvulo fecundado y el momento del parto en cuanto a los significativos cambios 
fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 
encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 
interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 
para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los procesos 
fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. En 
teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de la mujer, aunque en la práctica 
muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos. 
 
PROFAMILIA: es un proyecto institucional que ofrece información, capacitación, y 
educación en temas de sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, con 
enfoques de género y derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 
PRETÉRMINO: es cuando la gestación ha superado 23 semanas de gestación. 
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RESUMEN 
 
El aborto, es visto desde dos puntos de vista bastante distantes, el más 
conservador lo toma como una problemática social, por el contrario los puntos de 
vista liberales hacen del aborto una solución a futuras problemáticas.  
 
No obstante, algunos derechos fundamentales como el derecho a la salud y la 
libertad de conciencia se ven vulnerados, con la reglamentación del aborto, que 
impide en muchos casos que la madre gestante pueda tomar una decisión 
fundamental para su futuro, no reconociéndole a esta su facultad única para dar 
vida; así mismo se viola la dignidad de un ser vivo futuro que podría no gozar de 
una vida placentera, o por lo menos digna.   
 
Aunque, la lucha por el reconocimiento femenino, ha logrado algunos resultados 
positivos, como la reciente sentencia de la corte constitucional, que permitió que 
se despenalice el aborto en 3 casos; Pero este es apenas el comienzo de esta 
lucha, porque en el aborto se vulneran varios Derechos como: el de la salud, la 
vida, la libertad de conciencia entre otros. Esta Sentencia tiene una visión 
conservadora y moralista que impide una ampliación de esta norma.  
 
Palabras claves: Aborto, Derecho, Legalización, Salud, Libertad de 
conciencia.  
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ABSTRACT 
 
Abortion has been seen from two different points of view; the conservative point of 
view considers it as a social problem, on the contrary the liberal point of view 
presents the abortion as solution for future problems. 
 
Nevertheless, some fundamental rights such as the health and the freedom of soul 
have been interfered with the Abortion´s Regulation, preventing the pregnant 
woman from making   valuable decision for her future life, once the law does not 
recognize her unique faculty for giving life; likewise that regulation comes against 
the dignity of future human being, who might not enjoy a pleasant life, or at least 
worthy. 
 
Even Though, the constant battles for the feminine recognition has achieved some 
positive results, and the constitution has allowed the abortion should become a 
legal practice, in three different cases; it is not the end of this war, because the 
right of health is still being affected seriously by the national regulation, which 
continues showing up itself as very conservative and a moralist law. 
 
Keywords: Abortion, Law, Legalization, health, freedom of conscience. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La libertad de conciencia consagrada como derecho constitucional, no ha estado 
totalmente presente cuando se suscitan temas que podrían afectar la moralidad, y 
las tradiciones culturales, éticas y religiosas de la nación; tal como ha pasado con 
el aborto; las madres gestantes no podían hasta antes de la sentencia C-355, 
pensar en el aborto como opción para sus vidas futuras como mujeres dignas, 
tranquilas, reconocidas y reivindicadas por la sociedad.   
 
El aborto se ha convertido en uno de los temas más debatidos en la rama 
legislativa; debate que ha llegado hasta la búsqueda de identificación y 
reconocimiento de un feto como ser humano; y qué razones,  fundamentos o 
causales podrían tener el criterio necesario para justificar un aborto practicado en 
una mujer gestante.  
 
El Congreso Colombiano ha debatido varias reformas para tan importante tema “el 
derecho a la vida, salud y la dignidad del ser humano vs el aborto”; muchos 
proyectos e iniciativas que buscaban su prohibición o ampliación de los casos 
despenalizados, no se convirtieron en reforma y se han hundido en el debate, 
incluyendo la más reciente iniciativa presentada en octubre de  2011 por el partido 
de la U, la cual  fue archivada en primer debate por la comisión primera, quien 
votó casi unánimemente en contra del proyecto.  
 
La lucha por el reconocimiento del género femenino cómo uno dotado del milagro 
de dar vida, y por lo merecedor de decidir si cumplir o no con esta bendición 
natural, continuara, y los grupos de activismo feminista, buscaran que muchas 
iniciativas parlamentarias, traten de transformar considerablemente los acuerdos 
constitucionales del año 91, en lo referente a libertades de conciencia y derechos 
básicos del ciudadano.   
 
La presente investigación se encausa entonces en definir la tensión suscitada en 
el enfrentamiento de dos derechos fundamentales, libertad de conciencia y 
derecho a la salud, afectados por las regulaciones suscitadas sobre el aborto. 
Para lo cual se ha tenido en cuenta los artículos 122, 123 y 124 del Código Penal 
Colombiano (Ley 599 de 2000) en donde se habla de la penalización del aborto sin 
ninguna excepción y por lo tanto ha sido motivo de discusión de abogados, grupos 
feministas y comunidad en general por considerarse esta decisión como una clara 
vulneración a los derechos humanos de las madres gestantes que por fuerza 
mayor decide abortar para salvar su vida o para no ver afectada su salud física o 
mental.  
 
Esta discusión dio origen a la sentencia C 3-55/06. En la cual se pone en 
conocimiento que el aborto afecta varios derechos fundamentales y por lo cual 
después de muchos debates se decide otorgar tres excepciones a esta norma, por 
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lo cual para acercarnos más al problema se hizo un recorrido histórico del aborto a 
nivel mundial que nos permitiera dimensionar la situación de este hecho.  
 
Por lo cual para hacer un acercamiento más profundo al problema se hizo un 
recorrido histórico del aborto a nivel mundial que permitiera dimensionar la 
situación de este procedimiento, visualizando las diferentes etapas regulativas por 
las que ha pasado internacionalmente, en las cuales en muchas naciones pasó de 
estar completamente restringido, a ser despenalizado. 
 
Posteriormente se hace un trabajo de campo con la ayuda de Secretaria de Salud 
en algunas clínicas y hospitales para saber cuál es la situación actual de este 
hecho en nuestra ciudad y posteriormente se hace una narrativa que en forma 
amena de a conocer a los estudiantes esta situación y los lleve a reflexionar las 
consecuencias de llevar una vida sexual sin protección y para terminar se  elabora 
un juego didáctico que permita socializar en el aula de clase problemáticas como 
las vividas por Tomasa; las difíciles consecuencias de pasar de niña a madre 
soltera, por el desconocimiento de la sexualidad,  medios de protección y 
planificación, y la falta de una guía familiar.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La sociedad moderna establece un alto valor al respeto por la vida, las 
jurisprudencias nacionales defienden este derecho básico y constitucional, aunque 
la legislación que lo controla se ha reformado una y otra vez; estas reformas 
surgen cuando se supone que existe una amenaza latente hacia el respeto a la 
vida de una mujer gestante o de un feto en desarrollo, por lo cual el aborto no 
sería un acto doloso; ¿Cuándo y cómo puede considerársele a este como una 
acción no punible? ha sido la discusión presente entre los parlamentarios, 
religiosos, la sociedad en general, los defensores de la reglamentación del aborto 
así como los estamentos que defienden los derechos sexuales y reproductivos los 
cuales afectan de una u otra forma a la comunidad en general. 
 
Esta reglamentación afecta la salud de la madre ya que acceder a un aborto legal 
es complicado, sobre todo para las mujeres de escasos recursos que muchas 
veces por desinformación o por falta de dinero no acuden a un centro hospitalario 
para ponerse en manos de expertos y así realizarse los exámenes 
correspondientes para saber si su   embarazo va por buen camino, a veces 
acuden a parteras o a otros medios que no tienen las condiciones higiénicas 
adecuadas para la realización de un procedimiento exitoso. 
 
Por otro lado existen agravantes adicionales como, el protocolo de prestación de 
servicios médicos en lo referente al procedimiento del aborto, establecido por el 
gobierno nacional, y la actual crisis de la prestación de servicios en las EPS e IPS; 
que convierten al aborto en la tercera causa de mortalidad durante el embarazo. 
 
En el caso colombiano, este debate se abrió nuevamente en octubre de 2011, con 
la presentación de un proyecto de ley que buscaba prohibir completamente el 
aborto, convirtiéndolo en una conducta 100% punible; esta iniciativa no tuvo un 
gran eco al interior de la comisión evaluadora y fue archivada. Pero dejó al 
descubierto nuevamente los vacíos que se tienen en el debate “derecho a la vida 
vs. Libertad de conciencia en el aborto”. 
 
Debate que va más allá del derecho y se instaura en los pabellones de los centros 
hospitalarios y facultades de medicina, las cuales bajo juramento comprometen a 
los profesionales de esta ciencia con el cumplimiento del código ético 
reglamentado por la ley 23 de 1981, el cual estipula en el primer capítulo el 
respeto por la vida. Por tal motivo médicos y demás profesionales de la salud 
están impedidos para realizar procedimientos en los casos donde se atente contra 
la vida de algún ser, así ésta pueda afectar las condiciones físicas, psicológicas o 
sociales de otra persona.  
  
Además, existen gestantes que experimentan enfermedades, cuyo tratamiento 
hace inviable un embarazo, porque ocasionarían daños incorregibles en el feto; 
todas estas razones evidencian la necesidad de practicar un aborto en casos 
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específicos, pero desafortunadamente los protocolos estatales de prestación de 
servicios médicos tramitación excesiva, y hacen que los pacientes tarde mucho en 
recibirlos; haciendo del aborto clandestino una opción más asequible. 
 
Estas razones exponen un conflicto originado entre dos derechos constitucionales 
básicos y  reglamentaciones específicas en el tema del aborto, afectando 
directamente la dignidad y el reconocimiento del género femenino, así como la 
dignidad y salud de un futuro ser humano., por ende se podría investigar “¿Cómo 
la Legalización de la práctica del aborto afecta los derechos a la salud y de libertad 
de conciencia?” 
 
1.1. OBJETIVOS PEDAGOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1.Objetivo General. Demostrar la afectación de los derechos a la salud y a la 
libertad de conciencia frente a la legalización de la práctica del aborto. 
 
1.1.2.Objetivos Específicos. 
 Describir los factores que afectan el derecho a la salud y de libertad de 
conciencia de las mujeres gestantes en la ciudad de Ibagué efecto de la 
legalización de la práctica del aborto. 
 
 Establecer la relación entre subjetividad, reconocimiento de los derechos de la 
mujer y género tras la legalización de la práctica del aborto en Colombia.  
 
 Realizar un caso didáctico que determine que muestre cómo la legalización de 
la práctica del aborto afecta los derechos a la salud y de libertad de conciencia.    
 
1.2. MARCO TEORICO 
 
1.2.1.El concepto del aborto a nivel mundial y nacional. Para comprender más 
fácilmente el contexto y planteamiento de la investigación es imprescindible 
conocer la conceptualización etimológica del aborto; en el libro Aborto espontáneo 
de Katz, se cita que la palabra aborto deriva del término latino abortus, el cual se 
compone de un prefijo “ab”: privación y de una raíz ortus: nacimiento; lo que 
traduciría “Sin Nacimiento”. 
 
El término “abortus” es igualmente una derivación de la palabra “aborior” concepto 
utilizado antiguamente como antónimo del concepto “orior”, en otras palabras lo 
contrario a nacer. Por ende el significado del aborto es la interrupción del 
desarrollo del feto en el transcurso del embarazo antes de que este sea 
independiente o haya superado las veinte semanas de gestación.  
 
Por otro lado, los grandes defensores del aborto, definen el término como 
“interrupción voluntaria del embarazo” o “derecho a la salud reproductiva”, que es 
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igualmente un no nacimiento; al igual que consideran “un parto pretérmino” 
cuando la gestación ha superado 23 semanas de gestación. 
 
Adicionalmente, muchos autores han buscado una interpretación jurídica del 
concepto, opiniones que se han convertido lentamente en criterios aceptados por 
los estudiosos del derecho y muchos terceros interesados en el tema. 
 
Entre estas opiniones se encuentran juristas europeos como el italiano y católico 
Carrera (1977),  quien opina: “El aborto es homólogo del Feticidio puesto que este 
se refiere a la muerte violenta y dolosa propiciada al feto dentro del útero, o la 
expulsión causada del vientre materno que le propicia la muerte” (p.15). 
 
Otro de los grandes aportes modernos al concepto ha sido el jurista español, 
Cuello Calón (1931),  quien dice: “El aborto debe considerarse como la expulsión 
prematura y violenta del feto o su destrucción en el vientre materno” (p.67).  
 
Así mismo, el argentino Fontán Balestra (1993) señala: La 
materialidad del aborto, consiste en la interrupción del embarazo, con 
muerte del feto o fruto de la concepción; pero la expulsión o no 
expulsión del feto no forma parte del hecho aborto, por lo que el 
delito se consuma en el momento de ser destruida la vida intrauterina 
(p.854) 
.  
Esa opinión es similar a la de Soler (1983) quien afirma: “La muerte de un feto 
concebido es equiparable con la muerte inferida a un hombre” (p.75). 
  
La etimología expone, entonces, el acto del que trata el aborto, el cual se ha 
realizado desde épocas remotas, incluso desde que el Imperio Persa gobernaba 
oriente, siendo esta intervención permitida en determinados casos solamente, 
debido a la divinidad que poseía para ellos un ser contenido en un vientre. 
 
Con la llegada del Imperio Griego y el pensamiento filosófico, el aborto comenzó a 
utilizarse como método de planificación, al considerarse que el ser al interior del 
útero no había recibido aún un alma propia por parte de los dioses, siendo aún 
parte del cuerpo de la madre, y brindándole a ella la oportunidad de decidir sobre 
él. Grecia ya era una sociedad diferenciada por clases sociales, lo cual conllevó a 
que el aborto se utilizara igualmente como medio de conservación de belleza de 
las clases altas, procedimiento terapéutico cuando buscaba proteger la vida de las 
gestantes y como método de control demográfico.   
 
Los romanos por su parte, permitieron que el método se practicara masivamente 
con el ánimo de controlar así los índices de natalidad en el imperio naciente; 
además muchos de sus ciudadanos utilizaron el aborto para evitar la llegada de 
hijos indeseados, pero, con la ascensión del imperio y el establecimiento de una 
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fundamentación filosófica, se tomó el procedimiento como una afección directa a 
la moral, aunque no llegó a considerarse como una intervención punible. 
 
Sólo 450 años después de Cristo, el aborto tuvo una reglamentación inicial, 
sancionando a los maridos y terceros que provocasen el aborto. Y ya en la edad 
media comenzó a tomarse esta intervención como un homicidio, al considerarse 
como un pecado grave; por lo cual el estado del alma del no nacido definía la pena 
del agresor, basándose en los criterios del Código Graciano, donde se 
consideraba la actividad como homicidio si el feto se encontraba ya formado. 
 
Posteriormente, Tomás de Aquino afirmó que, el feto poseía alma desde el inicio 
de la concepción sólo que esta pasaba por distintas etapas, que según el eran la 
vegetativa, animal y racional; esta afirmación fue tomada  en 1312 para sancionar 
el aborto penalmente. 
 
Con el surgimiento de los imperios occidentales, el moralismo inherente a la 
iglesia católica logró que en estos imperios fuese penalizado totalmente el aborto. 
Naciones como Italia, Francia y España castigaban el aborto con la pena de 
muerte y decapitación por ser considerado un homicidio; Alemania no dictaminó la 
pena de muerte pero estableció su pena constitucionalmente.  
 
La pena impuesta a los en potencia homicidas que provocaran el aborto tuvo 
reformas proporcionales a la evolución del pensamiento de las comunidades y con 
el fin de la edad puritana, la pena de muerte se sustituyó por la pérdida de libertad, 
creyéndose que el hecho podría ser practicado en algunos casos por un médico y 
con el consentimiento de la madre.  
 
Lo cual fue reafirmado por algunos médicos europeos que declararon el derecho 
que tenía una mujer a disponer de su cuerpo, y siendo el feto considerado parte 
de la madre, se justificaría la decisión de esta de no dar a luz a ese ser. 
 
Posteriormente, culturas no conservadoras ampliaron estos conceptos y abolieron 
las antiguas normas que penalizaban el aborto bajo la premisa de no afectación de 
la salud de la madre, y malformación del feto, con el fallo en el caso de Roe V. 
Wade en los Estados Unidos en 1973, una mujer quien a través de una demanda 
logró que el país modificara su legislación; y  la Ley Veill impulsada por Simone 
veil en el parlamento francés, y promulgada el 17 de enero de 1975. 
 
Henshaw, Singh, y Haas (2009) exponen que el caso colombiano es muy 
particular, al ser un país con unas características feudales en el que el poder 
político y económico está en manos de pocos y que además tiene problemas de 
violencia, educación y derechos humano, el aborto ha sido tradicionalmente 
penalizado de manera absoluta, aunque esto no evitó que se realizara el 
procedimiento en el territorio nacional, llegando a cifras promedio de 300.000 
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abortos anuales practicados en altas condiciones de riesgo, constituyéndose en la 
tercera causa de mortalidad materna en el país. 
 
El derecho canónico, y una aptitud conservadora por parte de las autoridades 
religiosas y políticas colombianas, evitaron por décadas la liberación del aborto, 
pero el 10 de mayo de 2006 después de una fuerte lucha por una asociación 
femenina y su proyecto denominado LAICIA (Litigio de alto impacto en Colombia, 
la inconstitucionalidad del aborto), la Procuraduría General de la Nación y la Corte 
Constitucional declararon constitucionalidad limitada del aborto cuando la vida o la 
salud de la mujer estuviera en peligro, el embarazo fuera resultado de violación o 
el feto presentara una malformación incompatible con la vida extrauterina lo cual 
se encuentra reglamentado en la Sentencia C-355 de 2006.  
 
Lo cual dio pie a la reglamentación del aborto que hasta el momento era 
penalizado en forma total en nuestro país, ya que desde este momento permite 
realizar abortos a gestantes que tengan las condiciones expuestas en esta 
reglamentación en entidades del Estado con medidas higiénicas adecuadas.  
 
Adicionalmente, muchos autores han buscado una interpretación jurídica del 
concepto, opiniones que se han convertido lentamente en criterios aceptados por 
los estudiosos del derecho y muchos terceros interesados en el tema.  
 
Entre estas opiniones encontramos juristas europeos como el italiano y católico 
Carrera (1977),  quien opina: “El aborto es homólogo del Feticidio puesto que este 
se refiere a la muerte violenta y dolosa propiciada al feto dentro del útero, o la 
expulsión causada del vientre materno que le propicia la muerte” (p.15).  
 
Otro de los grandes aportes modernos al concepto ha sido el jurista español, 
Cuello Calón (1931),  quien dice: “El aborto debe considerarse como la expulsión 
prematura y violenta del feto o su destrucción en el vientre materno” (p.67).   
 
1.3. MARCO DERECHO A LA SALUD 
 
En la actualidad el derecho a la salud evidenciado en la población de madres 
gestantes es, asequible teniendo en cuenta que cuando la madre no cuenta con 
las condiciones económicas necesarias para optar por la medicina prepagada, 
puede inscribirse en el sisben; pero no es accesible totalmente puesto que al 
momento de requerir una atención o procedimiento cualquiera, puede no acceder 
de manera oportuna ellos.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta las circunstancias por las cuales un aborto 
puede ser realizado legalmente, muchos servicios actuales de salud no son 
aceptables, por demoras y restricciones impuestas a la madre al momento de 
llegar a las instituciones prestadoras del servicio; pero puede ser adaptable para 
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brindar a las usuarias una atención digna y oportuna, que permita cuidar y en 
algunos casos salvar sus vidas.  
 
Estos servicios de salud, se han implementado en la red nacional, luego de la 
sentencia C355, pero siendo solamente aceptado el procedimiento en tres casos 
específicos, es necesario determinar el grado de influencia negativa que pudiese 
tener la reglamentación del aborto, y la realización de este procedimiento en 
lugares no habilitados para ello, se exponen generalidades como las clases de 
aborto,  enfermedades que pueden surgir durante el embarazo, y las 
consecuencias de una violación.  
 
Clases de aborto.  Universalmente existen dos clases de abortos: el espontáneo o 
natural, y el inducido. El primero acontece cuando el bebé en gestación fallece por 
causas naturales de manera involuntaria. Estadísticamente se señala que entre el 
10% y el 50% de los embarazos terminan por un aborto natural, condicionado por 
la salud y la edad de la madre.  
 
El aborto inducido, por su parte, podría conceptualizarse como provocado adrede 
con el objetivo de terminar la vida, ya sea con asistencia médica o sin ella. Esta 
clasificación puede tener una subdivisión en dos tipos, Inducido (criminal) o 
clandestino.  
 
El primero se logra a través de medios artificiales, obteniendo la expulsión del 
embrión antes de que pueda vivir independientemente. En el caso del criminal o 
clandestino se utilizan técnicas médicas de cirugía generalmente sin las medidas 
sanitarias indicadas para proteger la integridad de la gestante.  
 
En términos legales en casi todo el globo terráqueo se conocen dos tipos de 
abortos inducidos, terapéuticos y electivos. Los abortos terapéuticos también 
conocidos como abortos éticos, humanitarios o eugénicos son defendidos y 
justificados por los médicos para salvar y prolongar la vida de la madre en 
gestación; o para evitar que el niño tenga una vida extrauterina sufriendo una 
enfermedad congénita o genética.   
 
Los electivos o psicosociales, están sujetos a decisión de la madre particularmente 
cuando esta es menor de edad y el feto es concebido a través de un acto punible 
o delito, tal y como lo es una violación o un acto de incesto o cuando la mujer se 
ve impedida económicamente para ver por el niño. Cabe aclarar que en la mayoría 
de naciones esta práctica es prohibida.  
 
1.3.1.Enfermedades de la madre y el embarazo. Existen numerosas 
enfermedades maternas que pueden afectar el libre desarrollo del embarazo, pero 
en muchos casos este continuará adelante a no ser que la enfermedad sea lo 
suficientemente severa, lo cual podría causar abortos.  
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Entre las enfermedades maternas que pueden causar abortos encontramos: 
Rubeola, Herpes genital, Sífilis, Malaria, Brucelosis, Toxoplasmosis, 
Citomegalovirus y  Listeriosis.   
 
Otras enfermedades como la diabetes no controlada, hipertensión, enfermedad 
renal y la malnutrición o desnutrición avanzada causan igualmente numeroso 
abortos.  
 
Por otro lado, la presencia del útero doble o septado es un gran generador de 
riesgo de aborto, aunque generalmente provoca un parto prematuro. Las 
adherencias (sinéquias) pueden causar abortos, también los fibromas que 
protruyan hacia el interior de la cavidad uterina. Las laceraciones o heridas del 
cuello uterino por  partos o fórceps previos, específicamente   si se encuentra 
lesionado el orificio interno del cuello, provocan igualmente abortos tardíos o 
partos prematuros.  
 
La insuficiencia hormonal se convierte en otra posible causa de aborto temprano 
debido a la escasa producción de progesterona por el cuerpo lúteo del ovario 
antes de que la placenta esté totalmente funcional.  
 
Además muchos estudios exponen que tanto el consumo de cigarrillos como el 
alcoholismo pueden aumentar el riesgo de abortos.  
 
1.3.2.Violación más embarazo.  Cuando una mujer se ve enfrentada a un 
embarazo causado por una violación, esta se enfrenta a altos niveles de riesgo, no 
sólo por ser indeseado sino por las posibles enfermedades que este pueda 
provocar en su ser. La violación afecta tanto la integridad existencial, personal y 
sexual de la mujer así como sus actividades sociales.   
 
Cuando la mujer sufre una violación, sufrirá inmediatamente una crisis múltiple, 
que la conlleva a vivir padecimientos desestabilizadores, fuertes traumatismos y 
heridas existenciales. Convirtiéndose en un impacto de muy largo plazo en 
términos emocionales y psicofísicos, que podría incluir también daños a su salud 
por gestación debido a enfermedades o infecciones de trasmisión sexual (ITS) 
como el  virus de inmunodeficiencia humana (VIH).  
 
Así mismo, Las mujeres que al ser violadas quedan  embarazadas sufren, además 
del choque emocional, una gran presión que en muchos casos las obliga a tomar 
decisiones radicales, muy difíciles, cargadas de conflictos y  transgresiones como 
son: permitir el nacimiento para posteriormente dar el hijo/a o darla en adopción o, 
interrumpir la gestación.   
 
La entrega en adopción tiene sanción social pues se estigmatiza a las madres que 
regalan sus hijos, lo cual ocurre también con aquellas madres solteras. La 
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interrupción por su parte aunque es permitida para estos casos en la legislación 
colombiana, suele dejar secuelas emocionales y de autoestima.  
 
 Además, muchas de las víctimas no tienen ningún control sobre estas decisiones. 
Y aunque se permita el nacimiento del niño, posiblemente este llegue a la vida con 
grandes desventajas, lo cual hace extensivas las secuelas del acto delictivo a lo 
largo de la vida de las víctimas.  
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2.  ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON EL ABORTO EN COLOMBIA 
 
2.1 LEY, ANTECEDENTES, APLICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DEL ABORTO  
 
Molina (2006) expone que: “la legislación colombiana en el tema del aborto ha 
tenido dos etapas, una flexible y otra restrictiva” (p.119); y son expuestas a 
continuación. 
 
La etapa flexible.  se da desde la legislación del siglo XIX: Donde se ejercía una 
protección sobre intereses colectivos como: la moral y las buenas costumbres. En 
las constituciones de 1837 y 1890 se permitía el aborto terapéutico en los casos 
que corriera peligro la vida de la madre o cuando se  utilizara para proteger la 
honra de una mujer casta (aborto honoris causa) si era practicado por un médico 
cirujano. En estas legislaciones se penalizaba este hecho y recaía una pena 
mayor en quien lo realizaba y más si pertenecía al sistema de salud, además se 
penalizaba a los que causaren el aborto sin el conocimiento de la madre, la pena 
aumentaba si con el hecho moría la madre.  
 
Posteriormente, se crea el Código Penal De 1936, el cual no contribuyó a un 
cambio significativo en los paradigmas tradicionales. Éste continuó rigiéndose por 
principios morales que están en contra del aborto y en el cual la mujer no tenía 
ningún valor y por lo tanto no podía decidir sobre su sexualidad, pero aun así dejó 
abierta la opción del aborto para conservar la honra mientras se abolió el aborto 
terapéutico.  
 
El Código Penal de 1980 estipuló en su capítulo III “Delitos contra la vida y la 
integridad personal” la eliminación del aborto terapéutico pero a su vez consideró 
penas menores para las que se lo practicaran por las razones decretadas en la 
legislación anterior que permitían el procedimiento siempre y cuando se realizara 
para conservar la vida de la madre.  
 
La etapa restrictiva.  inició con la Constitución de 1991, la cual erigió al aborto 
como un fenómeno destructivo. De igual forma se determinaron los tipos de 
agravantes de la pena por ejecutar el procedimiento, tomando como factor 
evaluador las circunstancias que motivaron la ejecución del aborto; igualmente se 
estableció que  pero que la planificación familiar sería un Derecho y por lo tanto 
también se tenía luchar  por su cumplimiento, dando potestad a la pareja de 
decidir libremente sobre el número de hijos que tendrían, a los cuales deberían 
sostener y educar durante el lapso de vida anterior a la mayoría de edad.  
 
 Así mismo, la constitución política colombiana, contempló los derechos de la 
mujer en los siguientes artículos “art. 11 Derecho a la vida; art. 43 Derecho a la 
libertad e igualdad, con lo que se buscaba dar los primeros pasos hacia el 
reconocimiento de la mujer como genero distintivo,  por lo tanto durante el periodo 
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de gestación y lactancia el Estado le brindará protección como a la mujer cabeza 
de familia; art. 16 Derecho al libre desarrollo de la personalidad y art. 51 dignidad”. 
Otro logro alcanzado en la carta magna fue el aumento de las semanas de licencia 
de maternidad a 14.  
 
Inicialmente, esta constitución no permitía el aborto en ninguna situación pero a 
partir del 24 de Julio del año 2001 los códigos de procedimiento penal en 
Colombia disminuyeron las penas a este delito en los casos de (citado por Molina 
Betancur, 2006): “violación, inseminación artificial no consentida o malformación 
fetal” por lo cual se enfrentó a duros debates con la iglesia católica que llegó a 
considerarla hasta como inconstitucional esta legislación pero estos debates 
ayudaron al movimiento feminista liderado por la abogada Mónica del Pilar Roa 
López a que lucharan por la aprobación del aborto en los casos de violación, 
enfermedad de la madre y deformación congénita.  
 
Después de la presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra del 
Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), en el año 2006 se logró que la Corte 
Constitucional declarara la exequibilidad condicionada de aquellas normas que 
penalizaban hasta ese entonces y de manera absoluta el aborto en Colombia, es 
así como profirió la Sentencia C-355 de 2006. 
 
Según la ONG (organización no gubernamental) “La mesa por la Vida y la Salud 
de las Mujeres”, en el artículo titulado legislación y normatividad del aborto, del 
año 2007; actualmente en Colombia el aborto no se constituye en delito:  
 
- Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud 
de la mujer, certificada por un médico;  
 
- Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada 
por un médico;  
 
- Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente 
denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 
abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 
consentidas, o de incesto.  
 
La Sentencia C-355 de 2006 se convirtió en el fallo más importante relacionado 
con los derechos reproductivos de las mujeres residentes en Colombia, 
reconociéndose en ella la violación de derechos fundamentales de las mujeres, sin 
cubrir aun la totalidad de los que se violan con la no inclusión de casos adicionales 
e igualmente prioritarios, como la situación económica de la gestante. 
 
En términos generales el caso colombiano es un hito para la región debido a que 
la sentencia fue proferida por el tribunal más importante en materia de derechos 
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fundamentales, el cual generó las pautas al interior de la sentencia para que lo allí 
decidido se desarrolle públicamente. 
 
Aunque con esa decisión fundamental de la corte se abrió la posibilidad del 
acceso a los servicios de salud como materialización real y efectiva de los 
derechos humanos; aun estos derechos son vulnerados porque cuando lo deciden 
no pueden acceder totalmente a servicios legales, seguros y oportunos en 
condiciones óptimas para interrumpir un embarazo. 
 
2.2 INTERPRETACIÓN DEL ABORTO A LA LUZ DE LOS DESC  
 
La razón fundamental por la cual la jurisprudencia interna colombiana haya 
incluido esta reforma en su carta magna, con el ánimo de de hacerlos cumplir 
mediante recursos legales; no obstante pasó un poco más de una década para 
que los establecido en la que constitución colombiana se equiparara en parte con 
el contenido de los DESC y los derechos sexuales y reproductivos. 
 
Fue necesario la actuación de la Corte Constitucional en pleno, para fundamentar 
las condiciones esenciales para evitar el atentado realizado contra la dignidad del 
género femenino cuando el aborto era penalizado en cualquier circunstancia; con 
la sentencia C 355, se logra igualmente apoyar parcialmente lo firmado en el 
Convenio de Belém do Pará (Convención interamericana para erradicar y 
sancionar la violencia contra la mujer), con lo cual se da reconocimiento, goce, 
aplicación y protección de aquellos derechos y libertades consagradas en los 
DESC. 
 
La despenalización en tres causales de aborto especifico, suscitada por medio de 
la sentencia, despejó en parte la brecha existente entre el reconocimiento y la 
aplicación de los DESC en cuanto a los derechos humanos de la mujer; sin 
embargo no se solucionó completamente la tensión existente, porque en muchos 
casos, cuando las mujeres deciden acceder a los servicios de salud para 
materializar efectivamente sus derechos, no logran recibir servicios legales, 
oportunos, seguros y de condiciones optimas para la interrupción de su embarazo. 
 
Así mismo quedan aun, muchos vacios  que impiden la aplicación real de los 
derechos de la mujer, de su reconocimiento, y trato igualitario; por ende se señala 
a continuación   el Bloque de Constitucionalidad definido por la Corte 
Constitucional para no ir en contra de  reglamentaciones internacionales que han 
sido adoptadas por la Constitución del 91 y que han hecho parte de la legislación 
nacional.   
 
a) El artículo 9º, el cual reconoce que las relaciones exteriores del Estado se 
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de 
los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional 
aceptados por Colombia;  
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b) El artículo 93, según el cual “Los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los 
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia.”  
 
c) El artículo 94, que establece que “La enunciación de los derechos y garantías 
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe 
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, 
no figuren expresamente en ellos.”  
 
d) El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2: 
“No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. 
En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.” 
Como universales e inherentes a la persona, cuya obligatoriedad va más allá de 
las contingencias propias del ordenamiento jurídico nacional”.  
 
La referencia a valores y principios constitucionales y supraconstitucionales, se 
explica como una pretensión enérgica de los constituyentes acerca de la validez 
material de la Constitución.   
 
e) El artículo 53 que preceptúa: “Los convenios internacionales del trabajo 
debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”, y  
 
d) El artículo 102 que dice en su inciso 2 que “Los límites señalados en la forma 
prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de tratados 
aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la 
república”. (Págs. 81-82)  
 
Bajo esta premisa se adopto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
el 29 de Octubre de 1969 en el cual se incluyen los siguientes Derechos:       
 
El Artículo 2. Garantía sobre los derechos reconocidos en el Pacto y no 
discriminación: El cual se encuentra incluido desde la Constitución en el Artículo 
13 que dice: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
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física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".  
 
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) ve con preocupación que en Colombia el aborto es la principal 
causa de muertes de mujeres gestantes pero aún así no se tienen excepciones a 
la norma constituyéndose en una clara violación a los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer, además de convertirse en discriminación de género ya 
que los hombres tienen derecho a acudir a los servicios médicos sin ninguna 
restricción cuando se enferman de la próstata.  
Este artículo es vulnerado en el caso del aborto al excluir del sistema de salud 
procedimientos que solo afecta a la mujer como es la interrupción de un embarazo 
no deseado pero a su vez incluye tratamientos que solo beneficia a los hombre 
(viagra y próstata), con este hecho se afecta el derecho a elegir libremente 
cuántos hijos quiere tener, a la intimidad y se convierte en algunas ocasiones en 
una tortura al no tener las condiciones económicas para poder mantener otra 
persona en el núcleo familiar. Además no tiene en cuenta atenuantes como el 
despido a causa de su estado ya que su rendimiento no es el mismo o porque 
pierde tiempo en controles médicos.  
 
El Artículo 3. Igualdad entre hombres y mujeres en el goce de los derechos 
humanos: de conformidad con el Artículo 43 de la Constitución política la mujer y 
el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y aquella no podrá ser 
sometida a ninguna clase de discriminación. Adicionalmente, el mencionado 
artículo establece una protección especial para la mujer durante el embarazo y 
después del parto, previendo el derecho a gozar de especial asistencia y 
protección por parte del Estado y de recibir subsidio alimentario si entonces 
estuviere desempleada o desamparada. De igual forma, se contempla el deber del 
Estado de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.  
 
El Derecho a la no discriminación o a la igualdad se ve vulnerado porque se están 
penalizando procedimientos que afectan solo a las mujeres, además esos casos 
se ven en mayor proporción a las mujeres de escasos recursos por no tener la 
capacidad de pago, para costear el procedimiento de forma segura y se ve una 
clara vulneración a los derechos humanos de las jovencitas al prohibir el aborto en 
menores de catorce años lo cual fue abolido en la Sentencia C-355 del 2006.  
 
Desde la Ley N° 823 de 2003 se reconocen normas sobre la igualdad de 
oportunidades para las mujeres, al permitírseles participar en el campo político al 
poder participar activamente en los procesos democráticos incluyendo el derecho 
a elegir y ser elegido y de incluir políticas que equilibren los derechos de género 
en el país.  
 
En cuanto a la violencia contra la mujer se adopto el Convenio suscripto con la 
oficina del Alto  Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados 
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(ACNUR) en la cual se hace un reconocimiento a la población desplazada y en la 
que se encuentra en extrema pobreza.  
 
Por su parte el Plan Estratégico para la Defensa de la Mujer se relaciona con el 
Marco firmado con la Comunidad Autónoma de Madrid, la cual interviene en los 
derechos de la mujer en los casos de violencia intrafamiliar como: ruptura del 
núcleo familiar y su protección frente a la discriminación laboral. Al igual que la 
Procuraduría General de la nación también interviene en las garantías de Derecho 
de género ya que se establece una preocupación por la inequidad de género por 
el incumplimiento de los parámetros Internacionales.  
 
Además se hace énfasis en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva 
que debe tener mayor énfasis en las necesidades de los las adolescentes y 
jóvenes haciendo énfasis en la violencia, anticonceptivos, embarazos, Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) y VIH.  
 
Las sugerencias del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y 
culturales (PIDESC) del 29 de Octubre de 1969 es que se incluya en los 
programas académicos la cátedra de salud sexual y reproductiva para que haya 
una mayor protección contra enfermedades de transmisión sexual (ITS) y que 
además estos temas les sirvan a los adolescentes para prevenir embarazos 
tempranos y posteriores abortos, esto debe ir acompañado de los eficientes 
servicios de salud reproductiva.  
 
A partir del 2008 la Procuraduría General de la Nación controla el cumplimiento de 
la Sentencia C-355 del 2006 para que no se aumenten los requisitos para el 
procedimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, además sugiere que se 
realicen campañas de información que proporcionen toda la información sobre 
este tema para que las gestantes que cumplan con los requisitos pueda acceder a 
este procedimiento.  
 
En el Artículo 6: Derecho a la vida: El cual está incluido en la Constitución Política 
del 91 en los Artículos 3 el cual dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona” y en el Artículo 11: El derecho a la vida es 
inviolable. No habrá pena de muerte.  
 
En esta sentencia se tuvo en cuenta la visión cristiana en donde se pone de 
precedente el artículo 4 del pacto de Costa Rica que establece la importancia de la 
protección a la vida además clarifica que el aborto no puede ser un parámetro de 
igualdad, ya que el hombre nunca va hacer objeto de uno y a su vez afirma que en 
el caso de la despenalización total del aborto, la mujer puede ser víctima por parte 
de su compañero a tener que abortar con el argumento de que es un acto legal, 
sustenta que se debe considerar al feto como un ser humano desde el periodo de 
la concepción, al igual que dice que se deben formular medidas de protección a 
las mujeres y a las jovencitas de catorce años.  
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Este Derecho es vulnerado cuando no se permite abortar a las mujer con un 
embarazo no deseado, ya que debido a la severidad de la norma se aumentaron 
los abortos clandestinos al igual que las muertes de gestantes por este hecho, ya 
que se les negó la posibilidad de poder asistir a un servicio médico seguro, digno y 
adecuado, viéndose afectadas en mayor proporción las clases más pobres ya que 
no cuentan con los recursos para someterse a dicho procedimiento en un sitio que 
cumpla con las exigencias higiénicas necesarias.  
 
En el Artículo 7: se menciona la Prohibición de torturas, penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes  o experimentos médicos o científicos no consentida. 
Colombia se acogió a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, A.G. 
res. 3452 (XXX), anexo, 30 U.N. GAOR Supp. (No. 34), ONU Doc. A/10034 
(1975).   
 
En su Artículo 2 dice: “Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o 
degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como 
violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos 
humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos” a su vez en el Artículo 3 resalta: 
 
 “Ningún Estado permitirá o tolerará la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias 
excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, 
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como 
justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”.(p.91)  
 
Por lo cual el imponerle a una mujer que tiene que continuar con un embarazo no 
deseado se convierte en una tortura para la madre y el que está por nacer ya que 
no tendrán una carga emocional negativa lo cual se verá reflejado en el estado 
emocional del niño y el trato de la madre, además de las demás causales tratadas 
anteriormente.  
 
Artículo 17: Derecho a la Intimidad, a la protección de la correspondencia privada, 
la inviolabilidad de domicilio y protección a la honra. La corte Constitucional 
establece respeto a la honra “es un derecho que debe ser protegido con el fin de 
no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y así 
mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas 
dentro de la colectividad” (p.94).  
 
La penalización del aborto vulnera el derecho a la intimidad de la mujer al hacer 
público su embarazo y decidir sobre el número de hijos que quiere tener y no 
tomar en cuenta los medios económicos, sociales o sicológicos que rodean esta 
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acción, sin reconocer sus derechos sexuales al igual que los derechos a la salud y 
la vida de la gestante que ante la situación se ve enfrentada a practicarse un 
aborto clandestino.  
 
Tienen en cuenta el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres ya que los 
arts. 122-124 que se debaten en esta sentencia afectan directamente a las 
mujeres gestante, en los siguientes derechos:  
 
- Derecho a la salud. Ya que el Estado tiene que velar por la protección y especial 
cuidado de las mujeres gestantes y esto incluye su decisión de interrumpir el 
embarazo ya que con este hecho se ve gravemente afectado su estado de salud 
debido a procedimientos inseguros.  
 
- Desarrollo de la personalidad. Ya que al obligar la continuación de un embarazo 
no deseado es ir contra los derechos que tiene un individuo.  
 
- Derecho a la autonomía reproductiva. Ya que le impone a la mujer tener un hijo 
que no desea  sin importar sus implicaciones al respecto.    
 
- Derecho a la intimidad: Este derecho presupone la no intromisión del Estado en 
las decisiones reproductivas.  
 
Se hace un análisis sobre el art. 124 en donde la mujer tiene una doble condición 
de víctima ya que se afectan sus derechos sexuales además va contra la 
autonomía personal y aún así es condenada por el código penal por su decisión 
de abortar siendo relegada a una cárcel sin la asistencia necesaria para superar 
su trauma, ya que este procedimiento causa a nivel físico y emocional algunas 
complicaciones como son: complicaciones en próximos embarazos, daños en su 
estructura reproductiva (membranas), embarazo ectópicos, niños bajos de peso, 
abortos espontáneos, malformaciones al igual que tiene implicaciones sicológicas 
como: tendencia al suicidio o mayor frecuencia a utilizar el alcohol y drogas 
psicoactivas, desordenes alimentarios, baja autoestima entre otras. Puede tender 
a la promiscuidad y con frecuencia se presentan problemas con sus parejas a 
causa de este episodio.  
 
Artículo 18: Libertad de pensamiento, conciencia y religión: Según la constitución 
se define como: nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias 
ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.  
El comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la restricción al 
aborto y sus posteriores condenas sin importar las causas que llevaron al hecho 
desencadenando un aumento en abortos clandestinos que traen consigo el 
incremento de enfermedades en el aparato reproductor femenino  y en muchas 
ocasiones produce la muerte de la madre.  
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Artículo 23: Protección de la familia y el matrimonio el cual se encuentra incluido 
en el Artículo 42 de la Constitución el cual señala a la familia como el núcleo 
fundamental de la sociedad teniendo en cuenta que está formada principalmente 
por padre, madre e hijos a su vez establece mediante la Ley N° 882 de 2004 en su 
Art. 229 la protección contra la violencia intrafamiliar en los ámbitos de maltrato 
físico, psíquico o sexual contra cualquier miembro de la familia.  
 
Además establece mediante la Sentencia T-999 de 2003 en la cual se ratifica la 
protección a las mujeres en embarazo por parte de entidades del Estado. Este 
artículo se infringe cuando se obliga a la madre a pesar de su enfermedad a 
continuar con el embarazo produciendo su deterioro y en ocasiones hasta la 
muerte además el aborto siempre será la pérdida de uno de los miembros del 
núcleo familiar.    
 
Artículo 24: Derecho de los niños y su protección en donde se tiene como principio 
asegurar a los niños y adolescentes el derecho a crecer dentro de una familia en 
un ambiente de amor y comprensión reconociendo el derecho a la dignidad e 
igualdad humana. Con este fin se toma la Ley N°1146 de 2007 la cual se encausa 
en la protección contra la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes.   
 
Pero en el caso de la mujer si se limita el servicio cuando por causas de fuerza 
mayor (factor económico psicológico) esta decide abortar y por tal razón tiene que 
acudir a abortos ilegales e inseguros que no tienen las condiciones sanitarias 
suficientes poniendo en riesgo su salud. Lo que es una clara discriminación de 
género ya que está vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.   
La convención contra la tortura (CCT) manifiesta que la violación se constituye en 
un caso de tortura contra la mujer y ve con preocupación que en Colombia no se 
den excepciones a la norma lo cual es una violación  a los derechos de género.  
 
Todos los tratados defienden el derecho a la vida pero no definen desde que 
momento  comienza la vida humana a excepción de la Convención Americana que 
la identifica “desde concepción” por lo cual es el Estado quien define desde el 
momento en que se convierte un ser en sujeto de derechos y obligaciones, que en 
el caso Colombiano se constituye desde el momento en que el ser vive 
independiente de su madre (Código Civil colombiano, artículo 90) pero esto no 
quiere decir que el feto no tenga derechos y no tenga que ser protegido por el 
Estado solo que esta protección es diferente y no debe afectar la dignidad humana 
de la madre.   
 
Todos los Derechos deben ser protegidos por el Estado pero cuando por proteger 
uno se afecta otro se debe saber que ninguno es absoluto y que en caso de 
enfrentamientos se debe establecer cual es más importante o cual al ser 
vulnerado causaría más daño.  
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Por lo cual en la sentencia C-355 se explica cuales serían las consecuencias que 
traen para la mujer, su familia y el mismo feto  las excepciones  aprobadas a esta 
norma, para que de esta forma los médicos tratantes o jueces tengan las bases 
jurídicas para tomar su decisión en cada caso, ya que cada embarazo tiene sus 
propias características y por lo cual deben ser evaluado individualmente.  
El Art. 124 del Código Penal con las penas que establece al aborto sin 
excepciones está ignorando derechos de las mujeres que sin consentimiento han 
quedado en embarazo o cuando la madre o el feto tienen implicaciones medicas 
que harían inviable el embarazo por lo cual se producirían grandes sufrimientos o 
hasta la muerte de los afectados por lo que se considera que esta sentencia está 
violando los derechos humanos de la afectada.  
 
El Art. 123 contempla la penalización del aborto en menor de catorce años lo cual 
es grave si se tiene en cuenta que en nuestro país los mayores índices de 
violación se dan en los menores de edad y que los embarazos a temprana edad 
presentan mayores problemas de salud durante el periodo de gestación por su 
inmadurez física, además de las complicaciones psicológicas que conlleva el 
hecho y que van en contra de sus derechos y que por ende afectan su proyecto de 
vida, estos parámetros están incluidos en la convención del niño y son deberes del 
Estado protegerlos.  
Teniendo en cuenta lo expuesto en la sentencia y haciendo referencia a la 
investigación realizada al respeto mi posición es a favor de las excepciones al 
aborto, como ya se sabe el Derecho a la vida es un derecho esencial y necesario 
del cual depende los demás derechos, pero aún así esto no quiere decir que esté 
por encima de los otros derechos y menos en el caso del aborto donde se 
enfrentan el derecho a la vida de la madre vrs. el derecho a la vida del que esta 
por nacer.  
 
Pero aunque el feto debería tener mayor protección por parte del Estado por su 
carácter de fragilidad, no es así, ya que la madre según la legislación colombiana 
es sujeto de derecho y por lo tanto deberá ser protegida por el Estado, en cambio 
el feto solo tiene un interés susceptible de protección por no poder sobrevivir  
independientemente.  
 
En los casos de enfermedad de la madre o malformación congénita, obligar a la 
madre llevar a término un embarazo inviable es una especie de tortura, porque no 
importa los sacrificios que haga la mamá para salvaguardar la vida de su hijo, ya 
que su expectativa de vida es muy corta, por lo cual sus esfuerzos serian en vano 
y por el contrario al no realizarse su tratamiento en forma adecuada su estado de 
salud se deteriora y en algunas ocasiones produce la muerte de uno de los dos o 
los dos.  
 
En cuanto el embarazo que es producto de una violación este ya de por si es 
traumático para la madre, porque el hecho es difícil de borrar y sería injusto tener 
que criar el producto de esta situación, ya que cambiaria totalmente su proyecto 
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de vida y le recordaría a diario el acontecimiento, lo que generaría una especie de 
rechazo al bebé.  
 
Pero para complementar la sentencia se necesitan medidas preventivas eficaces 
que logren concienciar a los jóvenes de la importancia del respeto por sí mismos y 
la responsabilidad de tener un hijo a temprana edad con sus respectivas 
consecuencias.   
 
Por otra parte, de acuerdo con Molina  (2006) El aborto ha sido un tema de mucha 
controversia a nivel mundial. Por ejemplo: La legislación Colombiana toma como 
referencia la legislación occidental que a su vez estaba influenciada por el 
Derecho Romano en donde  se tienen en cuenta los derechos del que está por 
nacer, por lo cual el producto de la concepción es protegido desde el ámbito 
jurídico, ya que es considerado como sujeto de derechos y  a su vez se tiene en 
cuenta en la Convención de los Derechos  del Niño que lo reconoce como persona 
desde el mismo momento de su gestación. 
 
Esto no quiere decir que los países que han legalizado el aborto no reconozcan 
este derecho solo que lo hacen efectivo al momento de nacer, pero a su vez 
tienen en cuenta los derechos de la mujer a decidir qué  hacer con el feto ya que 
se consideraba como una parte de su cuerpo; además debe  protegerse la vida de 
la madre no sólo en términos de salud sino en términos eugénicos, económicos o 
sociales mediante el concepto de aborto terapéutico. 
 
Según el Tribunal Constitucional en la Sentencia 53 de 1985 se establece que  la 
vida comienza desde la concepción y por lo tanto desde este momento debe ser 
protegido por la legislación nacional para que este derecho sea integral. No 
obstante, los países en los que por diversas razones el aborto es ilegal no están 
exentos de que se practique de forma ilegal afectando la integridad de la madre.   
  
En 1920 la Unión Soviética legalizó el aborto siendo el primero en permitir la 
detención de un embarazo no deseado y con mayor razón si la causa era la salud 
de cualquiera de los dos. A partir de este hecho otros países como: Islandia, 
Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega adoptaron el aborto en sus legislaciones 
y en 1968 se aprobó en el Parlamento Británico. 
 
Australia permitió el aborto durante el primer trimestre. Francia lo aprobó durante 
las primeras 10 semanas con previa solicitud al igual que todos los casos 
anteriores y sólo se efectuaba por medio de medicamentos que suministraba un 
médico autorizado en hospitales o clínicas.  
 
En 1975 China aprueba una ley amplia sobre este tema que fue utilizado como 
método de natalidad, ya este era un aspecto social que generaba sanciones. En 
su orden continuaron la aprobación de este Derecho, la República Federal 
Alemana en 1976, dos años después la siguieron Italia y Holanda. 
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En Latinoamérica se acepta en casos como enfermedades congénitas, la vida de 
la madre, aborto eugenésico y hasta los aspectos: sentimental y ético (violación, 
manipulación genética o inseminación artificial no consentida). Los motivos 
sentimentales tuvieron su incidencia en el consentimiento del aborto. En menor 
rango en Uruguay y con mayor incidencia en China, Japón y Polonia.    
 
El 3 de Julio de 2002 decide el Parlamento Europeo que todos sus miembros 
deben legalizar el aborto ya que hacen parte de las opciones de salud 
reproductiva que están contempladas en los derechos sexuales y reproductivos de 
la mujer lo que generó un rechazo al punto de vista George Bush quien había 
optado por no apoyar económicamente las entidades que practiquen este hecho 
ya que podría incrementar la muerte de mujeres gestantes.  
 
De otra parte, los grupos a favor del aborto reclaman que la legislación es 
demasiado extensa para no contemplar excepciones a este tema tan importante, 
que afecta la salud de la madre. 
 
La presidenta de la federación americana de paternidad planificada (Gloria Feldt) 
dice que ésta es una forma de retroceder en los logros conseguidos acerca de la 
libertad reproductiva. 
 
El médico  norteamericano Howard Dean considera que el aborto, es el día más 
oscuro para las mujeres de Estados Unidos; y, con él se incrementan los riesgos 
para la salud de las mujeres. 
 
Por su parte, en España y Francia el tema del aborto ha generado una actitud de 
responsabilidad femenina en el número de hijos a concebir y su sexualidad. Y 
después de 1973 estas se pueden  tomar los medicamentos y realizar el aborto 
fuera de los centros hospitalarios con las siguientes condiciones: 
 
- En las cinco primeras semanas. 
- Firmar el permiso para practicar el aborto. 
- Primera toma del comprimido RU486 
- 2 días después se toma 2 píldoras de Misoprostol (tratamiento hormonal) la 
expulsión se debe producir antes de tres días. 
- Verificación del procedimiento, en caso de complicaciones debe poder atender 
la paciente en un hospital. 
- Se incluye procedimiento médico y psicológico en donde el 70% de los gastos 
son cubiertos por el Estado. 
- Se considera delito impedir el aborto, por considerarse un derecho de la mujer.   
 
Posteriormente en 1985 en España se aprueba la Ley Orgánica 9/1985 de 
Reforma al aborto, la cual quedó incluida en el artículo 417 bis del Código Penal, 
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despenalizando el aborto en los casos en que peligre la vida de la madre, afecte 
su estado de salud, en los casos de aborto eugenésico, terapéutico y ético. 
 
Aunque en la península Ibérica ya se permitía practicar el procedimiento mediante 
Ley en la Generalidad efectuada en la Segunda República. En donde no era 
castigado el aborto si era practicado bajo la supervisión médica y en entidades 
sanitarias en los casos que sea un grave peligro para la madre ya sea física o 
psicológica, violación, enfermedad congénita en estos casos el aborto no es 
penalizado cuando la mujer decida ejercer el derecho a interrumpir su embarazo. 
 
Según el Nº especial de la revista Perspectivas Internacionales en Planificación de 
1991, en América Latina es un poco más complicado detectar su desarrollo ya que 
los indicadores de aborto que se registran son los casos de mujeres que ingresan 
a los  hospitales en estado abortivo o los casos de muertes por esta causa. En 
1991 en Brasil y Colombia el número de abortos era mayor que en Perú y de 2 de 
cada diez en Perú. 
 
El 28 de Septiembre del 2004 se estableció como el día de Despenalización del 
aborto  en el Caribe y América Latina. Ya que produce múltiples afecciones en la 
salud nicaragüense por lo cual circula por Internet en SI MUJER la información 
sobre las cifras de maternas que mueren durante procedimientos abortivos ya que 
este hecho está ocupando la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes. 
 
Las Constituciones de Argentina, Nicaragua y Paraguay reconocen la vida desde 
la concepción al punto de establecer el 25 de  marzo como el día del no nacido.  
En los países Australes el aborto era ilegal por ser un atentado contra la vida a 
excepción de los casos de violación o en atentados contra la honra de la mujer. 
 
En Bolivia, Perú y Paraguay  es ilegal excepto cuando  es producto de una 
violación por problemas de salud en casos de estupor, incesto o rapto. En Chile es 
considerado un delito contra la familia y moralidad pública desde la fecundación. 
En Paraguay es ilícito pero se aprueba el aborto terapéutico. En  Ecuador, el hijo 
será protegido desde su concepción, y es considerado un delito, por lo tanto es 
contenido en el código un capítulo sobre lesiones del feto siendo considerado 
jurídicamente. Y sólo se contempla en casos como violación,  cuando corre peligro 
la vida de la madre o estupro. 
 
En Guatemala es un delito pero se justifica por la salud de la madre. En Panamá 
desde 1982 se permite cuando las causas son: terapéutica, eugenésica o ética. En 
el Salvador en 1973 era lícito el aborto por violación, el aborto producido por la 
madre y el que se realizaba por causas eugenésicas. Con el nuevo código se da 
vía libre a todos los tipos de abortos.  
 
Honduras por su parte en 1997 penaliza  el aborto incluyendo las razones 
eugénicas, jurídicas y terapéuticas que estaban establecidas en el código anterior. 
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República Dominicana de influencia católica mantiene la prohibición a todo tipo de 
aborto. 
 
En Brasil y Méjico el aborto es el que tienen mayor incidencia de muerte en 
mujeres gestantes. En el primero se registran unos 700.000 abortos al año ya que 
no está bajo influencia católica. Bolivia, Chile, Perú y Nicaragua establecen el 
derecho a la vida desde la fecundación. 
 
Desde 1988 doce de los veinte seis estados que contemplan el aborto brindan 
además servicios  médicos que hacen más fácil el proceso en casos como 
violación, salud o peligro de la vida de la madre siempre sea antes de la vigésima 
semana de embarazo. 
 
Las legislaciones de México se establecen según el Estado pero aún así lo 
general es que no proteja la vida desde la fecundación ya que se considera que no 
es delito en los siguientes casos: cuando se atenta contra la vida de la madre,  
afecte su salud o cuando fuese producto de una violación, en algunos Estados se 
permite por causas eugenésicas desde el 2000. 
 
Costa Rica permite el aborto ya que este se rige por la legislación de E.E.U.U y 
esta nación legalizó el aborto desde 1973 pero aún así se condenan los abortos 
que no tienen indicaciones terapéuticas y no están bajo la vigilancia médica. En 
Uruguay hay  libertad de cultos y por lo tanto no se protege la vida del feto desde 
la fecundación, en 1938 se aceptan causales éticas, sociales y terapéuticas. 
 
Cuba tiene una de las legislaciones más antiguas sobre el aborto data desde 1870 
las causales son problemas de salud materna o esté en riesgo su vida, violación, 
rapto seguido de matrimonio o estupro, cuando el afectado sea el feto por posibles 
enfermedades hereditarias o que sean riesgosas, en los primeros tres meses de 
embarazo los padres pueden decidir interrumpir la gestación como método de 
planificación. 
 
2.3 DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO.  
 
El aborto es una acción que se realiza desde la antigüedad como control de  
natalidad, posteriormente la religión intervino en esta situación prohibiendo su 
práctica por considerarla en contra de su ideología aunque a un no era ilegal, en 
algunos países también fue sancionado por considerarlo como un atentado contra 
la salud de la madre. 
 
A partir del siglo XX se empezó a gestar un movimiento en pro de la legalización 
del aborto. El primero en dar este paso en 1920 fue la Unión Soviética, en 1930 lo 
hacen los países escandinavos, en 1935 Islandia, 1938 Suecia, 1939 Dinamarca, 
a finales de la Segunda Guerra Mundial casi todos los países industrializados 
aceptaron la despenalización del aborto.  
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En  1950 Finlandia y Noruega: es así como este movimiento logra en 1968 que en 
el Parlamento Británico lo aprueben, a este hecho lo siguen nuevas legislaciones 
que lo acogen como la de Canadá en 1969 y Estados Unidos en 1973, Francia en 
1975, Nueva Zelanda en 1977, Italia en 1978 y los países bajos en 1980 al igual 
que Australia quien lo permitía siempre y cuando se realizara antes de la 11 
semana de gestación. 
   
En 1975 en China se acepta sin restricción ya que se ejercen sanciones a las 
familias que tengan más de un hijo, en Colombia se habla de este hecho a partir 
del 2006, México y Portugal en 2007.  
 
Para el caso colombiano tenemos las siguientes situaciones: 
 
2.3.1 Sentencia C 3-55/06. Las normas demandadas sobre el aborto son: la Ley 
número 599 del 2000  específicamente en su art. 32, el cual habla de la ausencia 
de  responsabilidad penal cuando se actúa con el fin de proteger los derechos 
propios o ajenos, en el que se altere el derecho a una vida digna para la madre o 
el feto desde que el hecho no tenga incidencia jurídica por el cual responder. Este 
tema está desarrollado en el capítulo cuarto de la presente Ley de la siguiente 
manera: 
 
ART. 122. Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo 
cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 
 
A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice 
la conducta prevista en el inciso anterior.  
 
ART. 123. Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin 
consentimiento de la mujer o (en mujer menor de catorce años), 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años.  
 
ART. 124. Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada 
para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes 
cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de 
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de 
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 
consentidas. 
 
PAR. En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto 
en extraordinarias condiciones anormales de motivación, el 
funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte 
necesaria en el caso concreto. (Nuevo Código Penal, 2000 p. 68,69). 
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Debido a la severidad de las penas y la realidad de nuestro país en donde se 
práctica 300.000 abortos anuales en forma clandestina, este hecho se ha 
convertido en la segunda causa de mortalidad materna en nuestro país, 
considerándose un problema de salud pública que se agrava debido a la severidad 
de la normatividad Colombiana, ya que al no poderse abortar de forma legal, las 
mujeres gestantes acuden a sitios clandestinos que no tienen las condiciones 
higiénicas necesarias para dicho procedimiento, corriendo el peligro de sufrir 
complicaciones de salud graves y en muchos casos hasta la pérdida de su vida. 
 
Por lo cual personas como la abogada Mónica del Pilar Roa López, consideran 
que esta norma vulnera los siguientes derechos de las mujeres gestantes: el 
derecho a la dignidad, la vida, salud, igualdad, integridad, autonomía reproductiva, 
libre desarrollo de la personalidad, el derecho a estar libre de tratos crueles 
inhumanos y degradantes y las obligaciones de derecho internacional de derechos 
humanos. 
 
Para poder entender mejor la magnitud de esta sentencia es indispensable tener 
en cuenta los derechos afectados por la misma y que se encuentran en la 
Constitución Política Colombiana las cuales serán desarrolladas a continuación: 
 
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. (p. 6). 
 
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.  
 
Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes.  
 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (p.7). 
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Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico. (p. 8). 
 
Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 
 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. 
 
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 
 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 
 
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 
unidad, y será sancionada conforme a la ley. 
 
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. 
 
La ley reglamentará la progenitura responsable. 
 
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, 
y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
 
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y 
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por 
la ley civil. 
 
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca 
la ley. 
 
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley 
civil. 
 
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos 
que establezca la ley. 
 
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes 
derechos y deberes. (p.13, 14) 
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Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La 
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el 
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del 
Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada 
o desamparada. 
 
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. (p. 14) 
 
Entre sus derechos están la no discriminación de género (art. 13) , a su adecuada 
y efectiva participación en los niveles decisorios de la Administración Pública (art. 
40 ) , a la igualdad de derechos y oportunidades en relación con el hombre, a la 
especial asistencia de parte del Estado durante su embarazo y posterior parto, a 
su libertad reproductiva, a determinar el número de hijos que desee tener, al 
apoyo especial de parte del Estado por ser cabeza de familia ( art. 43) y a la 
protección especial en materia laboral ( art. 53).(Constitución Política del 91). 
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. 
 
Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y 
los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones 
señalados en la ley. 
 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad. 
 
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. 
 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad. (p. 18, 19) 
 
Por lo cual se podría decir que los artículos demandados del código penal 
vulneran el derecho a la salud al no tener en cuenta las circunstancias en que se 
da el embarazo ya que a veces es fruto de razones ajenas a la voluntad de la 
madre como es el caso de la violación, hecho que desde su ejecución causa un 
trauma psicológico obligando a la madre a darle término a dicho embarazo, que 
termina convirtiéndose en una tortura tanto para la madre como para el feto ya que 
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tendrá que soportar toda la carga emocional negativa de su progenitora por lo cual 
se verá afectado en su personalidad 
 
En los casos en que la madre está enferma también sería una tortura ya que al 
tener que dejar su tratamiento durante esta etapa provocaría el deterioro de su 
salud y en ocasiones puede ocasionar hasta su muerte, en donde se vulnera 
también el derecho a una familia, ya que a veces estas mujeres no sólo tienen el 
niño por nacer sino que tienen que velar por otros hijos. En este caso vulnera el 
derecho a una familia del recién nacido y los demás hermanitos si por los 
problemas de salud la madre muere o su salud se deteriora a tal punto de no 
poder responder por ellos. 
 
Además, se está vulnerando el derecho a elegir cuántos hijos se quieren tener, sin  
tener en cuenta que tener un hijo genera otras obligaciones como son su 
alimentación, vivienda, salud, educación los cuales son obligaciones que tienen 
que ver con el nivel económico de las personas afectadas. 
 
Es así como, éste hecho se convierte  en una clara discriminación de género ya 
que este procedimiento sólo es realizado en el género femenino, no obstante las 
entidades prestadoras de salud si tienen en cuenta procedimientos como biopsias 
necesarias para el diagnostico oportuno de problemas de próstata e impotencia en 
los hombres, así como cirugías, radio terapias, y terapias hormonales.  
 
Finalmente, la libertad de conciencia se ve afectada porque, la mujer al  pretender 
ir contra los principios éticos de los galenos y sus convicciones religiosas 
individuales que se han generalizado constitucionalmente no conseguiría un 
reconocimiento justo a su capacidad individual de procrear; por ende cuando las 
entidades prestadoras de salud hacen cumplir la constitución en este aspecto, 
realmente vulneran el derecho a la libertada de conciencia. 
  
Ahora se analizará como estos derechos se ven afectados con la reglamentación 
del aborto: 
 
2.4 PROTOCOLIZACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN ABORTOS 
DESPENALIZADOS EN COLOMBIA A LA LUZ DE LA SENTENCIA C-355 
 
El Ministerio de la Protección Social expidió en el 2009, el compilado de 
documentos reglamentarios de salud sexual y reproductiva, facilitando con ello el 
acceso a los servicios de salud para la interrupción voluntaria del embarazo.  
 
En el 2009 bajo el marco de una demanda de inconstitucionalidad ante el Consejo 
de Estado, se suspendió temporalmente el Decreto 4444 de 2006 aun así la 
sentencia es un fallo en firme, vigente y de obligatorio cumplimiento; pero la 
decisión del Consejo de Estado junto con las declaraciones hechas por 
funcionarios públicos como el Procurador General de la Nación, generó una gran 
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confusión que provocó que se negara la prestación de servicios bajo el argumento 
de la inexistencia de reglamentación; aún hoy, después de que la misma Corte 
Constitucional y el Ministerio de la Protección Social aclararon públicamente la 
obligatoriedad de prestar los servicios de aborto legal, es recurrente la pregunta 
por parte de proveedores sobre sus obligaciones. 
 
Estos servicios destinados a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los casos 
que no constituyan delito deben prestarse sea cual sea el grado de complejidad 
que requiera la gestante, solamente en las instituciones prestadoras de servicios 
de salud habilitadas para ello. 
 
Sin embargo la procuraduría ha insistido en controlar el derecho de las mujeres a 
abortar, ordenando a través del oficio 00050 que la reserva de las mujeres que se 
realizaran el procedimiento fuera inoponible, buscado así dar poderes especiales 
al procurador general y al defensor del pueblo que permitieran requerir de las 
autoridades la  información necesaria para el libre ejercicio de sus funciones, sin 
que pudiese aplicarse reserva alguna.  
 
Con estas determinaciones se permea, y, vulnera las políticas y guías definidas 
para que el género femenino logren acceder a sus derechos reproductivos, de 
libre pensamiento y de salud, ratificados por la corte como fundamentales. 
 
2.5. SUBJETIVIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA MUJER EN EL ABORTO  
 
Debe comprenderse en primer lugar que la subjetividad en términos generales se 
refiere a las percepciones y argumentos inherentes a un sujeto específico o a su 
punto de vista que se vieran fácilmente influidos por los perjuicios particulares. Por 
ende Ortiz Millán (2009) afirma; “El aborto podría considerarse subjetivo, si se ve 
como una decisión personal y exclusiva de la madre gestante, además de ser un 
problema de salud pública y no un atentado contra la moral” (p.91). No obstante, 
esta concepción genera un debate poco visto en cuestiones subjetivas, en este 
caso entre moralidad y pensamiento moral, entre cual sería la valoración de la 
vida, y quienes serían incluidos en el grupo de seres humanos o personas. 
 
Por lo tanto, se debe considerar en este punto, si se está cosificando a un ser 
humano, haciendo que éste pierda el reconocimiento previo de su ser persona, 
basado en un número aún debatido de semanas gestantes, o si este realmente no 
debe ser tomado como un ser humano concebido. 
 
De esta manera, la doble vía presente en la subjetividad inherente al tema del 
aborto, es ineludible, implicando no sólo el reconocimiento de la propia  sujeción a 
las condiciones culturales y religiosas de una sociedad, como protagonizar la 
madre gestante su propia historia. 
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Honneth (2005) expuso que: “Tenía claro que la motivación moral de las luchas 
sociales no se deben pensar en relación con los principios o los fundamentos de la 
teoría de la justicia, porque, es un nivel demasiado abstracto para poder 
comprender el fundamento motivacional de la disputa social” (p.1). Con ello, se 
corrobora los argumentos fundamentados en la lucha de género, y defensa del 
aborto, siendo estos el anhelo y necesidad de grupos femeninos, que exigen 
igualmente a través de estas disputas sociales ser incluidas como ente 
independiente y capacitado para tomar sus propias decisiones ante la sociedad.  
 
En los artículos sobre bioética de Habermas (citado por Honneth 2005) se 
presenta una fuerte tendencia a fusionar su opinión de la justicia con una ética 
antropológica, consagrando así, la forma de vida humana como digna de ser 
protegida y base para nuestra vida actual; por ende, el reconocimiento del derecho 
de la mujer a tomar decisiones definitivas en lo relacionado con el aborto, con 
algunas restricciones, prevalecería sobre la moral intrínseca de ciertas culturas, 
porque se estaría dignificando y protegiendo la vida humana, lo cual podría ser 
parte del bien universal. 
 
Situación en la que está de acuerdo Fraser (1997) quien expone que: “La lucha 
por el reconocimiento se está convirtiendo rápidamente en la forma paradigmática 
del conflicto político a finales del siglo XX; Las reivindicaciones del reconocimiento 
de la diferencia estimulan las luchas de grupos que se movilizan bajo la bandera 
de la nacionalidad, la etnicidad, la raza, el género y la sexualidad” (p.126). Esto se 
ve claramente evidenciado en la lucha, que grupos y organizaciones defensoras 
de los derechos de la mujer, están llevando a cabo en todas las democracias del 
planeta, para lograr el reconocimiento de la mujer como único ser humano capaz 
de gestar vida en su vientre, y con la capacidad de elección sobre el aborto, sin 
ser recriminada moralmente o castigada penalmente.  
 
Por esta razón, se podría decir que el reconocimiento es una forma de construir la 
identidad de una persona, por lo cual necesita del reconocimiento de otra para 
hacerse acreedora de derechos y deberes, es decir, dueña de su propio cuerpo y 
por lo tanto podría decidir sobre este. El dilema se encuentra en establecer desde 
qué momento se puede determinar  que el feto se hace acreedor a ser un sujeto 
de derechos y medir la relación entre los derechos de la madre y el feto, para 
evitar convertir a cualquiera de los dos en un objeto necesario para la 
supervivencia del otro.  
 
Así mismo, Fraser (2002) afirma que “las mujeres al beneficiarse del 
reconocimiento de especificidad de grupo,  siendo aceptadas como gestoras, por 
su capacidad única y distintiva de dar a luz, deben encarar esa sujeción al papel 
reproductivo ya sea para consentir o rechazar ese rol; impuesto como destino para 
todas las mujeres y para todos sus embarazos, sean éstos deseados o no” (p.50). 
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Lo anterior muestra que es necesario debatir la crítica de la idealización de la 
maternidad, como una de las  acciones que paradójicamente ha sido la base de la 
fundamentación, justificación y perpetuación de la subordinación social de las 
mujeres. Es en esta dirección crítica que tanto el derecho y el acceso al aborto 
legal y seguro es un componente fundamental de la salud y los derechos de las 
mujeres, que se convierte igualmente en el foco de su ciudadanía y en uno de los 
principales soportes de su autonomía subjetiva. 
  
Por ende, de la subjetividad del aborto como decisión personal, se pasa a la 
objetividad del derecho al cuerpo, y los derechos Sexuales y reproductivos que 
contrastan directamente con el derecho a la vida, porque el aborto intenta  no sólo 
reclamar los primeros derechos, sino también busca recuperar el aspecto lúdico 
de la sexualidad, el erotismo no limitado por la irrupción del cuerpo real 
reproductivo, lo cual permitiría dejar de sufrirlo como víctimas, siendo un colapso 
para la estructura de la identidad de las sociedades.  
 
Estas sociedades han mantenido a la mujer, por mucho tiempo, reducida al papel 
de ama de casa, ha sido un genero explotado y una sexualidad despreciada, que 
contribuyo hasta hace unas pocas décadas a la discriminación laboral y una 
retribución inequitativa de la mujer.  
 
Después de más de un siglo de discriminación, la mujer comenzó a luchar por su 
reconocimiento de estatus, y como un género sexual con los mismos derechos al 
masculino, que buscaba una clara reivindicación de reconocimiento que incluyera 
un pluralismo de valor junto a una paridad participativa. 
 
Después de la gran lucha dada por grupos activistas feministas, la mujer comenzó 
a obtener un reconocimiento como resultado del autorealizamiento y de la justicia 
social, se le permitió a la mujer participar en el desarrollo activo de la democracia 
a través del voto; así mismo se reconoció su capacidad intelectual, permitiéndole 
avanzar en el campo laboral, y finalmente han logrado avanzar en la 
despenalización del aborto, logrando que se les reconozca en parte su 
diferenciación de género. 
 
Las mujeres pueden así ser dueñas de su propia historia, transformando en 
actividad de significación lo que han experimentado pasivamente como significado 
heterónomo, llegando a legitimar el asentir o no al destino maternal, y determinar 
su propia necesidad del acto de gestar, como al significado de ser “mujer”.  
 
Finalmente, es notorio resaltar que, los derechos sexuales y reproductivos en 
Colombia tienen relación con la calidad de vida a nivel individual y social. El 
concepto de salud sexual y reproductiva va más allá de los malestares que puede 
sufrir una persona sino que encierra un conjunto de características que 
contribuyen al bienestar físico, social y mental del individuo entre las que se 
encuentra la decisión de procrear o no, decidir cuántos hijos se quiere tener, a 
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elegir los métodos anticonceptivos a utilizar, a recibir los servicios adecuados 
durante y después del embarazo, lo cual incluye la decisión a no continuar con el 
embarazo, estos servicios tienen el fin de disminuir los riesgos para las madres 
gestantes, además se debe velar por la promoción, prevención, identificación y 
posterior tratamiento de todos las situaciones relacionadas con la salud sexual y 
reproductiva de sus ciudadanos.   
 
La reglamentación del aborto vulnera, en primer lugar, el reconocimiento de los 
derechos de la madre a decidir libremente, porque la obliga a no interrumpir un 
embarazo sin tener en cuenta las circunstancias por las cuales terminó en ese 
estado y las consecuencias posteriores negativas a las que se expone con el 
nacimiento del feto, o también pueden afectar al mismo, estas  pueden ser físicas 
y mentales; en segundo lugar se ven afectados igualmente los derechos de 
libertad de conciencia del médico tratante al intentar obligarlo a que realice un 
procedimiento que va en contra de su ética profesional o moral. 
 
Esto ha conllevado a grandes debates morales en la cámara alta colombiana, 
terminando en los escritorios de la Corte constitucional, con el único objetivo de 
establecer una sentencia que no sea lesiva para ninguna de las partes 
involucradas, protegiendo ante todo la dignidad del ser humano. 
 
Finalmente, se puede percibir, como al considerar que en las vidas humanas 
existe mayormente el sufrimiento, y están presentes las enfermedades como coste 
social, se puede influir en el detrimento de política redistributiva justa alguna, y en 
favor del mantenimiento futuro de la desigualdad social estructural sufrida por el 
colectivo. 
 
2.6 ARGUMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 
Según Mónica Arango Olaya en PRE2CE0D0EN4TE: el Bloque de 
Constitucionalidad está definido por la Corte Constitucional como: aquellas normas 
o principios que sin estar incluidas en la constitución son instrumento de control de 
las leyes de una Nación, en Colombia este término empezó a tener influencia 
jurídica a partir de 1995 moldeando su legislación para no ir en contra de  
reglamentaciones internacionales que han sido adoptadas por la Constitución del 
91 y que haciendo parte de su legislación.  
 
En el que se tienen en cuenta los siguientes artículos para su conformación: 
 
a) El artículo 9º, el cual reconoce que las relaciones exteriores del Estado se 
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de 
los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional 
aceptados por Colombia; 
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b) El artículo 93, según el cual “Los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los 
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia.” 
 
c) El artículo 94, que establece que “La enunciación de los derechos y garantías 
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe 
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, 
no figuren expresamente en ellos.” 
 
d) El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2: 
“No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. 
En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.” 
Como universales e inherentes a la persona, cuya obligatoriedad va más allá de 
las contingencias propias del ordenamiento jurídico nacional”. 
La referencia a valores y principios constitucionales y supraconstitucionales, se 
explica como una pretensión enérgica de los constituyentes acerca de la validez 
material de la Constitución.  
 
e) El artículo 53 que preceptúa: “Los convenios internacionales del trabajo 
debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”, y 
 
d) El artículo 102 que dice en su inciso 2 que “Los límites señalados en la forma 
prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de tratados 
aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la 
república”. (Págs. 81-82) 
 
Bajo esta premisa se adopto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
el 29 de Octubre de 1969 en el cual se incluyen los siguientes Derechos:      
 
El Artículo 2. Garantía sobre los derechos reconocidos en el Pacto y no 
discriminación: El cual se encuentra incluido desde la Constitución en el Artículo 
13 que dice: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan". 
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La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) ve con preocupación que en Colombia el aborto es la principal 
causa de muertes de mujeres gestantes pero aún así no se tienen excepciones a 
la norma constituyéndose en una clara violación a los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer, además de convertirse en discriminación de género ya 
que los hombres tienen derecho a acudir a los servicios médicos sin ninguna 
restricción cuando se enferman de la próstata. 
 
Este artículo es vulnerado en el caso del aborto al excluir del sistema de salud 
procedimientos que solo afecta a la mujer como es la interrupción de un embarazo 
no deseado pero a su vez incluye tratamientos que solo beneficia a los hombre 
(viagra y próstata), con este hecho se afecta el derecho a elegir libremente 
cuántos hijos quiere tener, a la intimidad y se convierte en algunas ocasiones en 
una tortura al no tener las condiciones económicas para poder mantener otra 
persona en el núcleo familiar. Además no tiene en cuenta atenuantes como el 
despido a causa de su estado ya que su rendimiento no es el mismo o porque 
pierde tiempo en controles médicos. 
 
El Artículo 3. Igualdad entre hombres y mujeres en el goce de los derechos 
humanos: de conformidad con el Artículo 43 de la Constitución política la mujer y 
el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y aquella no podrá ser 
sometida a ninguna clase de discriminación. Adicionalmente, el mencionado 
artículo establece una protección especial para la mujer durante el embarazo y 
después del parto, previendo el derecho a gozar de especial asistencia y 
protección por parte del Estado y de recibir subsidio alimentario si entonces 
estuviere desempleada o desamparada. De igual forma, se contempla el deber del 
Estado de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia. 
 
El Derecho a la no discriminación o a la igualdad se ve vulnerado porque se están 
penalizando procedimientos que afectan solo a las mujeres, además esos casos 
se ven en mayor proporción a las mujeres de escasos recursos por no tener la 
capacidad de pago, para costear el procedimiento de forma segura y se ve una 
clara vulneración a los derechos humanos de las jovencitas al prohibir el aborto en 
menores de catorce años lo cual fue abolido en la Sentencia C-355 del 2006. 
 
Desde la Ley N° 823 de 2003 se reconocen normas sobre la igualdad de 
oportunidades para las mujeres, al permitírseles participar en el campo político al 
poder participar activamente en los procesos democráticos incluyendo el derecho 
a elegir y ser elegido y de incluir políticas que equilibren los derechos de género 
en el país. 
 
En cuanto a la violencia contra la mujer se adopto el Convenio suscripto con la 
oficina del Alto  Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados 
(ACNUR) en la cual se hace un reconocimiento a la población desplazada y en la 
que se encuentra en extrema pobreza. 
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Por su parte el Plan Estratégico para la Defensa de la Mujer se relaciona con el 
Marco firmado con la Comunidad Autónoma de Madrid, la cual interviene en los 
derechos de la mujer en los casos de violencia intrafamiliar como: ruptura del 
núcleo familiar y su protección frente a la discriminación laboral. Al igual que la 
Procuraduría General de la nación también interviene en las garantías de Derecho 
de género ya que se establece una preocupación por la inequidad de género por 
el incumplimiento de los parámetros Internacionales. 
 
Además se hace énfasis en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva 
que debe tener mayor énfasis en las necesidades de los las adolescentes y 
jóvenes haciendo énfasis en la violencia, anticonceptivos, embarazos, Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) y VIH. 
 
Las sugerencias del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y 
culturales (PIDESC) del 29 de Octubre de 1969 es que se incluya en los 
programas académicos la cátedra de salud sexual y reproductiva para que haya 
una mayor protección contra enfermedades de transmisión sexual (ITS) y que 
además estos temas les sirvan a los adolescentes para prevenir embarazos 
tempranos y posteriores abortos, esto debe ir acompañado de los eficientes 
servicios de salud reproductiva. 
 
A partir del 2008 la Procuraduría General de la Nación controla el cumplimiento de 
la Sentencia C-355 del 2006 para que no se aumenten los requisitos para el 
procedimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, además sugiere que se 
realicen campañas de información que proporcionen toda la información sobre 
este tema para que las gestantes que cumplan con los requisitos pueda acceder a 
este procedimiento. 
 
En el Artículo 6: Derecho a la vida: El cual está incluido en la Constitución Política 
del 91 en los Artículos 3 el cual dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona” y en el Artículo 11: El derecho a la vida es 
inviolable. No habrá pena de muerte. 
 
 En esta sentencia se tuvo en cuenta la visión cristiana en donde se pone de 
precedente el artículo 4 del pacto de Costa Rica que establece la importancia de la 
protección a la vida además clarifica que el aborto no puede ser un parámetro de 
igualdad, ya que el hombre nunca va hacer objeto de uno y a su vez afirma que en 
el caso de la despenalización total del aborto, la mujer puede ser víctima por parte 
de su compañero a tener que abortar con el argumento de que es un acto legal, 
sustenta que se debe considerar al feto como un ser humano desde el periodo de 
la concepción, al igual que dice que se deben formular medidas de protección a 
las mujeres y a las jovencitas de catorce años. 
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Este Derecho es vulnerado cuando no se permite abortar a las mujer con un 
embarazo no deseado, ya que debido a la severidad de la norma se aumentaron 
los abortos clandestinos al igual que las muertes de gestantes por este hecho, ya 
que se les negó la posibilidad de poder asistir a un servicio médico seguro, digno y 
adecuado, viéndose afectadas en mayor proporción las clases más pobres ya que 
no cuentan con los recursos para someterse a dicho procedimiento en un sitio que 
cumpla con las exigencias higiénicas necesarias. 
 
En el Artículo 7: se menciona la Prohibición de torturas, penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes  o experimentos médicos o científicos no consentida. 
Colombia se acogió a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, A.G. 
res. 3452 (XXX), anexo, 30 U.N. GAOR Supp. (No. 34), ONU Doc. A/10034 
(1975).  
 
En su Artículo 2 dice: “Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o 
degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como 
violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos 
humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos” a su vez en el Artículo 3 resalta: “Ningún Estado permitirá o 
tolerará la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No 
podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o 
amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 
pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”.(pág 91) 
Por lo cual el imponerle a una mujer que tiene que continuar con un embarazo no 
deseado se convierte en una tortura para la madre y el que está por nacer ya que 
no tendrán una carga emocional negativa lo cual se verá reflejado en el estado 
emocional del niño y el trato de la madre, además de las demás causales tratadas 
anteriormente. 
 
Artículo 17: Derecho a la Intimidad, a la protección de la correspondencia privada, 
la inviolabilidad de domicilio y protección a la honra. La corte Constitucional 
establece respeto a la honra “es un derecho que debe ser protegido con el fin de 
no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y así 
mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas 
dentro de la colectividad” (pág.94). 
 
La penalización del aborto vulnera el derecho a la intimidad de la mujer al hacer 
público su embarazo y decidir sobre el número de hijos que quiere tener y no 
tomar en cuenta los medios económicos, sociales o sicológicos que rodean esta 
acción, sin reconocer sus derechos sexuales al igual que los derechos a la salud y 
la vida de la gestante que ante la situación se ve enfrentada a practicarse un 
aborto clandestino. 
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Tienen en cuenta el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres ya que los 
arts. 122-124 que se debaten en esta sentencia afectan directamente a las 
mujeres gestante, en los siguientes derechos: 
 
- Derecho a la salud. Ya que el Estado tiene que velar por la protección y 
especial cuidado de las mujeres gestantes y esto incluye su decisión de 
interrumpir el embarazo ya que con este hecho se ve gravemente afectado su 
estado de salud debido a procedimientos inseguros. 
 
- Desarrollo de la personalidad. Ya que al obligar la continuación de un embarazo 
no deseado es ir contra los derechos que tiene un individuo. 
 
- Derecho a la autonomía reproductiva. Ya que le impone a la mujer tener un hijo 
que no desea  sin importar sus implicaciones al respecto.   
 
- Derecho a la intimidad: Este derecho presupone la no intromisión del Estado en 
las decisiones reproductivas. 
 
Se hace un análisis sobre el art. 124 en donde la mujer tiene una doble condición 
de víctima ya que se afectan sus derechos sexuales además va contra la 
autonomía personal y aún así es condenada por el código penal por su decisión 
de abortar siendo relegada a una cárcel sin la asistencia necesaria para superar 
su trauma, ya que este procedimiento causa a nivel físico y emocional algunas 
complicaciones como son: complicaciones en próximos embarazos, daños en su 
estructura reproductiva (membranas), embarazo ectópicos, niños bajos de peso, 
abortos espontáneos, malformaciones al igual que tiene implicaciones sicológicas 
como: tendencia al suicidio o mayor frecuencia a utilizar el alcohol y drogas 
psicoactivas, desordenes alimentarios, baja autoestima entre otras. Puede tender 
a la promiscuidad y con frecuencia se presentan problemas con sus parejas a 
causa de este episodio. 
 
Artículo 18: Libertad de pensamiento, conciencia y religión: Según la constitución 
se define como: nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias 
ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. 
 
El comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la restricción al 
aborto y sus posteriores condenas sin importar las causas que llevaron al hecho 
desencadenando un aumento en abortos clandestinos que traen consigo el 
incremento de enfermedades en el aparato reproductor femenino  y en muchas 
ocasiones produce la muerte de la madre. 
 
Artículo 23: Protección de la familia y el matrimonio el cual se encuentra incluido 
en el Artículo 42 de la Constitución el cual señala a la familia como el núcleo 
fundamental de la sociedad teniendo en cuenta que está formada principalmente 
por padre, madre e hijos a su vez establece mediante la Ley N° 882 de 2004 en 
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su Art. 229 la protección contra la violencia intrafamiliar en los ámbitos de 
maltrato físico, psíquico o sexual contra cualquier miembro de la familia. 
 
Además establece mediante la Sentencia T-999 de 2003 en la cual se ratifica la 
protección a las mujeres en embarazo por parte de entidades del Estado. Este 
artículo se infringe cuando se obliga a la madre a pesar de su enfermedad a 
continuar con el embarazo produciendo su deterioro y en ocasiones hasta la 
muerte además el aborto siempre será la pérdida de uno de los miembros del 
núcleo familiar.   
 
Artículo 24: Derecho de los niños y su protección en donde se tiene como 
principio asegurar a los niños y adolescentes el derecho a crecer dentro de una 
familia en un ambiente de amor y comprensión reconociendo el derecho a la 
dignidad e igualdad humana. Con este fin se toma la Ley N°1146 de 2007 la 
cual se encausa en la protección contra la violencia sexual y atención integral de 
los niños, niñas y adolescentes.  
 
Pero en el caso de la mujer si se limita el servicio cuando por causas de fuerza 
mayor (factor económico psicológico) esta decide abortar y por tal razón tiene que 
acudir a abortos ilegales e inseguros que no tienen las condiciones sanitarias 
suficientes poniendo en riesgo su salud. Lo que es una clara discriminación de 
género ya que está vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.  
 
La convención contra la tortura (CCT) manifiesta que la violación se constituye en 
un caso de tortura contra la mujer y ve con preocupación que en Colombia no se 
den excepciones a la norma lo cual es una violación  a los derechos de género. 
 
Todos los tratados defienden el derecho a la vida pero no definen desde que 
momento  comienza la vida humana a excepción de la Convención Americana que 
la identifica “desde concepción” por lo cual es el Estado quien define desde el 
momento en que se convierte un ser en sujeto de derechos y obligaciones, que en 
el caso Colombiano se constituye desde el momento en que el ser vive 
independiente de su madre (Código Civil colombiano, artículo 90) pero esto no 
quiere decir que el feto no tenga derechos y no tenga que ser protegido por el 
Estado solo que esta protección es diferente y no debe afectar la dignidad humana 
de la madre.  
 
Todos los Derechos deben ser protegidos por el Estado pero cuando por proteger 
uno se afecta otro se debe saber que ninguno es absoluto y que en caso de 
enfrentamientos se debe establecer cual es más importante o cual al ser 
vulnerado causaría más daño. 
 
Por lo cual en la sentencia C-355 se explica cuales serían las consecuencias que 
traen para la mujer, su familia y el mismo feto  las excepciones  aprobadas a esta 
norma, para que de esta forma los médicos tratantes o jueces tengan las bases 
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jurídicas para tomar su decisión en cada caso, ya que cada embarazo tiene sus 
propias características y por lo cual deben ser evaluado individualmente. 
 
El Art. 124 del Código Penal con las penas que establece al aborto sin 
excepciones está ignorando derechos de las mujeres que sin consentimiento han 
quedado en embarazo o cuando la madre o el feto tienen implicaciones medicas 
que harían inviable el embarazo por lo cual se producirían grandes sufrimientos o 
hasta la muerte de los afectados por lo que se considera que esta sentencia está 
violando los derechos humanos de la afectada. 
 
El Art. 123 contempla la penalización del aborto en menor de catorce años lo cual 
es grave si se tiene en cuenta que en nuestro país los mayores índices de 
violación se dan en los menores de edad y que los embarazos a temprana edad 
presentan mayores problemas de salud durante el periodo de gestación por su 
inmadurez física, además de las complicaciones psicológicas que conlleva el 
hecho y que van en contra de sus derechos y que por ende afectan su proyecto de 
vida, estos parámetros están incluidos en la convención del niño y son deberes del 
Estado protegerlos. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la sentencia y haciendo referencia a la 
investigación realizada al respeto mi posición es a favor de las excepciones al 
aborto, como ya se sabe el Derecho a la vida es un derecho esencial y necesario 
del cual depende los demás derechos, pero aún así esto no quiere decir que esté 
por encima de los otros derechos y menos en el caso del aborto donde se 
enfrentan el derecho a la vida de la madre vrs. el derecho a la vida del que esta 
por nacer. 
 
Pero aunque el feto debería tener mayor protección por parte del Estado por su 
carácter de fragilidad, no es así, ya que la madre según la legislación colombiana 
es sujeto de derecho y por lo tanto deberá ser protegida por el Estado, en cambio 
el feto solo tiene un interés susceptible de protección por no poder sobrevivir  
independientemente. 
 
En los casos de enfermedad de la madre o malformación congénita, obligar a la 
madre llevar a término un embarazo inviable es una especie de tortura, porque no 
importa los sacrificios que haga la mamá para salvaguardar la vida de su hijo, ya 
que su expectativa de vida es muy corta, por lo cual sus esfuerzos serian en vano 
y por el contrario al no realizarse su tratamiento en forma adecuada su estado de 
salud se deteriora y en algunas ocasiones produce la muerte de uno de los dos o 
los dos. 
 
En cuanto el embarazo que es producto de una violación este ya de por si es 
traumático para la madre, porque el hecho es difícil de borrar y sería injusto tener 
que criar el producto de esta situación, ya que cambiaria totalmente su proyecto 
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de vida y le recordaría a diario el acontecimiento, lo que generaría una especie de 
rechazo al bebé. 
 
Pero para complementar la sentencia se necesitan medidas preventivas eficaces 
que logren concienciar a los jóvenes de la importancia del respeto por sí mismos y 
la responsabilidad de tener un hijo a temprana edad con sus respectivas 
consecuencias.  
 
2.6.1 derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos. Durante el 
embarazo la salud de la madre se ve afectado por los múltiples cambios 
hormonales, que sufren las mujeres en esta etapa, o cuando sin proponérselo 
queda en gestación y, su cuerpo no está preparado para ello, o, se encuentra 
enferma y por tal razón no puede llevar un embarazo normal, porque tendría que 
suspender su tratamiento durante este periodo padeciendo el degeneramiento de 
su estado físico; pero el riesgo  aumenta cuando la madre por las razones 
anteriores se tiene que enfrentar a un aborto clandestino (inseguro y antihigiénico) 
que le puede dejar secuelas irreversibles o hasta la pérdida de su vida durante el 
procedimiento, lo cual se constituye en un tipo de discriminación para las mujeres 
más pobres que no pueden pagar el procedimiento en un país que permita el 
aborto, y no tenga establecido la realización gratuita del procedimiento en sus 
programas de salud, vulnerando así el reconocimiento igualitario, y el derecho 
constitucional a la salud y la vida.  
 
Al no permitir el aborto en los casos  enunciados, se está vulnerando el Derecho a 
la vida, en condiciones dignas,  el derecho a la autonomía, el libre desarrollo de la 
personalidad y la dignidad humana porque, la madre gestante terminaría en 
algunos casos con grandes complicaciones en su salud personal, o viviendo una 
vida económicamente inestable junto a su hijo, no pudiendo en muchos casos 
satisfacer las necesidades más básicas de ambos. Por estas razones el Estado 
tiene la obligación de evitar que las mujeres mueran por esta causa y a 
protegerlas de forma integral,  ya que el aborto se ha convertido en un problema 
de salud pública. Además hay que tener en cuenta que según la Constitución 
prima la vida de la madre porque es  sujeto de derecho, mientras el que está por 
nacer sólo tiene el carácter de interés susceptible de protección por no poder 
sobrevivir independientemente.   
 
2.6.2 Proporcionalidad. La proporcionalidad son los parámetros que tiene en 
cuenta el Juez para analizar las causas que llevaron a la mujer gestante a 
realizarse un aborto, ya que este hecho no la afecta sólo a ella en su integridad 
física, sino que tiene implicaciones económicas, sociales, sicológicas; es decir, 
que con esta acción se puede poner en riesgo la vida de la mujer, su salud, su 
libertad, derechos que igualmente deben ser protegidos por el Estado. Por tal 
razón, es competencia de los médicos que van a realizar el procedimiento tomar 
una decisión sobre si los factores registrados en la historia clínica de la paciente 
son válidos para realizar el procedimiento o no y cuando el hecho se realiza de 
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forma clandestina le corresponde al juez la decisión penal, para lo cual tendrá que 
valorar los motivos por  los cuales se llegó a la decisión.  
 
Es entonces como en este caso, según Fraser y Honneth, el reconocimiento se 
hace previo a la redistribución justa; la cual colaboraría en la consecución de la 
igualdad de derechos y el respeto de los derechos humanos, y de la mujer, así 
como  en el desarrollo de unos servicios sociales y de salud equiparables al resto 
de las políticas sociales de una nación. 
 
2.6.3 Dignidad. La dignidad humana es uno de los principios constitucionales más 
importantes y que en los tres casos estudiados por esta sentencia se ven 
gravemente vulneradas al obligar a las mujeres afectadas a llevar a término un 
embarazo no deseado, se les están desconociendo derechos no solo a las 
mujeres afectadas sino a sus familias y en algunos casos al mismo feto. 
Convirtiendo a la mujer en un objeto reproductivo; violando sus derechos y 
cambiando sus vidas drásticamente, lo cual va en contra de la Constitución 
Política.  
 
Por esta razón la presente sentencia pretende despenalizar el aborto en algunos 
casos para proteger el derecho a la salud de la madre y le impone la obligación al 
Estado de facilitar los medios para que las mujeres que decidan abortar lo puedan 
hacer en establecimientos del Estado.  
 
2.6.4 Dignidad Humana (tortura). Al obligar a la mujer a llevar a término un 
embarazo producto de una violación o a tener un hijo con graves malformaciones 
fetales, es someterlos a una clase de tortura tanto a la madre como a el feto ya 
que a pesar de todos los esfuerzos hechos por la progenitora el niño puede morir 
durante el parto o por sus malformaciones y en caso de nacer su periodo de vida 
es muy corto o puede que la enfermedad de la madre haya progresado tanto que 
muera al poco tiempo de nacido el nuevo ser quedando desprotegido. 
 
A ello se agrega el Tratado de la Constitución Europea de Lisboa (2007), en cuyo 
artículo 1 bis se indica “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de 
los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad 
caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad”. La igualdad de género se califica por la Comisión como 
“derecho fundamental, un valor común de la Unión Europea y una condición 
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necesaria para alcanzar los objetivos de la Unión Europea de crecimiento, 
creación de empleo y cohesión social”1 
 
2.6.5 Derecho a la igualdad. Se ve vulnerado ya que a los hombres no se les 
niega la atención medica para enfermedades que solo los afecta a ellos 
(enfermedades de la próstata e impotencia), en cambio a la mujer se le está 
negando la oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo al obligarla a llevar a 
cabo un embarazo no deseado sin tener en cuenta los problemas físicos o 
mentales que puede sufrir durante el proceso y además se está convirtiendo a la 
mujer en un objeto reproductivo ya que la somete a una especie de esclavitud, 
porque en algunos casos el traer al mundo un niño es un cambio radical para su 
proyecto de vida ya sea porque son niñas y no tienen capacidad para sostener o 
criar un hijo, no poder seguir estudiando o en algunos casos no se les permite 
seguir trabajando. 
 
Pero la situación se complica si el motivo del embarazo ha sido una violación o un 
incesto que por lo general se presenta en niñas que no están preparadas para el 
proceso de la gestación.  El aborto siempre tendrá implicaciones sicológicas ya 
que este es un proceso traumático y en muchas ocasiones les cobra hasta la vida, 
por lo cual en algunas ocasiones se ve como solución dar en adopción la criatura, 
pero en este caso se tienen que enfrentar al rechazo de la sociedad por haber 
regalado a su hijo y el remordimiento las afectaba por años.  También se presenta 
discriminación entre las mujeres de clase social baja que no tiene los recursos 
para desplazarse a otro país para recibir un procedimiento seguro y además 
discrimina las mujeres más jóvenes al no permitirles decidir sobre su propio 
cuerpo. 
 
Ante esto Fraser (2002) insiste en que: “existen fenómenos empíricos inherentes a 
las condiciones postsocialistas de la política contemporánea, como la resistencia 
ejercida por el movimiento de la mujer, y, minorías étnicas y sexuales, que luchan 
a favor del respeto y en contra de la marginación enraizada en la estructura 
formalizada de valor, que, se ajusta por su misma constitución a las características 
idealizadas del ciudadano blanco, varón y heterosexual” (p.95). 
 
2.6.6 Derecho a la Privacidad o Intimidad. Es el derecho que tiene el individuo a 
decidir sobre si quiere o no tener un hijo, a usar anticonceptivos, o a casarse, 
estas son decisiones que deben ser tomadas solo por los individuos afectados por 
tal razón la prohibición del aborto afecta esta disposición ya que está 
considerando a la mujer solo como un objeto reproductivo.  
 
                                                             
1 “Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006 – 2010” en Comunicación de la 
Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, Bruselas, 1 de marzo de 2006, COM (2006) 92 final, {SEC (2066) 275}, p. 2. 
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Al respecto Honneth (citado por García, 2010), afirma: “Que la intimidad hace 
parte de uno de los tres tipos de reconocimiento relacionados con tres 
modalidades de relación positiva  consigo mismo; en el caso de la intimidad, el 
reconocimiento se concretiza por el amor y la amistad, factores que son el 
fundamento de “la confianza en uno mismo”. Las relaciones amorosas, 
familiares y de amistad consolidan los afectos y es esta experiencia amorosa la 
que consolida la confianza en uno mismo” (P.175). Honneth (citado por García 
2010), recurre a las teorías sicológicas de la importancia de la relación estrecha 
con la madre, relación a la que asigna una importancia central en los procesos 
de construcción de la identidad personal y de la autonomía. 
 
2.6.7 Tratos crueles, inhumanos y degradantes. (Malformaciones). Este derecho 
se vulnera  al no permitir el aborto terapéutico cuando el feto viene con graves 
deformaciones que harían inviable su existencia, lo que se constituiría en una 
tortura para él y su familia, ya que en este país no hay la suficiente cultura de 
ayuda a las personas con discapacidad y las entidades de salud intentan al 
máximo no enviar tratamientos de alto costo, por lo cual una rehabilitación o el 
solo cubrimiento de la malformación implica un monto económico considerable, 
además de las implicaciones sicológicas que conllevan el rechazo de la sociedad 
a las personas que a su concepto no son normales, convirtiéndose en un 
problema familiar y social. 
 
Esta situación se complica porque a pesar que la ciencia ha avanzado a pasos 
agigantados muchas de estas alteraciones son detectadas después de la semana 
decimo catorce por lo cual no está en el rango para poderse practicar un aborto 
legal, por esta razón se considera una clara violación al pretender proteger la vida 
de un ser que no tiene la posibilidad de subsistir, sobre la vida o la salud de la 
madre además de la discriminación hecha a las mujeres menores de catorce años 
a poder decidir sobre su cuerpo, con la atenuante que no están preparadas física 
ni mentalmente para el proceso de gestación. Al igual se considera que el médico 
que realiza el procedimiento con el consentimiento de la madre y con el fin de 
proteger la integridad física de la paciente no debe ser condenado. 
 
En el caso del aborto por  violación la mujer realiza esta acción en legítima 
defensa ya que el solo hecho ha dejado huellas imborrables en su vida y sería 
injusto obligarla a tener y mantener un ser que le recordaría a diario esta situación 
y en el caso de ser obligada a llevar a cabo el embarazo, el feto recibiría la carga 
emocional negativa de su progenitora lo cual afectaría su proceso de formación. 
 
2.7 DERECHO A LA LIBERTAD 
 
Al considerarse al ser humano como  un ser libre se le está otorgando el derecho 
a decidir sobre su propio destino porque lo contrario sería reducir  a la persona a 
una condición de objeto es decir se convertiría en el medio para cumplir un 
propósito. En el caso del aborto, decidir  la interrupción de un embarazo no 
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deseado es asunto de quien  decide sobre su propio cuerpo y está directamente 
relacionado con la dignidad humana, su salud física o mental, educación, derecho 
al trabajo, a la igualdad entre otros los cuales son de vital importancia para poder 
tener una vida digna. En este sentido se enfrentan el derecho a la salud y derecho 
a la libertad de conciencia, púes si bien el médico tratante tiene derecho a decidir  
si efectúa o no el procedimiento, la madre también tiene derecho a que se le 
respete su salud física y mental, además de su derecho a elegir libremente 
cuántos hijos desea tener y en qué momento, sin ser discriminada. 
 
Por lo cual se tienen distintos tipos de libertades algunas de ellas son: la de 
conciencia, libertad de asociación, libre desarrollo de la personalidad. Por lo cual 
al obligarla a tener un hijo contra su voluntad es limitar su autonomía para decidir 
sobre sí misma. 
   
Afirma Berlin (Citado por sentencia C-355 1999): “Yo soy libre si puedo hacer lo 
que quiera, y quizá, elegir entre dos maneras de obrar que se me presentan, cual 
es la que voy a adoptar” (p.169) 
 
La libertad es el hecho de poder hacer lo que quiero sin que una Ley me lo 
prohíba. 
 
La dignidad humana tiene que ver con la autodeterminación lo cual está incluido 
en la autonomía personal los cuales son innatos al ser humano. Por lo que Kant, 
(1994) dice: 
 
La libertad es (la independencia con respecto al arbitrio constrictivo 
de otro), en la medida en que puede coexistir con la libertad de 
cualquier otro según una ley universal, es este derecho único, 
originario, que corresponde a todo hombre en virtud de su 
humanidad. La igualdad innata, es decir, la independencia, que 
consiste en no ser obligado por otros sino a aquello a lo que también 
recíprocamente podemos obligarles; por consiguiente, la cualidad del 
hombre de ser su propio señor (sui iuris); de igual modo, la de ser un 
hombre íntegro (iusti), porque no ha cometido injusticia alguna con 
anterioridad a todo acto jurídico; por último, también la facultad de 
hacer a otros lo que en sí no les perjudica en lo suyo (...) todas estas 
facultades se encuentran en el principio de la libertad innata.(p.49). 
 
Honneth (citado por Tovar, 2008) afirma que al hablarse de libertad, puede 
distinguirse tres tipos de derechos subjetivos, a) derechos liberales de libertad o, 
considerados también como derechos negativos que protegen la libertad, la vida y 
la propiedad; b) los derechos políticos de participación, que, pueden definirse 
como, aquellos derechos positivos de participar en los procesos públicos de 
decisión; c) los derechos sociales al bienestar, de carácter positivo, que permitirían 
participar en la distribución de los bienes fundamentales (p.3). Estos últimos son 
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de gran importancia, porque se considera que la participación política sólo es una 
concesión formal a la gran masa de la población, mientras la oportunidad de su 
participación activa no se garantice mediante un cierto grado de nivel de vida 
digno, bienestar social, seguridad económica y acceso a la salud,  derechos a los 
cuales una gran parte de la humanidad no tiene acceso actualmente.  
 
Es así como, la relación positiva consigo mismo lograda a través del 
reconocimiento jurídico es el “autorrespeto”, porque, en la capacidad de reclamar 
derechos la persona ve una muestra objetiva y pública de que se le reconoce 
como responsable moralmente.  
 
2.8 DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 
 
Cuando una mujer es violada o su embarazo es producto de una inseminación 
artificial no consentida o transferencia de un óvulo fecundado sin su permiso se le 
está vulnerando su principio a la dignidad humana ya que se convierte en un 
objeto para dicho fin, va en contra de su derecho de libertad  y de derecho a la 
salud, en forma física y mental. 
 
La libertad de conciencia se entiende como el Derecho a no ser obligado a pensar 
o actuar como otra persona y mucho menos a actuar contra su voluntad, la 
decisión de abortar o no esta en este ámbito y tiene muchas complicaciones ya 
que la decisión encierra secuelas irreversibles físicas y mentales así como la 
posibilidad de morir durante el procedimiento.   
 
En el caso del aborto se están enfrentando el derecho a la vida de la madre vrs. El 
derecho a la vida del feto y aún que debe primar los derechos del más débil en 
este caso el feto no se considera persona jurídica por lo tanto para la Ley 
colombiana son más importantes los derechos de la mujer gestante. Como: (la 
vida, la integridad personal, la salud y la libertad)   
 
Los requisitos para un aborto seguro en las tres excepciones estudiadas por esta 
sentencia son: la denuncia de la violación y en los casos de enfermedad o 
malformación congénita se requiere del certificado médico en donde conste el 
estado de salud de la madre o el feto, no se puede considerar como delito el 
aborto en estos casos, ya que son excepciones establecidas en la Sentencia C-
355 del 2006 ya que fueron producto de otro delito. 
 
Son funciones del Estado buscar estrategias para la prevención, información y 
educación de sus ciudadanos para que así comprendan cuales son los efectos de 
sus decisiones sexuales y reproductivas y que consecuencias pueden traer estas, 
se aclara que al despenalizar algunas de las causales del aborto no se quiere con 
esto incentivar el aumento de esta práctica en nuestro país si no que se da la 
oportunidad de elegir sobre su cuerpo, su proyecto de vida, autonomía y derechos 
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sexuales y reproductivos. Además al respecto la presente sentencia brinda 
protección a las mujeres que decidan continuar su embarazo.  
 
En cuanto a la relación de este derecho con el reconocimiento, Honneth considera 
que el libre pensamiento hace parte fundamental del sistema de eticidad expuesto 
por Hegel en el modelo de lucha por el reconocimiento, porque el libre 
pensamiento termina siendo entrelazado en los lazos éticos que crean al colectivo. 
 
Finalmente, puede concluirse que cuando los derechos del colectivo no obtienen 
el reconocimiento, imperan los privilegios y las influencias; por ende, es necesario 
el fortalecimiento del Estado de derecho como  parte fundamental de la 
construcción de una sociedad justa.  
 
2.9 DERECHOS ENFRENTADOS POR LA REGULACIÓN DEL ABORTO. 
 
El aborto es un tema que por el lado que se le mire vulnera los Derechos de la otra 
parte ya que se enfrentan los Derechos a la vida de la madre con el Derecho a la 
vida del que esta por nacer y por defender los derechos de una parte se ignoran 
los de la otra y en este caso se decidió defender los derechos de la madre ya que 
esta es sujeto de derecho y el feto solo es susceptible de estos según la 
reglamentación colombiana.  
 
Además al mirar la situación desde la madre y el médico tratante también se 
enfrentan los derechos de las dos partes ya que la reglamentación permite el 
aborto en tres casos especiales que son: violación, enfermedad de la madre o 
malformación congénita, vulnerando los derechos de la libertad fundamental y 
conciencia del galeno, ya que él desde su graduación adopta un código ético que 
le impide atentar contra la vida humana, por lo cual el aborto va en contra de sus 
principios. 
 
De otro lado en este caso se ven enfrentados los derechos a la salud, el libre 
desarrollo de la personalidad, a una vida digna (vivienda, salud, educación) de la 
madre ya que al no dejarla ejercer sus Derechos sexuales y reproductivos se le 
está imponiendo llevar una vida que no quiere o no puede sostener sometiéndola 
a llevar una vida indigna por el resto de su vida lo cual se convierte en una especie 
de tortura.  
 
El aborto no solo afecta a la madre sino a todo el núcleo familiar ya sea que se 
realice legal o ilegalmente ya que siempre tendrá consecuencias psicológicas 
difíciles de olvidar y que dejaran huellas durante toda la vida, además hay 
ocasiones que este hecho produce el deterioro de la salud de la madre y en 
ocasiones hasta su muerte dejando desprotegidos a los demás miembros del 
hogar. 
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Para identificar porque estos derechos de libertades se ven vulnerados, es 
necesario conocer lo que estos estipulan en cuanto a su aplicación y definición.  
 
2.9.1 Libertad como Derecho Fundamental. Es considerada como tal, la 
autonomía que puede ser ejercida en forma consciente por un individuo, sobre su 
conducta y toma de decisiones al momento de desarrollar proyectos o sus 
objetivos de vida, basado en sus principios personales. Este derecho es 
inalienable al ser humano. 
En el Derecho a la salud Vrs. Libertad de conciencia las dos partes tienen este 
derecho ya cada uno desde su perspectiva tiene sus razones para tomar o no la 
decisión realizar el aborto esta es una determinación subjetiva que se toma 
teniendo en cuenta los aspectos morales de las partes.     
 
2.9.2 Libertad de conciencia. Es un derecho establecido en el artículo 18 de la 
Constitución Política nacional, refleja  el albedrío del que gozan los individuos en 
cuanto a sus convicciones y creencias, por lo cual no pueden ser molestados, 
obligados a revelarlas o actuar en contra a ellas. 
 
La libertad de conciencia aplica para todas las personas ya que nadie puede ser 
obligado a actuar en contra de su voluntad, en el caso de violación o inseminación 
no consentida sería injusto obligar a la victima a seguir el embarazo siendo que 
este fue producto de un delito o cuando la madre está enferma y para llevar a 
término el embarazo tiene que dejar de tomar sus medicamentos degenerando su 
estado de salud se convierte en un problema de vida o muerte ya que hay que 
decidir entre la vida de la madre o el feto, al igual cuando el feto viene con 
malformaciones que no lo dejarían llevar una vida digna, por lo cual la decisión de 
abortar está en manos de la madre y en el médico tratante la alternativa de 
realizarlo.  
 
Sin embargo cursa actualmente en el congreso una iniciativa que busca 
reglamentar el derecho a la libertad de conciencia y pensamiento, aplicando 
objeción de conciencia en casos específicos entre los cuales se presta servicio 
médico y farmacéutico. 
 
2.10 DERECHO A LA SALUD 
 
La definición de salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
Constitución de 1946, define la salud como el estado de completo bienestar físico, 
mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las 
personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. 
 
Según la Constitución Política en su Artículo 49. “La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Y dice que se 
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garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud”.(Autor, año, p.?) 
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. 
 
El aborto es un problema de salud pública en nuestro país ya que ocupa el 
segundo puesto de muerte en mujeres gestantes, pero con la despenalización del 
aborto se disminuyo el número de muerte de gestantes, así como de embarazos 
indeseados.  
 
Al producir el embarazo un cambio hormonal en la madre hace que se produzcan 
distintos tipos de alteraciones de salud como son: mareos, vomito, inflamación de 
las encías y pies, descalcificación de los dientes y huesos, preclancia,  estrés 
postparto entre otras. Los cuales la mujer en gestación está experimentando hasta 
el momento cuando decide o se le permite abortar este hecho además trae 
secuelas psicológicas y físicas a la madre, lo cual se hace más evidente si el 
aborto es realizado ilegalmente. Por lo cual se podría decir que al no permitirse 
que una mujer en embarazo tenga acceso a un aborto se vulnera su derecho a la 
vida, dignidad humana, salud, derechos sexuales y reproductivos, a una familia 
vivienda digna entre otros. 
  
En el enfrentamiento del Derecho a la salud Vrs. el Derecho a la libertad de 
conciencia en el caso del aborto estos derechos se ven vulnerados de la siguiente 
manera: 
 
El Derecho a la salud se afecta cuando el médico tratante se niega a realizar el 
procedimiento por condiciones éticas, ya que si el estado de la mujer fue una 
violación o inseminación artificial no consentida esto tiene implicaciones 
psicológicas negativas, si su decisión es por enfermedad la está sometiendo a una 
tortura ya que durante este tiempo va tener que padecer molestias que no podrán 
ser tratadas y se irá degradando su estado de salud hasta el punto que le puede 
ocasionar la muerte a uno de los dos o a los dos.  
 
Y el Derecho a la libertad de conciencia se ve afectado por el Derecho a la salud 
en el caso del aborto cuando se quiere obligar a un médico a ir en contra de sus 
condiciones éticas, morales a demás de cuartar su Derecho al libre desarrollo de 
la personalidad.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología que se utilizará para elaborar casos para educación en derechos 
humanos en el énfasis de la maestría en Educación de la Universidad del Tolima, 
se origina en el denominado “método de caso” que surgió en la Escuela de la 
Universidad de Harvard en 1920. Esta metodología fue posteriormente adaptada 
para la enseñanza del derecho por el proyecto Casoteca Latinoamericana de 
Derecho y Política Pública impulsado por la Fundación Getulio Vargas del Brasil, 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo - BID.   
 
Para su aplicación se hicieron algunas variaciones la más importante es que el 
problema a investigar debe plantear una tensión  entre derechos humanos. 
Siguiendo la idea del proyecto Casoteca, el objetivo es que el estudiante tome una 
decisión sobre el problema desde la perspectiva de un hacedor de política pública, 
lo cual supone que debe analizar la situación sin limitarse a la perspectiva jurídica, 
facilitando así que capte la complejidad de la situación más de las fronteras del 
derecho. 
 
3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El enfoque metodológico es cuali – cuantitativo ya que se tendrá en cuenta los 
siguientes instrumentos: 
 
- La lectura socio demográfica dada por las estadísticas suministrada por 
secretaria de salud del municipio de Ibagué y el hospital San Francisco. Que 
serían las que hacen parte de la valoración cuantitativa. 
 
- La narrativa y las cuatro entrevistas que serían la parte cualitativa del proceso 
investigativo. 
 
En la parte cualitativa se hicieron cuatro entrevistas para cubrir la población 
afectada de la siguiente manera: 
 
- La parte afectada: Mujer que aborta. 
 
- Razones y apoyo de algunas entidades en el caso del aborto: Se tomo en 
cuenta la versión de un psicólogo de Profamilia y la Defensora de familia del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
- Parte Legal: Abogada. 
 
De esta manera se intenta tener una idea general sobre el tema que trata la 
presente tesis con mira que los resultados sean acordes con la realidad de la 
región. 
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Con esta metodología se pretende que el estudiante tenga la oportunidad de 
interpretar y analizar situaciones y derechos que se ven vulnerados en nuestro 
país de forma reflexiva para que de esta forma pueda emitir su punto de vista 
sobre estas situaciones. 
 
3.1.1 Caso didáctico. El caso didáctico es “una narración de una situación 
problema real que demanda decisión” en la que “se articulan actores sociales y 
políticos diversos” y cuyo objetivo  es “traer la realidad con todos sus matices” 
(Casoteca Latinoamericana de Derecho y política, Pág.1)  a las aulas de clase. 
“Para este fin, los casos cuentan historias de situaciones particulares confrontadas 
por gobernantes, usando sus propias palabras para ayudar a comunicar la 
complejidad de problemas de los eventos de la vida real” (Keneddy citado en el 
manual de la Maestría). 
 
No se trata de documentos históricos sino extremadamente informativos, que 
permiten presentar una perspectiva muy cercana a la realidad ante la cual los 
alumnos se enfrentan y buscan alternativas concretas de solución. Tampoco se 
trata de una parábola que “proporciona directamente la solución y extrae las 
consecuencias morales que debemos digerir” (López, 1997). 
 
Adicionalmente, la situación narrada en el caso didáctico es relevante 
regionalmente, con el fin de que sea significativa para los estudiantes de otras 
Universidades del sector, por otra parte, debe representar una tensión de 
derechos humanos que sea compleja y actual, con el fin de que su comprensión, 
análisis y eventual solución, en términos de políticas, que sean interesantes para 
los lectores de la narración.  
 
3.1.2 El Método De Caso. 
3.1.3 Objetivos Pedagógicos: Su principal objetivo pedagógico era superar el 
método tradicional de cátedra magistral y memorista, el método de caso busca 
que el estudiante participe en la construcción del conocimiento y desarrolle 
diversas habilidades que no son estimuladas en una clase magistral. Esto es 
fundamental en contextos particularmente problemáticos como los 
Latinoamericanos, en los cuales, las tensiones de derechos humanos requieren de 
soluciones estructuradas y de largo plazo que no siempre son posibles desde el 
derecho, sino que requieren ser formuladas en términos de políticas. Frente a lo 
segundo, se busca que el caso pueda ser utilizando en la enseñanza de diversas 
materias y se usen insumos teóricos, conceptuales y metodológicos de diversas 
disciplinas. 
 
En concreto, con el caso se busca que los estudiantes tomen decisiones frente a 
problemas reales y por esta vía, adquieran habilidades necesarias para su 
ejercicio profesional. El caso es una herramienta que le permite a los alumnos 
aplicar la teoría a la vida real o, en otras palabras, usar la información para 
aumentar su comprensión de los elementos teóricos que requiere para buscar 
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soluciones a problemas concretos de la vida ante los cuales se puede enfrentar y 
que, en el caso de los derechos humanos, afectan a la humanidad (Wasserman, 
1994).   
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Nuestra unidad de análisis está dirigida a una población de los que se extrajeron 
reportes significativos rescatados desde el año 2005 hasta el 2011 
 
Secretaria de Salud del Tolima    dio respuesta 
Hospital San Francisco  dio permiso y resultados sin formato,   con un 
informe 
Clínica Tolima   dio respuesta sin formato 
Clínica los Nogales   dio informe  incompleto porque no tiene sala de 
partos 
Clínica Sharon   no tiene sala de partos 
Clínica Sharon   no tiene sala de partos 
Clínica Ibagué    no tiene los servicios de obstetricia y 
pediatría 
Clínica Suroccidente   no hay salas de partos 
Hospital Federico lleras  no hubo colaboración 
Clínica Minerva   No se tuvo respuesta 
Gestamos    no hay funcionarios  para la investigación 
U.M.I.T    no dio respuestas no presta el servicio 
Clínica Medicadiz   No atiende estos casos 
 
3.2.1 Resultados De La Investigación. Para poder emitir los resultados del estudio 
se tuvo que realizar un análisis cuanti – cualitativo que tuviera en cuenta el análisis 
de los datos estadísticos y a su vez dieran un enfoque de las razones por las 
cuales la despenalización del aborto son necesarias en nuestra ciudad. Vale la 
pena resaltar que en el proceso de investigación se encontró resistencia por parte 
de algunas entidades de salud, que se negaron a colaborar con la información y 
en secretaria de salud se puso de manifiesto la misma situación ya que algunas 
entidades de salud no entregan estas estadísticas por tener desacuerdo con sus 
referentes teóricos en los tiempos para determinar los casos como abortos o 
partos  prematuros.  
 
Por otra parte se encontró un problema en la recolección de la información ya que 
en Ibagué no hay todavía una base de datos uniforme que clasifique los casos de 
aborto según las características por las que se dio cada uno lo que hace un poco 
difícil su estudio.  
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6HFUHWDULDGH6DOXGGHODxRDOKD LGRGLVPLQX\HQGRGHXQDXQ
SHURHVWHtQGLFHGXUDQWHHOSURFHVRGHGHVSHQDOL]DFLyQIXHRVFLODQWH\DTXH
HQDOJXQRVDxRVDXPHQWR\HQRWURVGLVPLQX\R\DTXHDSDUWLUGHHVWD IHFKDVH
SHUPLWH HO DERUWR OHJDO HQ DOJXQRV FDVRV HVSHFtILFRV SHUR DXQ DVt VH VLJXHQ
UHDOL]DQGRDERUWRVLOHJDOHVHQGRQGHODPDGUHFRUUHPiVULHVJRVDGHPiVWRGDYtD
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KD\ XQ SRFR GH UHVLVWHQFLD D UHFLELU OD LQIRUPDFLyQ VREUH HGXFDFLyQ VH[XDO SRU
SDUWHGHORVSDGUHV\DTXHSLHQVDQTXHHVWDFiWHGUDKDFHTXHVXVKLMRVHPSLHFHQ
ODYLGDVH[XDOPiVUiSLGDPHQWHRVHYXHOYDQSURPLVFXRV

7DEODËQGLFHVGHQDFLPLHQWRVYVDERUWRV

       
1$&,'26
9,926
      
$%25726       

)XHQWHHODXWRU


)LJXUDËQGLFHVQDFLPLHQWRVYVDERUWRV


)XHQWHHODXWRU

$1$/,6,6

(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUFRPRHQIRUPDVLJQLILFDWLYDHOSRUFHQWDMHGHDERUWRVKDLGR
GLVPLQX\HQGRDxR WUDVDxR\DTXHHQHOVHSUHVHQWyXQ\HQHO
OOHJR D XQ  6HJ~Q HO HVWXGLR HVWD GLVPLQXFLyQ VH GHEH D ODV FDPSDxDV GH
HGXFDFLyQ VH[XDO \ DXWR FXLGDGR GH ODV VHFUHWDULDV GH VDOXG \ HGXFDFLyQ GHO
PXQLFLSLRDGHPiVGHODGHVSHQDOL]DFLyQGHODERUWRHQWUHVFDVRV+D\TXHDFODUDU
TXH HVWH SRUFHQWDMH QR GHPXHVWUD HO SUREOHPD UHDO \D TXH ORV GDWRV QR VRQ
UHSRUWDGRV HQ VX WRWDOLGDG D VHFUHWDULD GH VDOXG SRU QR KDEHU DFXHUGR HQ OD
HVFXHOD TXHPDQHMDQ HQ FXDQWR DO WLHPSRSDUDGHWHUPLQDU XQDH[SXOVLyQGHXQ
IHWRFRPRDERUWRRSDUWRSUHWHUPLQR

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)LJXUDËQGLFHVQDFLPLHQWRVYVDERUWRV


)XHQWHHODXWRU



)LJXUDËQGLFHVQDFLPLHQWRVYVDERUWRV



)XHQWHHODXWRU


)LJXUDËQGLFHVQDFLPLHQWRVYVDERUWRV
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


)LJXUDËQGLFHVQDFLPLHQWRVYVDERUWRV



)XHQWHHODXWRU




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)LJXUDËQGLFHVQDFLPLHQWRVYVDERUWRV



)XHQWHHODXWRU


)LJXUDËQGLFHVQDFLPLHQWRVYVDERUWRV



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
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7DEOD5HODFLyQQDFLPLHQWRV


9,926 
0$/)250$&,21(6 

)XHQWHHODXWRU

)LJXUD5HODFLyQQDFLPLHQWRV




)XHQWHHODXWRU


1RWD6HJ~QLQIRUPDFLyQGHOD6HFUHWDULDGH6DOXGGHDFXHUGRDOSURJUDPDGHO
VLVWHPD GH 9LJLODQFLD HQ 6DOXG  3XEOLFD 6,9,*,/$  GHO PXQLFLSLR GH ,EDJXp VH
QRWLILFDURQ  FDVRV GH QLxRV QDFLGRV FRQ PDOIRUPDFLyQ FRQJpQLWD GHO  DO


$QiOLVLVEDViQGRQRVHQLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDHQHO+RVSLWDO6DQ)UDQFLVFR
HQ HO FXDO LQIRUPD TXH VH KDQ SUHVHQWDGR  FDVRV  GH QDFLPLHQWRV FRQ
PDOIRUPDFLyQ HQ HOPLVPR OD[R GH WLHPSR SRGHPRV FRQFOXLU TXH  VL HVWH HV HO
UHSRUWH  HQXQD VROD LQVWLWXFLyQ   OD VHFUHWDULD GH6DOXGQR WLHQH  OD LQIRUPDFLyQ
WRWDOGHORVFDVRVSUHVHQWDGRVHQHOPXQLFLSLR

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
7DEODËQGLFHDEXVRVH[XDO

$%8626(;8$/
      
      

)XHQWHHODXWRU


)LJXUDDDEXVRVH[XDO



)XHQWHHODXWRU

1RWD(VLPSRUWDQWHSUHVHQWDUHQHVWHLQIRUPHHOSRUFHQWDMHFRQVHJXLGRSRU
SDUWHGH OD6HFUHWDULD GH6DOXG  0XQLFLSDO   VREUHHO tQGLFHGH  DEXVRVH[XDO
SUHVHQWDGRHQORVDxRVDOHQGRQGHVHSUHFLVDTXHVHDJUXSDURQORV
FDVRVGH YLRODFLRQHV DFFHVR FDUQDO YLROHQWR \ DEXVR VH[XDO  SRUTXHPHGLFLQD
OHJDO QR SUHFLVDQ  FXiO  GH ORV GRV  FDVRV IXHSUHVHQWDGR HQ OD YLFWLPD  SRU OR
WDQWRGDQXQDFLIUDJHQHUDOGHOHVWDGRItVLFRHQTXHOOHJDODDIHFWDGD(VWHFDVR
VHYHLJXDOHQHO+RVSLWDO6DQ)UDQFLVFRHQGRQGHWDPELpQVHUHDOL]DODWRPDGH
PXHVWUDVGHORVFDVRVGHDEXVRFDUQDOYLROHQWRSHURQRVHGDXQGLDJQyVWLFRGH
YLRODFLyQLQIRUPDFLyQH[WUDtGDGHODLQVWLWXFLyQ

5HVXOWDGR&XDOLWDWLYR'H/D,QYHVWLJDFLyQ
DQiOLVLVGHODVHQWUHYLVWDV

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3.2.3.2. Mujer que se practicó un aborto en un consultorio clandestino.  La decisión 
fue difícil pero teniendo en cuenta que hasta ahora empezaba la relación con su 
pareja y no tenían ingresos económicos ya que ella todavía estaba estudiando y el 
joven había acabado de terminar su carrera y no tenía trabajo, y aunque querían el 
bebé no tuvieron otra alternativa ya que sus familias no los apoyaron por estar en 
contra de esa relación y a pesar de la alegría que les dio la noticia, no les quedo 
otra alternativa. Esta pareja llega al consultorio donde le practicaron el aborto por 
una amiga, el cual parecía un consultorio con su recepcionista, paredes blancas 
una respectiva camilla e instrumentos y la persona que le realizo el aborto siempre 
estuvo a su lado. 
 
Inicialmente llenaron unos datos personales y luego ella entro sola al cuarto donde 
le realizaron el procedimiento le explicaron en que se trataba el procedimiento, 
después de la inyección se sintió como flotando pero luego al introducir un aparato 
plástico que absorbía,  sintió un dolor profundo al final del procedimiento sintió que 
le raspaban por dentro y quedo con un sangrado que desencadeno en fiebre y 
posteriormente le sacaron la matriz.  
 
3.2.3.3 entrevista a psicólogo de profamilia. Según el psicólogo de Profamilia las 
principales causas del aumento del número de abortos son: los embarazos no 
planeados, ignorar los métodos anticonceptivos y que los jóvenes están 
empezando muy temprano su vida sexual, al respecto dice: que uno de los mitos 
de los padres es creer que el enseñarles educación sexual a temprana edad 
produce más curiosidad acerca del tema empezando su vida sexual más temprano 
y temen que por tal razón se vuelvan promiscuos, lo cual considera un error ya 
que el no tomar el tema desde la casa o en su defecto desde la escuela no los 
libera del tema ya que está inmerso en cada ámbito de la vida social, empezando 
por los comerciales de promocionales hasta los programas infantiles. 
 
El tema de la vida sexual se ha vuelto tan común que está generando presión de 
grupo en los jóvenes ya que se convirtió en un reto el inicio de su vida sexual con 
frases desafiantes cómo: ya todos los del parche lo hicimos y usted no ¡es que le 
da miedo o  no es hombre! Por lo tanto es importante enseñarles a afrontar esta 
situación para que puedan decidir libremente con quién, cuándo, cómo y dónde 
iniciar su vida sexual, pero lo más importante ensañarles a llevar una vida sexual 
con responsabilidad lo que implica, que tomen conciencia del auto cuidado y 
propone como método seguro para satisfacer su curiosidad el reconocimiento de 
su cuerpo a través de la masturbación.  
 
En cuanto a la Sentencia C-355 su opinión es que es un derecho de las mujeres a 
decidir cuántos hijos quiere tener aunque está limitado a los siguientes casos: 
violación, malformación congénita o enfermedad de la madre ya sea física o 
emocional, la causal emocional se refiere a las consecuencias físicas o 
emocionales que le ha traído el embarazo a la madre, en los casos de violación 
estos son reportados a: Los CAI, Comandos de policía, Fiscalía, CTI, ICBF, 
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Juzgados de familia. En esta Sentencia establece una causal de objeción de 
conciencia a los médicos tratantes por ir en contra de sus principios éticos o 
morales. 
 
En cuanto a la IVE el tiempo indicado para realizarlo es entre la séptima y novena 
semana, a partir de la decima semana se aumentarían los riesgos para la madre y 
a partir de esta semana el producto de la fecundación cobra el nombre de feto, 
durante los trámites para realizar este procedimiento que opciones se le dan a la 
madre: Tratamiento psicológico, tener al hijo y darlo en adopción y se les habla de 
la casa de ayuda a la mujer en embarazo. 
 
El aborto tiene algunas complicaciones según el sitio en que se lo practique como: 
perforación de órganos, infecciones, esterilidad, problemas psicológicos o la 
muerte. Pero si se realizan en sitios especializados y bajo procedimientos médicos 
los riesgos son mínimos. 
 
Algunos de los métodos que se utilizan son: el método de emergencia que es a 
través de medicamentos durante los tres días siguientes a la relación. O el método 
químico que se utiliza en el lapso de la semana séptima a novena. Pero lo mejor 
para evitar esos inconvenientes es utilizar los métodos anticonceptivos en especial 
los preservativos que además los protegen de enfermedades de transmisión 
sexual. 
 
El aborto es un problema que no diferencia esferas sociales, pero que se presenta 
en mayor porcentaje en las clases media y baja, en donde se tiene mayor cantidad 
de mitos sobre anticonceptivos como el limón y el mejoral que no tiene ningún 
efecto real.  
 
En Profamilia se practica el aborto terapéutico de acuerdo con lo establecido con 
la Ley además de tener en cuenta la causal emocional la cual es valorada con 
detenimiento, este procedimiento es realizado con métodos farmacológicos, que 
cubre: la primera ecografía: para determinar el tiempo exacto de gestación, 
consulta psicológica, consulta médica, donde se toma la decisión, los 
medicamentos. El saco gestacional se elimina por medio del sangrado, una 
segunda ecografía y control con el médico para efectuar la verificación del 
procedimiento  y a su vez recomendarle un método de planificación familiar. 
Aunque existen otros métodos como: el Quirúrgico que se realiza por medio de 
aparatos y su tiempo de realización es la misma (séptima a novena semana) y por 
medio de sonda con estos hay mayor número de riesgos. 
 
3.2.3.4 Entrevista a defensora de familia del ICBF.  Inicialmente la entrevistada da 
a conocer que la Sentencia del aborto no la manejaban ellos por no realizar este 
procedimiento, posteriormente se realizaron una serie de preguntas en donde la 
funcionaria dice que al instituto no llegan  con frecuencia casos de mujeres que 
estén en embarazo y quieran dar en adopción a su hijo, pero en estos casos se 
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realiza el siguiente procedimiento: se brinda un proceso de acompañamiento 
psicológico en donde se le dan charlas para que conserve el niño este apoyo dura 
un mes después del nacimiento para que se creen laxos afectivos, si persiste con 
la idea de darlo en adopción, debe presentar un consentimiento informado, ya que 
este programa se rige por la Ley 10 98 del 2006 en donde el niño adoptante tiene 
una reserva de 20 años en los cuales no debe saber nada de la madre.  
 
Y en los casos en que se presenta una menor en embarazo y quiera tener a su 
hijo siguen los siguientes pasos: se hace acompañamiento, se protege la menor y 
su hijo, se brinda apoyo psicológico y charlas con la trabajadora social además de 
la orientación con la nutricionista. 
 
En casos de embarazo por violación si la niña quiere abortar se hace 
acompañamiento y se sigue la Ley y el código de infancia y adolescencia previa 
denuncia del hecho en la defensoría o fiscalía por parte de la niña o el ICBF. Y 
como en el Tolima no hay casas específicas de protección a estas mujeres, el 
Instituto por su parte hace acompañamiento y luego las entrega a su familia o las 
envía a hogares sustitutos.       
 
3.2.3.5 Entrevista a una abogada. Ella opina que la Sentencia establece 3 
excepciones al aborto las cuales son: malformación, violación y enfermedad de la 
madre en donde se tiene en cuenta el libre albedrio de la madre para decidir si 
quiere tener el hijo a pesar de presentar una malformación, en el segundo tienen 
en cuenta el resentimiento de la madre hacia el responsable de la violación y en el 
último se evidencia un conflicto interno entre bienestar propio y la vida del nuevo 
ser, en cuanto al Derecho a la vida se pone en el estrado el derecho de las dos 
partes, pero para las leyes colombianas solo una es sujeto de derecho, ya que el 
embrión toma el carácter de merecedor de derechos en el momento en el cual el 
feto sobrevive sin el cordón umbilical es decir en el momento del nacimiento. 
 
En este caso la moral juega un papel importante ya que dependiendo de este 
punto de vista las personas sientan un precedente a favor o en contra del aborto 
según si tiene una mentalidad abierta o cerrada es decir que si son de mentalidad 
cerrada no está a favor del aborto y si es abierta está a favor del IVE. 
Otro Derecho que se afecta en este caso es la libertad de conciencia lo cual 
establece la sentencia no es de carácter obligatorio para los médicos realizar este 
procedimiento ya que va en contra de su ética profesional y en algunos casos 
religiosa y anota que los médicos femeninos que conoce están en contra de este 
procedimiento ya que son madres o quieren ser madres pero no han podido. 
 
También se ve afectado el Derecho a decidir el número de hijos que se desea 
tener al no permitir el aborto en familias numerosas que a su vez se ven en grades 
problemas para mantenerlos y brindarles los cuidados necesarios. 
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Lo mismo ocurre con el libre Desarrollo de la personalidad al obligar a la madre a 
tener un hijo indeseado, algo similar ocurre con los Derechos a una vivienda 
digna, educación, alimentación y salud al no poder cubrir los costos de este nuevo 
ser. 
 
Aclara que el aborto sólo se debe realizar en los casos establecidos en la 
sentencia, ya que para poder incluir nuevas excepciones se necesita la aprobación 
de una nueva jurisprudencia, pero se constituye en mayor prioridad el implementar 
campañas de sensibilización acerca de la responsabilidad que genera la vida 
sexual, a lo cual anota que se debe prestar un apoyo psicológico en las campañas 
de sensibilización, así como a las familias con niños con problemas congénitos; ya 
que sólo son causal de aborto aquellos casos en los cuales el feto sea inviable, 
por tal razón si a pesar de detectar las malformaciones e informar a la madre lo 
que produce una carga psicológica negativa que en ocasiones termina en aborto 
ilegal con sus posteriores implicaciones. 
 
Al practicarse un aborto ilegal e inseguro se producen efectos irreversibles como 
la pérdida de uno de los miembros de la familia, conflictos familiares, esterilidad, 
separaciones, enfermedades a causa del procedimiento entre otros.  
 
Se puede concluir que el aumento del índice de abortos se da debido al inició de la 
vida sexual a temprana edad, ya que los jóvenes no han adquirido la 
responsabilidad del cuidado personal por lo cual se propone mayor número de 
campañas de sensibilización  con acompañamiento psicológico al igual que se 
propone el auto conocimiento de su cuerpo de forma segura, para evitar llegar a 
embarazos indeseados y posteriores abortos que afectan la salud física y 
emocional de los afectados, otra causal de abortos es el económico y el de tener 
familias numerosas difíciles e sostener. 
 
En el caso del aborto se encuentran varios derechos enfrentados ya que se está 
decidiendo entre el Derecho a la vida de dos partes, así como afecta el Derecho a 
la salud, la dignidad humana, la educación, la libertad de conciencia, los Derechos 
sexuales y reproductivos entre otros. que tienen gran influencia en el ámbito social 
y familiar del país. 
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4. NARRATIVA DEL CASO 
 
 
4.1 TOMASA, DE NIÑA A MUJER.  
 
El aborto es una realidad latente en donde la decisión está rodeada de un  sin 
número de razones que afectan la salud física y emocional del núcleo familiar y 
que termina con la pérdida de uno de sus miembros, Tomasa es un vivo ejemplo 
de ello; es así como esta niña pasó rápidamente sin esperarlo, a convertirse en 
una madre soltera.  
 
 La evolución constante del humano ha hecho que la edad promedio de inicio de la 
vida sexual se haya reducido substancialmente y los jóvenes cada vez buscan 
más experimentar nuevas emociones lo que los lleva a correr riesgos innecesarios 
por su falta de inexperiencia en este ámbito.  
 
En el caso de Tomasa, todo comenzó aproximadamente 3 años atrás; era un día 
normal en la vida de esta adolescente de 16 años, humilde, quien salía de su casa 
a las 6:00 a.m. todos los días hacia la finca de don Rosendo en donde trabajaba 
como jornalera para ganarse lo del diario; allí ayudaba en las labores propias de la 
cocina además de colaborar en la enramada en la elaboración de panela, recoger 
café en época de cosecha, descerezarlo y posteriormente secarlo para poder 
comercializarlo en el pueblo más cercano, de su trabajo lo que más la divertía era 
bajar las frutas de los árboles. 
 
Cuando la cosecha era muy abundante  para no perder la producción bajaba a 
ayudar en su venta en una carretilla, viviendo una triste realidad social, en la cual 
un día sin pensarlo se vio involucrada, en una disputa con la policía por este 
hecho; por otra parte ella prefería estar al lado de su madre y sus hermanos ya 
que los domingos organizaban paseos al rio donde la pasaban muy bien, ya que 
después de nadar un rato compartía con sus hermanos y amigos un partido de 
fútbol en donde ocupaba la posición  de delantera y siempre se colocaba la 
camiseta de su equipo favorito el Tolima.  
 
Tomasa estaba en esa edad en que las niñas empiezan a sentir atracción por el 
sexo opuesto e idealizan a esa persona que para ella era un hombre con el cual 
compartir un poco de su tiempo y que llenara su vida de alegría y casualmente se 
encontró con ese prototipo de hombre, un día que iba por el camino deprisa 
porque tenía que tramitar una cita médica para su madre. 
 
Fue así que en una de las curvas del camino se encontró con un hombre muy 
simpático que venía en su vehículo particular, y quien se ofreció a llevarla; ella 
aceptó tanto por necesidad, ingenuidad y curiosidad; en el trayecto este sujeto 
empezó a entablar conversación aunque al inicio de ésta, la joven no se 
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expresaba mas allá de monosílabos, debido a su gran timidez, pero poco a poco 
se hizo más amena la conversación.  
 
El hombre le dijo que se llamaba Cristóbal y era el hijo del dueño de la Hacienda 
El Grajal, la cual era la finca más bonita de la región; además se ofreció a 
acercarla al pueblo cuando ella lo necesitara ya que él hacia este recorrido con 
frecuencia.  
 
Al día siguiente Tomasa a eso de las 11:45 a.m. empezó su trayecto para llevarle 
el almuerzo a los trabajadores de la finca, que se quedaban con don Rosendo en 
el sitio donde desarrollaban la labor de recolección, ya que los cafetales estaban 
muy cargados y se estaba aproximando la época de invierno, por lo que se 
quedaban para que les rindiera su labor. Ella iba en compañía de otra niña para 
poder llevar los almuerzos hasta el sitio de recolección,  cuando escucho a lo lejos 
un carro por lo cual se alegro, porque este podría acercarlas hasta su destino y así 
evitar la desgastante caminada bajo un fuerte rayo de sol que caracteriza la región 
a esta hora. 
 
Unos segundos más tarde ella pudo percibir que era nuevamente Cristóbal quien 
se acercaba por el camino, lo cual la alegró bastante, porque él le había parecido 
muy interesante y agradable, además sabía de antemano que él las llevaría 
fácilmente hasta su destino. 
 
Como ya era de suponerse, el joven las recogió y las dejó muy cerca del extremo 
de la finca donde tenían que llevar la alimentación de don Rosendo y sus 
empleados; durante el trayecto conversaron nuevamente, conociéndose más 
cosas sobre la vida de ambos, ya con más confianza. El joven se hacía aún más 
interesante por su amabilidad, intelectualidad y posición social. 
 
Durante algunos días Tomasa continuó siendo recogida en el camino por su nuevo 
amigo Cristóbal, ambos sentían interés y atracción  el uno por el otro, Cristóbal 
admiraba la belleza física de Tomasa, el gran cuerpo que esta poseía y su 
sencillez, y Tomasa veía en él su posible primer relación sentimental.  
 
La confianza de Tomasa hacia el chico se fortalecía día tras día, al comprobar que 
era cierta toda la información que él le había compartido sobre su vida personal, 
por otra parte el hecho de que Cristóbal fuera un ingeniero agrónomo exitoso le 
hacía pensar en por qué no en un futuro junto a este joven. 
 
Cristóbal y Tomasa comenzaron a provocar encuentros más seguidos, y a citarse 
muchas veces en la semana, lo cual hizo más amena y agradable su relación de 
amistad. Llegando de esta forma los obsequios y presentes por parte de Cristóbal, 
las sonrisas por parte de Tomasa, y finalmente el inicio de una relación 
sentimental; de la cual se disfrutaba más, los fines de semana, cuando Tomasa 
era llevada por Cristóbal al pueblo para desarrollar sus clases del grado 8º; al 
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finalizar sus clases compartían algún tiempo juntos antes de regresarla 
nuevamente a la finca. 
 
El interés por terminar sus estudios, era otra característica admirada por Cristóbal, 
él sabía que ella había obtenido un alto grado de madurez, debido a que a los diez 
años asumió la carga de su hogar, después de la muerte de su padre a causa de 
un accidente de tránsito, al ver la pequeña que la vida se les complicaba al no 
tener quien trabajara para mantenerlos y siendo la mayor empezó a buscar 
opciones para poder llevar lo del diario y así fue que poco a poco a prendió a 
realizar las labores del campo que le permitieron sostener a su familia, ya que no 
tenia familiares en este municipio Risaraldense donde habían llegado en busca de 
mejores oportunidades atraídos por su alta producción cafetera en la cual su padre 
se desempeñaba con destreza.  
 
Dejó de ser la consentida de su padre para ser la que respondía por su familia, 
una carga bastante pesada para su edad, siendo esta la única opción ya que era 
la mayor y sus hermanos estaban muy pequeños para trabajar por esta razón 
desde hace seis años, tiene que levantarse a las seis de la mañana, para 
colaborar en la enramada en el proceso de la elaboración de panela  o en las 
actividades propias de la finca. Y los fines de semana validaba en un Instituto en el 
pueblo, ya que esperaba algún día poder ingresar al SENA a hacer una carrera 
técnica que le permitiera mejorar sus posibilidades; pero esta rutina cambió un 
poco desde que conoció a su novio Cristóbal. 
 
Pasaron varias semanas y muchos encuentros entre estos dos jóvenes, logrando 
Cristóbal convertirse en el confidente de Tomasa, siendo más que un novio, un 
excelente amigo con el cual podría contar. Un sábado al recogerla en el Instituto 
donde estaba validando Tomasa; le contó que en la clase de ciencias naturales 
veían educación sexual y que sus compañeros estaban muy interesados en el 
tema. A lo que él le preguntó con gran expectativa ¡y tú no!, ella respondió con una 
sonrisa y le reiteró que aunque tenía la curiosidad aún no iniciaba su vida sexual. 
Él le brindó un abrazo emocionado el cual fue muy gratamente correspondido. 
 
Le contó que para la siguiente semana el tema de clase iba hacer el respeto por sí 
mismo y los demás por lo cual les habían dejado una investigación.  Y Cristóbal le 
pregunto ¿qué pensaba sobre el tema?  Tomasa lo miró con ternura y le dijo que 
era muy afortunada al haber encontrado un hombre como él; que la quisiera y la 
respetara. Lo cual le agrado mucho a su enamorado.  
 
Esta situación propició que ambos conversaran sobre la sexualidad; tanto Tomasa 
como Cristóbal tenían el interés de estar juntos, aunque Tomasa sentía cierto 
temor  normal a causa de su inexperiencia, lo cual comprendía Cristóbal, quien 
poco a poco fue demostrándole que no había nada que temer. 
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Llegó entonces el momento que ambos deseaban, y tuvieron su primer encuentro 
sexual, fue muy placentero para ambos, aunque un poco incomodo para Tomasa, 
lamentablemente el fuerte deseo, la gran inexperiencia y madurez de la pareja 
propicio una vida sexual desenfrenada y sin protección, hasta que después de un 
par de meses a Cristóbal le llegó un correo de una Universidad de Chile en donde 
le comunicaban que se había ganado una beca para realizar una especialización 
sobre cultivos limpios, lo cual era muy bueno para su carrera. 
 
Los dos analizaron la situación y tomaron la decisión que Cristóbal se fuera a 
estudiar pero desde luego se verían durante las vacaciones, empezaron a planear 
como serían estos encuentros y Tomasa se emocionó cuando su enamorado le 
manifestó que para el primer receso académico le mandaría los pasajes para que 
la pasaran juntos y pasearan por este país. Desde entonces no desaprovechaban 
ninguna oportunidad para encontrarse y aunque entre los dos se sentía un poco 
de tristeza sabían que esta era una oportunidad que no podían desaprovechar. 
 
Y así vivieron los últimos meses con gran intensidad y desenfreno olvidándose de 
utilizar protección en su intimidad hasta el día que con tristeza tuvieron que 
despedirse, eso sí Cristóbal prometió estar en contacto con Tomasa lo cual 
cumplió durante unos tres meses, en este tiempo Tomasa empezó a sentirse 
indispuesta, tenía frecuentes mareos, se puso de repente pálida; por lo cual 
decidió hacerse un chequeo médico que arrojo como resultado que estaba en 
embarazo, lo que la llenó de felicidad y con gran alegría se lo contó a su madre y 
al poco tiempo esta noticia llego a oídos del papá de su enamorado quien  decidió 
que lo mejor para el joven era no enterarse de la situación.  
 
Ya que esta noticia podría afectar sus metas académicas por esta razón le dijo a 
su hijo que Tomasa estaba saliendo con un joven que había llegado en esos días 
a la región en busca de trabajo, el joven sintió una gran decepción por lo cual dejó 
de llamar a su enamorada y después de un tiempo su padre le dijo que Tomasa se 
había ido de la vereda con este muchacho. 
 
Mientras tanto, Tomasa extrañada por no volver a saber de Cristóbal se pone en la 
tarea de averiguar su número telefónico y un sábado después de clases decidió 
que con los ahorros del mes iba a llamarlo para que supiera que tendrían un hijo, 
pero cuál fue su sorpresa ya que cuando su novio la escuchó la trato con 
indiferencia y sólo se le ocurrió preguntarle por cuál era el motivo de la llamada y 
ella con voz entre cortada le dice que lo llamaba porque lo extraña mucho y 
además que necesitaba que supiera que estaba embarazada. Cristóbal que ya 
había sido engañado por su padre le responde enojado y no será de su nuevo 
amor, colgándole el teléfono de inmediato sin que Tomasa se pudiera defender. 
 
Tomasa con casi cinco meses de embarazo y totalmente desolada regresa a la 
finca sin tener muy claro que fue lo que paso y de qué nuevo amor le habló el 
dueño de su corazón, por lo cual toda la semana se la pasó buscando una 
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respuesta a esa situación, mientras le crecía el estomago y con molestias que no 
le permitían trabajar con tranquilidad paso esta semana. El sábado siguiente 
asistió a clase y en esta clase de ciencias el tema del proyecto de educación 
sexual era el aborto, por lo cual la maestra preguntó que si sabían que era el 
aborto, a lo cual Camila respondió: es no llevar a término un embarazo.  
 
Muy bien dice la maestra pero según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se dice que  esta palabra se define como: “Sin Nacimiento”. Y posteriormente hizo 
un resumen de las clases de abortos (espontáneos e inducidos) los cuales a 
través del tiempo han ido cambiando según las legislaciones hasta llegar al 
momento actual en donde en nuestro país es permitido en los siguientes casos: 
violación, malformación congénita o enfermedad de la madre pasando 
posteriormente a presentar un video en donde mostraba cómo se realizaban los 
abortos, lo que hizo pensar a Tomasa que esto era un crimen contra  unas 
personitas indefensas. Por lo cual en esta clase hubo varias opiniones y 
experiencias. 
 
De pronto levanta la mano Juanita y pregunta a la profesora donde deben dirigirse 
las mujeres que han decidido abortar; contesta la docente Profamilia sería la 
principal opción, sin exceptuar las entidades prestadoras de salud a la cual se 
encuentren afiliados, para que determinen si cumplen con las condiciones para 
que se le practique un aborto seguro. En estas entidades el aborto es por medio 
de medicamentos en donde se incluye un diagnóstico psicológico, valoración 
médica, ecografías, seguimiento y si es necesario la cirugía para terminar la 
evacuación del feto. 
 
Andrea pregunta ¿este método es seguro?, bajo supervisión médica sí, porque se 
debe tomar las pastillas indicadas para no causar efectos indeseados en la madre 
o reacciones que afecten el feto, en ocasiones si se toma más de la dosis indicada 
se puede producir hemorragias que pueden ocasionar hasta la muerte de la 
madre.   
 
Nicolás pregunta ¿con los métodos quirúrgicos que nos mostró en el video el feto 
sufre? Claro en el de succión el feto es destrozado para poder extraerlo, en el otro 
el niño es fragmentado para hacer más fácil su salida, en el envenenamiento 
salino, el niño es quemado y asfixiado vivo, en otros casos el niño es 
descerebrado para ocasionar su muerte y en algunas ocasiones es extraído del 
vientre de la madre vivo envuelto en papel periódico y botado aun basurero para 
que muera de hipotermia.  
 
Ángel dice pero con estos procedimientos ¡realmente se da solución  a esta 
situación! No, porque este hecho queda rondando en las cabezas de las madres 
durante toda la vida, algunas se han  vuelto locas del dolor, otras lloran 
constantemente, otras quedan estériles lo que hace que el sufrimiento sea mayor 
porque es muy difícil saber que se deshicieron de su único hijo. Pero no se puede 
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juzgar a las madres que de una u otra forma decidieron tomar esta decisión en pro 
de tener unas mejores perspectivas de vida. 
 
Siguiendo con nuestro tema en el aborto se enfrentan varios derechos entre ellos 
el Derecho a la salud de la madre gestante y el derecho a la libertad de conciencia 
del médico tratante, porque no siempre el embarazo se da bajo circunstancias o 
momentos adecuados para este proceso, ya que es muy común oír hablar de 
violación en nuestro país y en algunos casos de este hecho queda un embarazo 
no deseado, que produce además de implicaciones psicológicas consecuencias 
de salud como enfermedades de transmisión sexual que a veces son imposibles 
de curar y por lo tanto la madre toma la decisión de abortar pero este 
procedimiento debe ser aprobado por el médico tratante que en ocasiones no lo 
realiza por ir en contra de sus principios éticos. 
 
Por lo cual la maestra dijo que para este tema iban a trabajar tres casos: el de una 
mujer enferma que queda en embarazo, un artículo de periódico sobre una 
violación y otra en donde no se le reconocen los derechos sexuales y 
reproductivos a una joven adolescente. 
 
Desde estos casos vamos a ver como el aborto encierra varias situaciones que 
afectan a las partes involucradas que son: la madre gestante, el médico tratante, 
el feto y la familia. Para entender los conflictos relacionados con la práctica del 
aborto entraré a explicar lo que es un enfrentamiento de Derechos, ya que se 
presenta con frecuencia en nuestro país y se ve reflejado  cuando para defender 
un derecho hay que vulnerar otro, por esta razón se debe  tener claras las reglas 
de proporcionalidad para así poder decidir cuál de estos prima sobre el otro.  
 
Teniendo en cuenta esta información analicemos el siguiente caso: El cual está 
representado por una señora de 30 años que aceptó una invitación de un amigo a 
su casa para celebrar su cumpleaños, luego de brindar con una copa de vino, 
empezó a sentirse muy rara, fue llevada por su amigo y un hombre que lo 
acompañaba a una habitación, aunque ella continuó consciente y pudo darse 
cuenta de todo lo que estaba pasando no pudo defenderse, porque por una 
extraña razón estaba inmóvil. 
 
Después de unos análisis determinaron que la copa de vino contenía un 
medicamento causante de la inmovilidad. Al enterarse del hecho su esposo la 
abandonó culpándola por la situación,  diciendo que había perdido su confianza, y 
destinándola a afrontar sola el hecho de haber sido ultrajada; en los meses 
siguientes se enteró que había quedado en cinta y era portadora de VIH, no 
obstante quiso abortar pero el médico tratante aludió objeción de conciencia y en 
su lugar la sometió a un tratamiento médico con el que se logró que la bebé 
naciera sana. Al poco tiempo del parto la señora murió a causa de esta 
enfermedad, la niña quedó al cuidado del Instituto Colombiano de  Bienestar 
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Familiar siendo adoptada posteriormente por una familia extranjera; y de los 
agresores no se supo noticia alguna. 
 
Profe a ¿qué se refiere la objeción de conciencia? Es un derecho al que se 
acogen los galenos para no practicar el aborto, ya que ellos hacen un juramento 
en el cual se comprometen a proteger la vida, bueno para entender mejor el tema 
vamos a definir qué es un derecho: es decir lo que está reglamentado, los cuales 
dan paso a los Derechos humanos que son: un conjunto de valores éticos que 
componen la dignidad humana y sus características son: Universales, Integrales, 
Interdependientes, Progresivos, obligatorios, indispensables, inherentes. 
 
LA GUIA DEL DERECHO (2008) clasifica los derechos en: “Derechos civiles y 
político, Derechos económicos, sociales y culturales, Derechos de los pueblos o 
de la sociedad y Derechos de pertenencia geográfica y protección” (p.35). 
Igualmente define las instituciones ante quien se denuncia cuando se nos están 
vulnerando los derechos, en orden ascendente, así:  el despacho del Personero, 
cuando se trata de un municipio, o del Defensor del Pueblo en la capital regional o 
nacional; la Procuraduría departamental o nacional; los tribunales superiores y 
tribunales contencioso administrativos ubicados en las capitales de departamento 
y en algunas poblaciones grandes; los juzgados; las sedes de los Comités de 
derechos humanos o de las organizaciones no gubernamentales encargadas de 
protegerlos. 
 
Bueno veamos en el ejemplo anterior que derechos se ven enfrentados: el 
derecho a la dignidad humana de la madre ya que fue ultrajada vs. Derecho a la 
vida del que esta por nacer, Derecho a la vida de la madre vs. Derecho a la vida 
del no nacido. Derecho a la salud de la madre vs. Derecho a la vida del feto al 
decidir el nacimiento de la criatura sin importar el deterioro de la madre. Derecho a 
la vida del que esta por nacer vs. Derecho a una familia del feto o hermanos con la 
muerte de la madre. Derechos sexuales y reproductivos de la madre vs. Derecho a 
la vida del feto. 
 
Profe porque en los casos de violación es tan frecuente que el agresor sea un 
conocido o familiar, porque siendo conocido les queda mucho más fácil ganarse la 
confianza de la niña y luego abusar de ella, en muchas ocasiones para que no lo 
denuncien y poder seguir cometiendo sus fechorías la amenaza. 
 
Angélica pregunta ¿profe es cierto que hay plantas que inducen el aborto?, si 
algunas como la ruda en infusión, la sabina que se parece al roble que al ponerse 
en la chinea expide un olor capaz de provocar espasmos musculares que 
ocasionan el aborto, el algodonero también es utilizado en dosis elevadas.  
 
Martha dice y “¿la píldora del día después qué efecto tiene?”, bueno su función es 
no permitir la nidación del ovulo, evitando que el embarazo se lleve a cabo. 
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Profe  ¿Dónde se ven más los casos de violación en la clase pobre o en las clases 
alta? Bueno tanto la violación como el aborto no tiene diferencias de esferas 
sociales afecta a toda la población por igual. 
   
El siguiente caso es un artículo periodístico escrito por ARAUJO (2011) quien cita 
la frase de una mujer embarazada a causa de una violación: “No soy capaz de 
tener un hijo de esos perros” 
             
Araujo (2011) cuenta como: “la mujer después de ser violada por tres sujetos, 
quedo en embarazo y decidió abortar; con la mala fortuna que, estando en pleno 
aborto Catalina fue detenida y conducida a la cárcel El Buen Pastor”. Allí vivió su 
segundo infierno. Esta es su historia. 
 
Figura 11. Mujer violada 
 
 
 Fuente : El Espectador 
 
El sonido es nítido, el corazón palpita aceleradamente, la mano enguantada del 
médico empuña una especie de "mouse" lubricado en gel, que recorre la piel 
sobre la panza de la joven que tiembla mientras observan una pantalla de formas 
grises en la que se ve un punto oscilante que se agranda y achica al compás de 
los rápidos latidos. Ambos entienden: Es la vida que empieza... La muchacha cree 
sonreír, forzando una mueca nerviosa. Quiere correr, pero soporta el examen 
recostada en la camilla, con los ojos anegados. El galeno, curtido en la 
ambigüedad emocional de sus pacientes, la mira condescendiente. Pero no se 
enternece... 
-Siete semanas. ¡Está a tiempo! ¿O lo quiere tener? 
           El médico contiene la respiración; ella se rompe, solloza aferrándose a la 
bata del hombre endurecido que ve los dedos clavados en su ropa y apenas atina 
a posar la mano desocupada sobre los rizos rubios, meneando la cabeza 
torpemente. 
-Tiene que ser fuerte. ¿Está sola? 
-Si…pues, no. Estoy con una amiga… 
El no soporta más. Antes de abandonar el pequeño recinto, sentencia: 
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-Si está sola, esta parte va a ser la más fácil. Necesita la cédula, un acompañante 
mayor que firme y los 350 mil pesos... Hable con la enfermera-. Y se marcha. 
 
Catalina tiene 19 años, llegó a Bogotá de 17 al terminar bachillerato. En su Pácora 
natal jamás imaginó que se volvería citadina y andaría de su cuenta en una urbe 
de ocho millones de almas, conocería gente en centros comerciales, calles y 
tabernas de estudiantes. Su papá no quería que estudiara en Bogotá, pero su 
mamá sí. Las buenas notas en las pruebas de estado animaron a su madre a 
pedirle a una hermana que la alojara en la capital. Cuando pasó en la Nacional 
todo fue dicha, Contadora de la Nacional. Que orgullo. Pero a esta hora, Catalina 
no está en clase aunque sean las 10 de la mañana de un martes. Sino sola en el 
mundo, embarazada sin saber de quién, ni saber a quién llorarle, solo piensa en 
morirse. 
 
Un mes y medio antes la invitaron a una finca, ella nunca había tomado, y con los 
tragos vino una desnudez que no quería y sintió cuerpos que la invadieron 
bruscamente, dolorosamente, sin permiso. Fue violada por tres de los cuatro que 
viajaron con ella en el bus… Al que conocía, también lo emborracharon. Debían 
de ser las dos de la mañana cuando se aburrieron de ella. Como pudo escapó 
caminando hasta una vereda en la que una señora y su hija la socorrieron... La 
siguiente semana no pudo ir a clases, pasaron los días y las primeras náuseas y 
mareos la llenaron de terror; por eso, apenas recogió el giro del mes, le contó a 
Lorena, una paisana tres años mayor que ella, quien ahora la está acompañando 
en la "clínica de abortos". 
 
Imposible sentirse más sola. ¡Un bebé! Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ella? El 
mundo súbitamente se le desparrama encima. Nada importa, pero siente terror a 
la reacción de sus padres. ¿Cómo decirles? ¿Cuál de los tres infames será el 
padre de esa vida que crece en su cuerpo? ¿Cómo será esa bebé? ¿O será un 
él? No… su papá se moriría. Siente asco, está preñada de un canalla. De tres. 
¿Puede ser de los tres? No sabe... ¿Cómo amar al hijo de un demonio? ¿Podría 
quererlo? ¿Lo repudiaría? Sinceramente, quiere morirse... 
 
-No soy capaz de tener un hijo de esos malditos perros... Lo que quiero es 
morirme... Le dice a Lorena. 
La enfermera se acerca y les pregunta si el procedimiento será hoy. 
-Si tienen el dinero, el doctor puede atenderla en media hora-. 
-Sí. Es mejor... De una vez-. Exclama Lorena. Ella asiente. 
La silla esta helada, yace casi desnuda sobre su espalda con una batica delgada 
que no se cierra por detrás ni huele a limpio. Abre las piernas llena de vergüenza 
ante el médico que parece estar ofuscado; encienden una máquina que emite un 
zumbido como de dentistería, y un cilindro delgado, frío y liso va entrando. Eso 
chupa, se mueve, está en su barriga, abajo, siente ganas de orinar, le duele un 
poco, succiona y de pronto un dolor hondo, agudo, que jamás había sentido, la 
atraviesa por el centro. El rayazo la paraliza y le hace morderse los labios. -Me 
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están arrancando las entrañas-. Piensa. De reojo, ve surcar por la sonda 
transparente lo que le sale de adentro. La garganta esta rígida, le duele la 
espalda, quiere correr, pararse, irse... Pero ya está…No hay vuelta atrás. El dolor 
es también un ardor insoportable. Una sensación de pérdida y confusión la arroja 
a un abismo de amargura... No puede parar de llorar. 
           
Está adormecida, mareada, muy adolorida, pero oye voces altas, ruidos, y de 
pronto unos hombres vestidos de negro entran junto a tres policías que llevan 
armas desenfundadas... 
 
-¡Están detenidos!-gritan los hombres de la Fiscalía. El drama apenas comienza;             
Catalina fue condenada a 30 meses. Estuvo un año en prisión. Nunca podrá tener 
hijos; la infección hizo un daño irreversible, nadie alcanzo a recetarle antibióticos. 
Sus padres no le hablan. La botaron de su casa, y en el Buen Pastor vivió un 
segundo infierno. Su vida cambió dramáticamente. Ella no sabía que abortar era 
un homicidio. Ahora es otro ser humano, diferente, peor. Llena de odio... 
             
El aborto, como la drogadicción, es un tema de salud pública y conciencia 
individual. En Colombia más de 300.000 mujeres abortan clandestinamente cada 
año. Aunque el 98,6% de las mujeres del mundo habitan en países donde es legal 
abortar, aquí, la segunda causa de mortalidad materna es el aborto ilegal. Miles de 
mujeres pierden su capacidad reproductiva; 24% de los embarazos terminan en 
abortos, 26% en nacimientos no deseados. Una de cada cuatro mujeres alguna 
vez abortó.  Más de cien mil niños llegan cada año a las calles por embarazos no 
deseados. Suceden centenas de suicidios asociados a casos de violaciones y 
embarazos. Hay muchas Catalinas cada día. 
 
Entretanto, nuevos inquisidores y algunos retrógradas del partido Conservador 
creen correcto penalizar el aborto para que las mujeres, aparte de sufrir el 
desgarramiento de su alma y tener que vivir laceradas desde su conciencia; 
además de derrotar su instinto maternal y llorar para siempre la pérdida 
insuperable de algo tan ligado a su esencia, además de resistir tal calvario... 
paguen cárcel. ¿Acaso una mujer tiene que ser castigada por el crimen de decidir 
si su cuerpo debe o no dar vida, sin importar cómo y quién haya embargado su 
vientre? No. No puede ser justo. 
             
Criminalizar a una mujer cuando decide interrumpir su embarazo, tras haber sido 
vejada, atropellada, humillada y abusada, es condenarla dos veces. Y en cierta 
forma, es volver a violarla. 
 
Profe Por qué si el mismo artículo habla de la injusticia que se está cometiendo 
contra esta mujer no se hizo algo para defenderla, porque en este momento para 
la legislación colombiana el aborto era un delito y no se establecían excepciones 
pero esto cambio con la Ley de despenalización del aborto que está vigente en 
Colombia desde el 10 de mayo de 2006 gracias a una fuerte lucha por una 
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asociación femenina y su proyecto denominado LAICIA (Litigio de alto impacto en 
Colombia, la inconstitucionalidad del aborto), el cual lideró la abogada Mónica Roa 
López dando como resultado la Sentencia C-355 de 2006, en donde se aprobó el 
aborto en tres casos: por violación, enfermedad de la madre y malformación 
congénita que haga inviable el feto, este procedimiento se realiza entre la séptima 
y novena semana Preferiblemente, pero el plazo máximo es antes de la decima 
semana. Este procedimiento recibe el nombre de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) y la importancia de que este procedimiento se haga legalmente es 
disminuir las muertes de mujeres maternas, ya que este hecho ocupa el tercer 
puesto en nuestro país”.  
 
En este caso se enfrentan los siguientes: Derechos al libre desarrollo de la 
personalidad en la decisión de la madre vs. Derecho a la libertad porque en este 
caso el aborto es un delito. Derechos sexuales y reproductivos Al decidir cuántos 
hijos quiere tener vs. Derecho a la salud al no poder acceder a un tratamiento 
antibiótico después del procedimiento debido a la pérdida a la libertad. Derechos 
sexuales y reproductivos en su decisión de abortar vs. Derecho a la intimidad al 
hacer pública su situación, lo que a su vez ocasiono la pérdida de su familia 
porque sus padres la abandonaron al saber la noticia.   
             
Durante esta clase se expusieron dos casos distintos sobre el aborto, Tomasa le 
comenta lo que había ocurrido ese día a Yolandita su mejor amiga, haciendo 
referencia que en los dos casos el motivo del embarazo había sido una violación; 
en uno la madre había muerto y en el otro había perdido todo(familia, vivienda, 
estudio entre otros), por lo cual Yolandita le pregunta, ¿qué opinaba sobre esos 
casos?, a  lo cual Tomasa responde: “me parece terrible la posición de algunos 
hombres que no son capaces de afrontar sus hechos o toman la posición más 
cómoda culpando a su pareja de situaciones que van en contra de su voluntad”. 
 
Yolandita afirma que algo muy similar es lo que está viviendo Tomasa con 
Cristóbal, el cual sin motivo alguno la había dejado de llamar y que ni siquiera 
quería saber sobre su hijo, con tristeza responde que alguien le había llenado la 
cabeza de mentiras y por eso el no quería saber de ella. Yolanda replicó, pero si él 
realmente te hubiera querido no desconfiaría de esa forma y menos te hubiera 
dejado sin aclarar los rumores que le habían llegado. 
 
Bueno pero ahora lo realmente importante es como está ese pequeño que viene 
en camino Tomasa responde bien supongo. ¡Luego no estás en controles! No he 
podido ir a hacérmelos porque ahora me rinde menos los oficios de la finca, sabes 
me preocupa esta situación porque mi mamá y mis hermanitos dependen de mí y 
muy pronto no voy a poder trabajar entonces como nos vamos a mantener. 
Yolandita le dice que no se preocupe que ella sabía que podía contar con todos 
los compañeros de trabajo. 
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Pero por su cabeza había empezado a rondar la idea de abortar porque no se 
sentía preparada para afrontar la responsabilidad de sostener una boca más en su 
familia; durante la semana le pidió el favor a un compañero que le pidiera una cita 
médica y al asistir a esta Tomasa le pregunto al médico sobre la posibilidad de 
abortar, pero este le contesta que no era posible ya que ella no cumplía con los 
requisitos para que se le practicará en la entidad y así recogió sus ahorros para 
pagar el aborto en un sitio que le habían dicho en el pueblo, el sábado asistió 
normalmente al Instituto y en esta semana el tema de educación sexual se había 
tornado de gran interés para todos ya que cuando este hecho se presenta no 
respeta  razas, condición económica ni credos.  
 
Al iniciar la clase Carlos le pregunta a la docente, sí está reglamentado el aborto 
por malformación en el feto, ¿por qué se ven tantos niños especiales en 
Colombia? La profesora responde porque a veces no son detectados, ya que 
algunas madres no van a los controles prenatales, o en el examen no se muestran 
las dificultades reales del feto o porque aunque se descubre el problema no se 
considera lo suficientemente grave para que el feto sea abortado. O la madre 
decide tenerlo a pesar de las dificultades que pueda presentar.  
 
En los casos que el niño nace con malformaciones a causa de un mal diagnóstico 
o cuando el médico tratante decide que la enfermedad no es lo suficientemente 
grave para practicar un aborto va en contra de la dignidad humana del que esta 
por nacer ya que será discriminado por no tener las mismas capacidades que un 
niño normal, en la familia se produce un problema emocional ya que educar un 
niño con problemas de motricidad o retraso mental es muy desgastante física y 
económicamente. Lo cual generaría un conflicto de derechos en el Derecho a la 
vida vs. Derecho a una vida digna del que esta por nacer. Derecho a una familia 
del que esta por nacer vs. El Derecho a la salud mental del núcleo familiar ya que 
en este país se discrimina a las personas con limitaciones.      
 
Aldemar alza su mano para comentar como su hermanito durante todo el 
embarazo fue diagnosticado como normal y al momento de nacer resultó con 
parálisis cerebral, él vivió sólo cuatro años en los cuales su mamá tenía que hacer 
todo por él; porque era un vegetal, hasta que murió en un hospital por un problema 
cardiaco. Lloramos mucho su muerte dijo Aldemar, pero somos conscientes que 
era lo mejor para todos porque no iba a mejorar, preguntando entonces porque no 
le hicieron un aborto a su mamá, que le evitará lo vivido por su hermano. 
  
De pronto fue un error médico o el examen no arrojó el dictamen correcto explicó 
la maestra. Las ecografías presentan errores, al igual que los médicos también se 
equivocan en sus diagnósticos, fíjense que a veces les dicen a las mamitas en  
todo el embarazo que su criatura es niña y cuando nace es un varoncito; así 
mismo pueden equivocarse al detectar las enfermedades congénitas. 
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Bueno dice la maestra por último vamos a ver el caso de una niña adolescente 
trabajadora que se encuentra en la página 34 del libro el drama del aborto de 
Aníbal Faúndes y José Barzelatto el cual fue tenido en cuenta en la sentencia que 
aprobó las excepciones al aborto en nuestro país: 
 
Luisa tenía 18 años y era la mayor de tres hijos de una familia de clase media 
baja. Su padre trabajaba en una fábrica y cobraba un salario relativamente bueno, 
no lo suficiente para que la familia se permitiera lujos pero si suficiente para vivir 
en un pequeño apartamento de dos habitaciones perteneciente a un complejo 
habitacional construido por el Estado. Durante el día Luisa se desempeñaba como 
vendedora en una elegante tienda del mejor centro comercial de la ciudad. Era 
una joven de agradable apariencia, alta y delgada, y la propietaria del comercio la 
había elegido por su buena presencia y su sonrisa, fácil y cálida. La muchacha 
había interrumpido  los estudios un año antes de aceptar este empleo, pero ahora 
había acabado de reanudarlos a la noche, luego del trabajo. 
 
Conoció a Carlos en la tienda, mientras el joven hacía compras de Navidad junto 
con su madre. Aunque apenas cruzaron algunas palabras, su voz suave y cálida y 
su tímida apariencia la cautivaron. Carlos volvió al día siguiente a comprar un 
artículo sin importancia y la invitó a tomar un helado después del trabajo. Ella 
aceptó entusiasmada. 
 
El joven de 21 años, era estudiante universitario e hijo único de una familia 
acaudalada, que le había regalado un automóvil y le daba más dinero del que 
Luisa hubiera ganado en su vida. Se enamoraron profundamente, y el sexo  sólo 
fue cuestión de tiempo. Luisa sabía que protección usar y comenzó a tomar la 
píldora tan pronto como comprendió que las relaciones sexuales serían algo 
inevitable. 
 
La relación siguió creciendo a lo largo de los siguientes meses, aunque Luisa se 
sentía un poco desasosegada por la aparente renuencia de Carlos a conocer a 
sus padres. Cuando la joven empezó a sufrir dolores de cabeza constantes y 
bastantes serios, hizo una consulta en la clínica de planificación  familiar. El 
médico le indicó que debía dejar de tomar la píldora y le dio un diafragma. Ella 
aprendió a usarlo y las jaquecas desaparecieron. Tres meses después advirtió que 
tenía un atraso en la menstruación. Espero dos semanas y volvió a la clínica. Le 
hicieron un análisis de orina y le informaron que estaba embarazada. 
 
La situación generó sentimientos conflictivos en ella. Estaba insegura pero al 
mismo tiempo feliz de esperar un bebé del hombre a quien tanto amaba. Se daba 
cuenta que, en realidad, era algo que había deseado inconscientemente. Podría 
continuar trabajando. Tenía ahorros y si la familia de Carlos seguía dándole la 
misma asignación mensual, podrían llevar una vida razonablemente digna hasta 
que terminara sus estudios y consiguiera un buen trabajo. Luisa comprendía que 
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sería imposible proseguir con su educación luego de tener su hijo, pero no le 
importaba demasiado. De ahora en adelante Carlos y el bebé serían su vida. 
 
El sábado siguiente el joven pasó a buscarla después del trabajo y fueron 
directamente a un motel. Él se mostró tan tierno y cariñoso como siempre y 
parecía ansioso de estar con ella. Luego de hacer el amor, y mientras estaban 
abrazados, Luisa le contó la novedad. Carlos pareció estremecido. “¿Estás 
segura? ¿Cómo pudo pasar esto, si estabas tomando la píldora?” Ella le explicó el 
cambio por el diafragma y le dijo que ocasionalmente éste podía fallar. Para su 
sorpresa, Carlos se mostró furioso por primera vez desde que lo conocía. “¿Cómo 
podía haberle hecho eso? Él le había brindado tanta dedicación, incluso había 
abandonado a sus viejos amigos por ella y ahora Luisa le hacía eso; era terrible”. 
Con gran dificultad, la joven le detalló sus planes. Carlos la miró como si nunca 
antes la hubiera visto. “¿Estás loca? ¿Por qué me vienes a hacer eso? ¡Si  quieres 
seguir conmigo tienes que deshacerte de ese embarazo ya mismo!” Luisa no 
podía creer lo que escuchaba y su única reacción posible fue llorar. ¡La respuesta 
de Carlos era tan enormemente diferente de lo que ella había esperado!¨Él trató 
en vano de calmarla. Se separaron sin decir una palabra más sobre el embarazo. 
 
La madre vio llegar a Luisa a la casa y de inmediato comprendió que pasaba algo 
muy malo. Tras algunas vacilaciones, la joven le contó todo. Dijo que quería tener 
el niño y esperaba contar con el apoyo de sus padres. Su madre, sin embargo, 
hizo todo lo posible por desalentarla. Su padre no lo aceptaría. Esto pondría fin a 
su sueño de una carrera, etc. La madre sabía dónde ir para que le hicieran un 
aborto y encontraría el dinero para pagarlo. 
 
Luisa no quería aceptar el consejo materno. Deseaba ese bebé. Creía que era una 
parte de su gran amor que podría conservar para siempre, y quizá Carlos 
cambiara de opinión una vez nacido su hijo. Decidió pedir ayuda a su jefa. La 
dueña de la tienda era una mujer de mentalidad abierta que había apoyado su 
intensión de estudiar de noche. Una vez más, sin embargo, Luisa sufrió una gran 
desilusión. La mujer se mostró comprensiva y solidaria, pero también señaló con 
toda claridad que no quería una embarazada como empleada de su elegante 
negocio. Aunque en teoría la ley protegía a Luisa del despido a causa de su 
embarazo. Su empleadora tenía buenos abogados que se las arreglarían para 
eludir las disposiciones legales. Su empleo era el único sostén económico posible 
para Luisa y el bebé. La joven intentó resistirse, pero al cabo de algunos días de 
constantes presiones de su madre y la propietaria de la tienda no pudo sino 
resignarse a abortar; a pesar de lo mucho que había deseado ese embarazo.   
 
En este caso hay una clara vulneración al derecho a la igualdad de género cuando 
la dueña del almacén le dice Luisa que ella no quiere tener mujeres embarazadas 
en su establecimiento a pesar que la legislación Colombiana contempla que no se 
puede despedir a las mujeres en estado de gravidez, privándola de la posibilidad 
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de tener a su hijo y la lanza a la opción del aborto, ya que si no tiene trabajo no 
puede mantenerse y mucho menos mantener al nuevo ser.   
 
Por otra parte hay que aclarar que la subjetividad es el reconocimiento de un ser 
por parte de otro, este hecho se da durante el embarazo cuando la madre se 
entera de su estado de gravidez, puesto que desde que se inicia este proceso se 
está reconociendo la existencia de un nuevo ser, sólo que se le da un trato 
diferente según el número de semanas de gestación, por tal razón en algunas 
ocasiones también se vulnera el reconocimiento de la madre al convertirla en un 
objeto para la reproducción, al obligarla a tener un hijo en contra de su voluntad 
atentando contra su dignidad humana además de vulnerar sus derechos sexuales 
y reproductivos al no permitírsele decidir cuántos hijos quiere tener y en qué 
momento, no se le está permitiendo ejercer sus derechos, convirtiéndose este 
hecho en una discriminación de género ya que la mujer es el único ser humano 
capaz de generar vida.       
 
Tomasa se sintió identificada con la última historia vista en clase por lo cual la idea 
de abortar cada vez tomaba más forma en su cabeza,  empezó a llegar tarde al 
trabajo, a no hacer las tareas del instituto y se la pasaba muy pensativa, decían 
los que la conocían a manera de broma la perdimos ya no hace parte de nosotros, 
otros comentaban que se vía enferma, otros hacían comentarios sobre el cambio 
en la forma de ser de Tomasa ya que no había ni muestras de aquella niña 
responsable y  cuidadosa que ellos conocían. 
 
Pero para este entonces ella estaba sumergida en una preocupación que no la 
dejaba ni dormir y aunque seguía escribiendo en su diario ya sus relatos no eran 
alegres sino que estaba sumergidos en una gran nostalgia y una terrible 
preocupación porque el tiempo pasaba y no sabía ¿Qué camino seguir con 
respecto a su embarazo? y por esto no se podía concentrar en ninguna actividad. 
 
Al ver el cambio de actitud de Tomasa los compañeros se unieron y le dijeron que 
podía contar con ellos que a esa criatura no le iba hacer falta nada, pero ella sabía 
que esto no era cierto, ya que al estar en embarazo su vida se complicaba puesto 
que no tenía los recursos para poder mantenerla y quien se la iba a cuidar, fue 
tanta su depresión que a pesar de saber que el aborto podía dejarle secuelas muy 
grandes y al ver que en la IPS a la que estaba afiliada le negaron la oportunidad 
de acceder a una IVE empezó por comprar la píldora del día después 
aprovechando que tenía que ir a estudiar, pero esta no surtió efecto por que el 
embarazo no estaba en el tiempo adecuado ya que el óvulo ya había sido 
fecundado y se estaba desarrollando, por lo cual intentó con un par de hierbas que 
para su mala suerte le causaron dolores muy fuertes pero no logró su objetivo. 
 
Y después de pensarlo mucho decidió que su única alternativa era abortar, por lo 
cual averiguó por un consultorio clandestino que quedaba detrás de la plaza de 
mercado al sur del pueblo, así fue que Tomasa un día como cada mañana se 
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levantó a las cinco de la mañana, rompió su alcancía y llevándose todos sus 
ahorros tomó la decisión de terminar con el problema, este era un día lluvioso 
como si Dios estuviera llorando el hecho que iba acontecer este nefasto día, todo 
fue normal hasta las 10 de la mañana cuando Tomasa  pidió permiso a su patrón 
para ir al médico ya que no se sentía muy bien, sus compañeros la cubrieron en 
sus labores inocentes de lo que realmente iba a acontecer. 
 
Esta se dirigió a aquel sitio para ponerle fin a su dilema, pero en el camino 
pasaron mil imágenes de las que vio en el video que le habían enseñado en clase, 
parecía que estas clases se repetían una y otra vez en su mente, escuchaba a sus 
compañeros repetir continuamente las historias sobre el aborto y lo trágico que era 
ese hecho para la madre como para el feto, pero sintiendo que no tenía otra 
salida, entra en aquel sitio para que se lo practiquen, con tan mala suerte que en 
la intervención tuvo complicaciones y falleció en el hecho, pero como nadie la 
había acompañado, la niña fue envuelta en la sabana y a altas horas de la noche 
su cuerpo fue abandonado en el lecho de un rio, el cual fue arrastrado por la 
corriente y nadie supo a ciencia cierta cuál fue la suerte de esta niña. 
 
Al día siguiente de no saber nada de Tomasa sus familiares y amigos empezaron 
la búsqueda y en su cuarto hallaron el diario donde narraba su pesadilla y como 
había tomado la decisión de abortar, pero no indicaba el lugar donde iba a acudir y 
sin cuerpo ni pistas la pobre niña no tuvo un sepulcro y sus amigos y  familiares no 
tuvieron donde poderla llorar. Pero eso si siempre estará presente en sus 
recuerdos. 
 
Después de algún tiempo la mamá de Tomasa enfermó de gravedad y por tal 
razón regreso a su pueblo natal para que su familia le ayudara con la crianza de 
sus hijos pequeños, por lo cual los seis niños fueron a una escuela rural y 
trabajaban medio tiempo en las labores del campo para ayudar a su madre y así 
día tras día recuerdan a su hermana y se preguntan por su suerte.   
 
En la vereda se comentó lo sucedido y se hacen  especulaciones sobre lo que 
pudo haber pasado con  Tomasa, uno dijo eso fue que le pasó lo que a muchas 
muchachas murió en el intento otro dijo será que decidió irse de su casa para 
poder abrirse camino sola donde nadie la conociera. 
 
Cristóbal después de dos años volvió a la vereda cuando termino la 
especialización y allí se entero de lo sucedido, por lo cual se lamento y hasta se 
culpo por el hecho, pero ya para este entonces tenía una relación estable con una 
compañera de estudio así que lo único que pudo hacer para resarcir su error fue 
buscar la familia de Tomasa y ayudarles económicamente.  
 
“LA FELICIDAD DEPENDE DE LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS ACTOS” 
  DERECHOS ENCONTRADOS 
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El caso permite determinar los derechos encontrados cuando se aborda el tema 
del aborto, los cuales se mencionan a continuación. 
- Derecho a la vida vs. Derecho a libertad de conciencia. 
- Derecho a la salud vs. Derecho a la vida. 
- Derecho a una vida digna vs. Derecho a una familia. 
- Derecho a la vida vs. Derecho a una familia. 
- Derecho a la vida vs. Derecho a una vida digna. 
- Derecho al libre desarrollo de la personalidad vs. Derecho a la vida. 
- Derecho a la intimidad vs. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
Los derechos anteriores presentan un claro enfrentamiento en la legislación 
colombiana, cuando la reglamentación del aborto es puesta en práctica.  
 
Igualmente existen otros derechos enfrentados cuando se tocan temas diversos 
inherentes a la constitución política colombiana, entre los cuales encontramos. 
 
- Derecho a la vivienda vs.  Derecho a la educación. 
 
- Derecho Libre desarrollo de la personalidad vs. Derecho a una familia. 
- Derecho al libre desarrollo de la personalidad vs. Derecho a una vida digna. 
- Derecho al  libre desarrollo de personalidad vs. Derecho a la educación 
- Derecho a la vida vs. Derecho al trabajo. 
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
La propuesta pedagógica consiste en aprender jugando: para lo cual se utilizará la 
narrativa en donde por medio de un caso didáctico se involucra a los estudiantes 
en una realidad que de una u otra forma los afecta y que hace parte de un 
conjunto de temas que se abordan desde el Proyecto de Educación Sexual de las 
Instituciones Educativas en donde para su mejor desarrollo se proyectan videos, 
se leen reportajes sobre el tema y los estudiantes participan comentando casos 
que han visto o vivido, de esta manera se darán los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de las preguntas y así poner en práctica algunos conocimientos 
de derechos humanos que los hará merecedores de adquirir el derecho y 
posteriormente cobrar una renta por este, así como contestar algunas preguntas 
referentes al tema del aborto además de analizar a través de varios casos el 
enfrentamiento de derechos, las láminas de sorpresa contienen actividades que 
permiten que el estudiante se involucre más en el tema y a su vez se divierta. 
 
El juego consta de:      
 
Figura 12     juegos de mesa  
 
 
Fuente el autor 
 
- Un tablero.                                                                       - Cuatro figuras.    
- Un dado.                                                                         - Bonos de billetes. 
- 12 láminas de sorpresa.                                                   - 20 láminas de 
preguntas. 
- 10 láminas de derechos.                                                  - 20 fichas abanas. 
                                                   - 10 fichas lila. 
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5.1. INSTRUCCIONES 
1. El juego  tendrá cuatro animales que representaran a cada jugador. Los 
participantes escogerán el animal de su preferencia. 
 
2. Para iniciar el juego se ponen las figuras en el lugar de salida y empezará el 
jugador que saque mayor puntaje. 
 
3. Cada ficha tendrá su seguro el cual está representada por una imagen del 
animal escogido, por lo tanto al caer en su casilla no pagará   renta pero los 
demás jugadores tendrán que pagar un valor de 5.000 por estar allí.  
 
4. Habrá un jugador que ocupará el puesto del banco, el cual le repartirá a cada 
jugador tres billetes de cada denominación que serán utilizados para pagar los 
derechos, la renta o multas impuestas por el juego. 
 
5. El jugador que maneja el banco también se ocupara de verificar las respuestas 
a las preguntas, será el que define si las respuestas son correctas, cada 
respuesta correcta le otorgara $ 10.000 pero si no acierta tendrá que pagar $ 
10.000 al banco. 
 
6. Cada vez que pasen por la salida recibirán $5.000. 
 
7. Para adquirir el derecho debe identificar ¿qué derecho representa la imagen? Si 
no acierta le pagará al banco $ 5.000 y si acierta comprará el derecho por un 
valor $ 15.000  
 
8. Posteriormente cada jugador que caiga en su derecho tendrá que pagar una 
renta de $ 5.000 pero si adquiere bonos este subirá $5.000 por cada bono y 
podrá adquirir hasta tres bonos por derecho. Pero si el jugador identifica el 
artículo en el que está contenido este derecho pagará la mitad de la renta. 
 
9. Podrá adquirir el primer bono cuando vuelva a caer en el mismo Derecho, solo 
se puede adquirir un bono por vuelta. 
 
10. Si cae en sorpresa tendrá que leer la actividad a realizar. 
 
 
5.2. PREGUNTAS 
1. ¿A qué se denomina aborto? 
 
R: Es no llevar a término un embarazo. O según la OMS esta palabra se traduce 
como: “Sin Nacimiento”. 
 
2. ¿En qué etapa se permite el aborto legal en Colombia? 
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R: Preferiblemente entre la semana séptima y novena, pero se puede realizar 
antes de la decima semana. 
 
3. ¿Con qué siglas se identifica en Colombia la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo? 
 
R: Con las siglas IVE.  
 
4. ¿En qué casos es permitido el aborto en Colombia? 
 
R: en casos de violación, malformación congénita o enfermedad de la madre. 
 
5. ¿Qué papel juega el reconocimiento en el aborto? 
 
R: El reconocimiento es muy importante ya que es dar valor a otro ser y en el 
embarazo se daría desde el momento en que se sabe que está en gestación. 
 
6. ¿Mencionar tres Derechos qué son vulnerados con el caso del aborto? 
 
R: Derecho a la vida, dignidad humana, salud, a la intimidad, libre desarrollo de la 
personalidad, a una vivienda digna, educación, trabajo, libertad de conciencia, 
salud, a una familia. 
 
7. ¿Qué efectos causa en Colombia los abortos ilegales en muertes de 
mujeres gestantes? 
 
R: Es la segunda causa de muerte en gestantes en nuestro país. 
 
8. ¿En Colombia en qué fecha se empezó a permitirse el  aborto legalmente? 
 
R: Desde el 10 de mayo de 2006 después de una fuerte lucha por una asociación 
femenina y su proyecto denominado LAICIA. 
 
 
9. ¿Cuál es la sentencia que reglamento el aborto en Colombia? 
 
R: Sentencia C-355 de 2006. 
 
10. ¿Quién lideró el movimiento de aprobación del aborto en Colombia? 
 
R: La Abogada Mónica del Pilar Roa López. 
 
11. ¿Qué procedimientos cubre un aborto legal? 
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R: Medicamentos, diagnóstico psicológico, valoración médica, ecografías, 
seguimiento y sí es necesario la cirugía para terminar de evacuar el  feto. 
 
12. ¿Por qué si está reglamentado el aborto para los niños con malformación 
congénita hay tantos niños especiales? 
 
R: Porque a veces no son detectados, ya que algunas madres no van a los 
controles prenatales, o en el examen no se muestran las dificultades reales del 
feto o porque aunque se descubre el problema no se considera lo 
suficientemente grave para que el feto sea abortado. O la madre decide tenerlo a 
pesar de las dificultades que pueda presentar. 
 
13. ¿Qué son Derechos Humanos? 
 
R: Son el conjunto de valores éticos que componen la dignidad humana propia de 
todos los hombres desde que nacen, sin distingo de religión, raza, edad, sexo, 
condición social, pensamiento. 
 
14. ¿Cuáles son las características de los Derechos Humanos? 
 
R: Universal, Integrales, Interdependientes, Progresivos, obligatorios, 
indispensables, inherentes. 
 
15. ¿Cuál es la clasificación de los Derechos humanos? 
 
R: -  Derechos civiles y políticos. 
- Derechos económicos, sociales y culturales. 
- Derechos de los pueblos o de la sociedad. 
- Derechos de pertenencia geográfica y protección. 
 
16. ¿Ante quién se denuncia los derechos vulnerados? 
  
R: El despacho del Personero, cuando se trata de un municipio, o del Defensor del 
Pueblo en la capital regional o nacional; la Procuraduría departamental o 
nacional; los tribunales superiores y tribunales contencioso administrativos 
ubicados en las capitales de departamento y en algunas poblaciones grandes; 
los juzgados; las sedes de los Comités de derechos humanos o de las 
organizaciones no gubernamentales encargadas de protegerlos. 
 
17. ¿A Qué se refiere la  libertad de conciencia? 
 
R: Libertad de conciencia. Es un derecho establecido en el artículo 18 de la 
Constitución Política nacional, refleja  el albedrio del que gozan los individuos en 
cuanto a sus convicciones y creencias, por lo cual no pueden ser molestados, 
obligados a revelarlas o actuar en contra a ellas. 
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18. ¿A qué se refiere el enfrentamiento de Derechos? 
 
R: A encontrar dos Derechos inmersos en una misma situación y para defender 
uno se tiene que vulnerar el otro. 
 
19. ¿Cuál es el concepto de salud según la OMS? 
 
R: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
 
 
20.  ¿Qué es la acción de tutela? 
 
R: Es una garantía constitucional donde toda persona tiene la protección judicial 
de sus derechos fundamentales a través de un recurso rápido y efectivo. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
 
El aborto es un procedimiento que se realiza desde la antigüedad, el cual ha 
pasado por varias etapas desde una flexible a una restrictiva, pero a pesar de esta 
se hicieron muchos debates que lograron la sentencia C-355 de 2006 en la que se 
establecieron tres ex cesiones a la norma (violación, malformación congénita o 
enfermedad de la madre). 
 
Uno de los más grandes debates en la aprobación del aborto está en definir el 
momento en que el feto se hace acreedor del derecho a la vida.  
 
El aborto se identifica como un factor de alto riesgo para la salud de la madre, ya 
que es una de las mayores causas de muertes en mujeres gestantes en el mundo, 
aunque en determinados casos es necesario para proteger la salud de la misma. 
 
La libertad de conciencia es un Derecho al que se acogen los galenos para no 
realizar el aborto aludiendo que hacen un juramento en el que se comprometen a 
proteger la vida. 
 
En este trabajo se ven enfrentados varios Derechos ya que es casi imposible 
desligar la salud de factores que amenazan el bienestar de un individuo. 
  
No se trata de estar de acuerdo o no con esta investigación, es un punto de 
partida y de reflexión. Sin embargo no nos podemos quedar con las manos 
cruzadas. Hoy hay medios  rápidos  y de carácter  preciso que pueden permitir   
entregar un informe  más detallado y veraz sobre este aspecto  pero se ve que 
aún no ha sido implementado en nuestra región. 
 
Por lo tanto   es preciso determinar   la influencia de este fenómeno en nuestra 
población  puesto que es una decisión entre la vida y la muerte que afecta la 
sociedad ya que este hecho acarrea sanciones legales, morales, sociales y 
personales que afectan física y emocionalmente a toda la población. Es necesario  
solicitar a nuestros legisladores abrir espacios a la sociedad para que pueda esta 
expresarse sobre  el tema  y así  lograr una vida más digna. 
 
Se evidencia una falta de información sobre estos casos ya que no son reportados 
en su totalidad a la secretaria de salud por haber una discrepancia en las bases 
teóricas que manejan sobre el tema, evitando que se obtenga una información real 
de la situación. Pero se evidencia una diferencia en los casos de malformación ya 
que la secretaria reporta 65 en total desde que se inició SIVIGILA y el hospital San 
Francisco reporto 50  para el mismo laxo de tiempo por lo cual se podría pensar 
que hace falta reportes de estos casos, que son una de las causales de aborto 
terapéutico. 
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Además según las estadísticas se puede observar que después de la 
despenalización del aborto hubo una disminución en muertes de mujeres 
gestantes y embarazos no deseados, lo cual disminuye también la cantidad de 
niños abandonados en nuestro país lo cual se atribuye al mayor número de 
campañas de información y educación sobre el tema.  
RECOMENDACIONES? 
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ANEXOS A  ENTREVISTA A MUJER QUE SE PRÁCTICO UN ABORTO EN UN 
CONSULTORIO CLANDESTINO 
 
.                                            
 
 
 
 
Buenas tardes esta entrevista es sobre el aborto. En ella no tendremos en cuenta 
en cuenta el nombre de la entrevistada para proteger su identidad ni el sitio donde 
ocurrieron los hechos. 
 
1. ¿Por qué tomo la determinación de abortar? 
Ehhhh…….. La decisión fue difícil pero hasta ahora empezábamos la 
relación con mi pareja el acababa de terminar la carrera ehhhh…… yo 
estaba en octavo semestre de derecho y…. ninguno tenía un ingreso fijo 
ehhh por lo tanto cuando nos enteramos……. Si aunque no era el momento 
pues……. Nos dio alegría y…. se pensó en las posibilidades pero después 
no no  pudimos entonces por eso se se tomo la decisión de abortar. 
 
2. ¿No querían el bebe? 
Si queríamos el bebe en primera instancia fue una gran alegría por la 
noticia como lo dije anteriormente pero al no tener los medios  económicos 
para mantenernos mantenernos  y después de echar lápiz entre los dos ….. 
pensar ennn lo que podíamos hacer mmmm…..se tomo la desición. 
 
3. ¿Cómo tomaron la decisión? 
Ehhhh…… Hablamos con una amiga sobre lo que pasaba ella me dijo que 
si queriamos abortar…… que lo pensara bien porque esa es una decisión 
para toda la vida ehhhh…….. que tenía en llegado momento  si quería 
tenerlo tenía que pensar quien me lo iba a cuidar  ehhhh…… lo  que el 
bebe necesitara ehhhh…… pañales, comida, ehhhh……. Tendría que 
salirme de la universidad y pues en el momento no era una opción que 
teníamos y el tampoco tenía trabajo nuestras familias no estaban de 
acuerdo no teníamos ingresos fijos entonces todo conllevo a eso. 
 
4. ¿En el momento que tomo la determinación de abortar su pareja la 
acompaño? 
Si señora él me acompaño. 
 
5. ¿Cómo era el sitio donde se hizo el aborto? 
Ehhhh…..el sitio…….ehhhh….. era como un consultorio tenia a la  entrada 
una persona como recepcionista y después seguía ehhhh… una una sala 
con camilla con mesa con los utensilios toda blanca y la persona ahí al 
lado. 
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6. Esta persona ¿quién era? 
El que me hizo el aborto 
 
7. Usted se acuerda que eventos ocurrieron en el momento del aborto 
………haber ehhhh…. Nosotros llegamos nos hicieron llenar unos 
documentos unos datos  de mi persona y….. luego ellos se quedaron 
afuera y a mi me hicieron ingresar, en el momento que ingresamos pues….. 
a mí me preocupaba que era lo que me iban hacer el señor me explico que 
tenía que colocarme una inyección en la espalda al colocarme la inyección 
ehhhh……se suponía que no me iba a doler eso es más se sintió como si 
estuviera flotando en el aire y luego utilizo un aparato plástico para como 
absorber en ese momento dolió bastante luego utilizo algo para sacar lo 
que quedaba  dentro raspando profundo me acuerdo y y es bastante 
doloroso……. Ósea en ese momento es bastante doloroso. 
 
8. ¿Qué complicaciones quedaron de esta situación? 
Ehhhh……pues varias complicaciones ya que en el momento en que el me 
raspo yo quede sangrando me dejo un rato ahí y luego me dijo que me 
fuera a descansar yo lo único que quería era salir de ahí e irme a acostar 
pero me siguió el sangrado sangrado me dio fiebre entonces me llevaron al 
médico y el médico me dijo que tenía que sacarme la matriz no había nada 
que hacer que me tenía que extraer la matriz después de todo eso. 
 
9. Los hechos ocurrieron hace cuánto tiempo 
Ehhhh…..ocurrieron hace más o menos cuatro años. 
 
10. Usted se acuerda ¿Cuánto le cobraron por el procedimiento? 
Trescientos mil pesos. 
 
Bueno muchas gracias le reportare los resultados cuando termine la 
investigación. 
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ANEXO B ENFRENTAMIENTOS DE DERECHOS EN EL CASO DEL ABORTO 
PROFAMILIA.                                                       
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Carlos Andrés Hernández           cargo: Psicólogo       Universidad: de 
Ibagué 
 
1. ¿Cuáles son las causas del aumento en el número de abortos? 
     R: Las principales causas son: -  los embarazos no planeados. 
- Ignorar los métodos anticonceptivos. 
- Que los jóvenes están empezando su vida sexual a muy temprana edad.  
 
2. ¿Qué efectos tiene el enseñar educación sexual a temprana edad a las 
nuevas generaciones? 
R: -  Una de las creencias a esta situación es que aumenta la curiosidad por el 
tema y por esto empiezan a experimentar estas emociones mucho antes que lo 
hicieron sus padres. Además se teme que se vuelvan promiscuos. 
- Por otra parte el no hablarles del tema es un error, ya que el no tomarlo 
desde el hogar o en su defecto desde la escuela no quiere decir que no esté 
presente en el ambiente cotidiano de los jóvenes. 
 
3. ¿En qué ambientes se puede encontrar inmerso el tema de sexualidad? 
R: En casi todos los campos se habla sobre el tema de una u otra forma. 
Se encuentra en las telenovelas de la franja familiar y con mayor énfasis en las 
que están después de las 10:00 p.m. en los comerciales para anunciar cualquier 
producto hasta en los programas infantiles por esto es muy importante que desde 
el hogar se trabaje el tema para que los niños puedan afrontar mejor la situación. 
 
4. ¿A qué se refiere con afrontar la situación? 
R: El tema y las situaciones que llevan a la iniciación de la sexualidad son muy 
comunes entonces el joven debe saber enfrontar situaciones como: 
- Presión de grupo: con situaciones como todos los del parche ya lo hicimos y 
usted no. ¿le da miedo o no es hombre? 
- Saber afrontar la decisión de empezar su vida sexual ya que esta es una 
decisión  de forma personal y no es uniforme es decir no hay una edad o momento 
de terminado para esta situación.  
- Tienen que tomar la determinación de cuándo, cómo y dónde, por esta 
razón se les debe informar como protegerse para que eviten consecuencias que 
pueden transformar sus vidas (enfermedades, hijos no deseados). 
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- Se les debe informar como ejercer el auto cuidado de su cuerpo. 
- Indicarles Como conocer su cuerpo sin problemas de enfermedades. 
Teniendo en cuenta las visiones. (masturbación).   
 
5. ¿Qué opina sobre la Sentencia C-355 y la (Interrupción  Voluntaria del 
embarazo I.V.E.)? 
R: Esta es un Derecho que tiene la mujer a decidir cuántos hijos quiere tener. 
Claro que está limitado a los siguientes casos: 
 - violación. 
- Malformación. 
- Casos de enfermedad en este caso se puede aludir física o emocional. 
 
6.  ¿Dónde son reportados los casos de violación?  
R: En los CAI, Comandos de policía, Fiscalía, CTI, ICBF, Juzgados de familia. 
 
 
7. ¿A qué se refiere con causal emocional? 
R: Esta depende de un estudio acerca de las consecuencias físicas y emocionales 
que le ha traído ese embarazo a la madre y cuáles pueden ser las futuras 
consecuencias. 
 
8. ¿Es decir que cualquier embarazo puede terminar en aborto si se sabe 
justificar?  
R: No, se hace una valoración exhaustiva para ver si realmente afecta a la madre 
emocionalmente. 
 
9. ¿La causal económica tiene validez para justificar que se le practiqué el aborto 
terapéutico?  
R: No, son causas completamente diferentes y no se considera como justificación 
para practicar un aborto inducido. 
 
10. ¿Qué opina de la objeción de conciencia y las creencias religiosas en el 
momento de tomar esta determinación (aborto)? 
R:   -   La objeción de conciencia es una opción que tienen los médicos a 
rehusarse a practicar algunos procedimientos, si consideran que van en contra de 
su ética profesional. 
- Las creencias religiosas son pensamientos motivados por una religión la cual 
prohíbe ciertos procedimientos por considerar que van en contra de sus principios. 
 
11. ¿En qué etapa es indicado practicar un aborto sin producir perjuicios físicos a 
la madre? 
R: El periodo indicado para practicar un aborto es de la semana séptima a la 
noveno. Porque antes y después se corre peligro. 
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12. ¿A partir de qué semana se le da el nombre de feto al producto de la 
fecundación? 
R: A partir de la décima semana. 
 
13. ¿Qué otras opciones se les da a las madres gestantes qué quieren abortar? 
R: -  Tratamiento psicológico. 
- Tener al hijo y darlo en adopción. 
- Se les habla de la casa de ayuda a la mujer en embarazo. 
 
14. ¿Qué implicaciones puede tener el aborto? 
R: Depende donde se lo practiquen y que método utilicen. 
Algunas complicaciones son:  
-   Perforación de órganos. 
- Infecciones. 
- Esterilidad.  
- La muerte. 
- Problemas psicológicos. 
Pero si se realizan en sitios especializados y bajo procedimientos médicos los 
riesgos son mínimos. 
Algunos de estos métodos son: 
- Los métodos de emergencia que se hace por medicamentos durante los tres días 
siguientes a la relación. 
- O los químicos utilizados en unas semanas específicas (séptima o a la novena). 
Pero lo mejor para evitarse estos inconvenientes es: 
- Utilizar preservativo que además de prevenir el embarazo los protege de 
enfermedades de transmisión sexual.  
-  O en caso de la mujer utilizar métodos anticonceptivos (pastillas formuladas por 
un médico ya que no todos los organismos son iguales y las reacciones a los 
medicamentos varían). 
 
15. ¿En qué estratos es más común los casos de aborto? 
R: En todos los estratos. Pero se tiene mayor incidencia en las clases media y 
baja. 
 
16. ¿Qué hay de cierto que el mejoral es un método abortivo? 
R: No, eso son mitos como el caso de aplicarse limón después de la relación. 
 
17. ¿En Pro familia se práctica el aborto terapéutico?  
R: Si, este se práctica entre la séptima y la novena semana y según la Ley. 
 
18. ¿A si no cumpla con las tres excesiones que establece la Ley, lo realizan?  
R: No, pero se tiene en cuenta la causal emocional pero para ello se hace un 
examen psicológico exhaustivo. 
 
19. ¿Cuánto cuesta un aborto en esta entidad? 
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R: $300.000. El procedimiento que se realiza es farmacológico. 
 
20. ¿Qué cubre este procedimiento? 
R:-  La primera ecografía: para determinar el tiempo exacto de gestación. 
- Consulta psicológica. 
- Consulta médica. Se toma la decisión. 
- Los medicamentos. El saco gestacional se elimina por medio del sangrado. 
- La segunda ecografía. 
- Segundo control con el médico para efectuar la verificación del procedimiento  y 
a su vez recomendarle un método de planificación familiar. 
21. ¿Qué otros métodos se utilizan para practicar el aborto? 
R: -  Quirúrgico: este se realiza por medio de aparatos el tiempo de realización es 
la misma (séptima a novena semana). 
- Por sonda. 
 
22. ¿cuántos abortos puede soportar una mujer? 
R: Depende del organismo.      
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ANEXO C ENFRENTAMIENTOS DE DERECHOS  EN EL CASO DEL ABORTO 
ICBF 
.                                              
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Nombre: Rus Dery Hernández                           cargo: Defensora de familia 
1. ¿Con qué  frecuencia se presentan a la institución mujeres que  estén en 
embarazo y quieran dar en adopción a su hijo?  
R: Estos casos no son constantes. 
 
2. ¿Qué procedimiento se sigue en estos casos? 
R: - Se brinda un proceso de acompañamiento psicológico en donde se le dan 
charlas para que conserve el niño este apoyo dura un mes después del 
nacimiento para que se creen laxos afectivos. 
- Si persiste con la idea de abortar, debe presentar un consentimiento 
informado. 
- El programa de adopción se rige por la Ley 10  
- El niño que se da en adopción tiene una reserva de 20 años.  
 
3. ¿Qué procedimiento se realiza con menores de edad que se presenten a 
la institución en estado de embarazo y quieran tener su bebe? 
R: - Se hace acompañamiento. 
- Se protege la menor y su hijo. 
- Apoyo psicológico. 
- Charlas con la trabajadora social. 
- Orientación con la nutricionista. 
 
4. ¿Y en caso de violación si la niña quiera abortar que procedimiento se 
sigue? 
R: Se hace acompañamiento y se sigue la Ley y el código de infancia y 
adolescencia, previa denuncia del caso existen 44 defensorías. 
 
5. ¿En donde se encuentran las casa de ayuda a las mujeres 
embarazadas? 
R: En el Tolima no hay casas específicas de protección a estas mujeres, el 
Instituto por su parte hace acompañamiento y luego las entrega a su familia o 
las envía a hogares sustitutos. 
 
6. ¿A dónde son denunciados los casos de violación? 
R: A la fiscalía. 
 
7. ¿Quién denuncia el hecho? 
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R: Si se presenta la niña al instituto lo hace la institución porque es obligación 
del defensor de familia, pero al igual lo puede hacer ella misma. 
 
8. ¿Qué sitios de ayuda a la mujer embarazada existen en nuestro país? 
R: -  I. A. P.A. S. 
- Piscingos. 
- Casa madre y niño 
- FANA. 
-  
9. ¿En qué estratos se dan más estos casos? 
R: Este acontecimiento no va hacia un nivel social. 
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ANEXO D ENFRENTAMIENTOS DE DERECHOS EN EL CASO DEL ABORTO 
ARTÍCULO 
 
.                                                                           
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Por Kienyke, http://www.kienyke.com/, actualizado: 08/09/2011 
“No soy capaz de tener un hijo de esos perros” 
Después de ser violada por tres sujetos, en pleno aborto Catalina fue 
detenida y conducida a la cárcel El Buen Pastor. Allí vivió su segundo 
infierno. Esta es su historia. 
 
“No soy capaz de tener un hijo de esos perros” 
Por www.kienyke.com 
El sonido es nítido, el corazón palpita aceleradamente, la mano enguantada del 
médico empuña una especie de "mouse" lubricado en gel, que recorre la piel 
sobre la panza de la joven que tiembla mientras observan una pantalla de formas 
grises en la que se ve un punto oscilante que se agranda y achica al compás de 
los rápidos latidos. Ambos entienden: Es la vida que empieza... La muchacha cree 
sonreír, forzando una mueca nerviosa. Quiere correr, pero soporta el examen 
recostada en la camilla, con los ojos anegados. El galeno, curtido en la 
ambigüedad emocional de sus pacientes, la mira condescendiente. Pero no se 
enternece... 
-Siete semanas. ¡Está a tiempo! ¿O lo quiere tener? 
El médico contiene la respiración; ella se rompe, solloza aferrándose a la bata del 
hombre endurecido que ve los dedos clavados en su ropa y apenas atina a posar 
la mano desocupada sobre los rizos rubios, meneando la cabeza torpemente. 
-Tiene que ser fuerte. ¿Está sola? 
-Si…pues, no. Estoy con una amiga… 
El no soporta más. Antes de abandonar el pequeño recinto, sentencia: 
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-Si está sola, esta parte va a ser la más fácil. Necesita la cédula, un acompañante 
mayor que firme y los 350 mil pesos... Hable con la enfermera-. Y se marcha. 
Catalina tiene 19 años, llegó a Bogotá de 17 al terminar bachillerato. En su Pácora 
natal jamás imaginó que se volvería citadina y andaría de su cuenta en una urbe 
de ocho millones de almas, conocería gente en centros comerciales, calles y 
tabernas de estudiantes. Su papá no quería que estudiara en Bogotá, pero su 
mamá sí. Las buenas notas en las pruebas de estado animaron a su madre a 
pedirle a una hermana que la alojara en la capital. Cuando pasó en la Nacional 
todo fue dicha, Contadora de la Nacional. Que orgullo. Pero a esta hora, Catalina 
no está en clase aunque sean las 10 de la mañana de un martes. Sino sola en el 
mundo, embarazada sin saber de quién, ni saber a quién llorarle, solo piensa en 
morirse. 
Un mes y medio antes la invitaron a una finca, ella nunca había tomado, y con los 
tragos vino una desnudez que no quería y sintió cuerpos que la invadieron 
bruscamente, dolorosamente, sin permiso. Fue violada por tres de los cuatro que 
viajaron con ella en el bus… Al que conocía, también lo emborracharon. Debían 
de ser las dos de la mañana cuando se aburrieron de ella. Como pudo escapó 
caminando hasta una vereda en la que una señora y su hija la socorrieron... La 
siguiente semana no pudo ir a clases, pasaron los días y las primeras náuseas y 
mareos la llenaron de terror; por eso, apenas recogió el giro del mes, le contó a 
Lorena, una paisana tres años mayor que ella, quien ahora la está acompañando 
en la "clínica de abortos". 
Imposible sentirse más sola. ¡Un bebé! Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ella? El 
mundo súbitamente se le desparrama encima. Nada importa, pero siente terror a 
la reacción de sus padres. ¿Cómo decirles? ¿Cuál de los tres infames será el 
padre de esa vida que crece en su cuerpo? ¿Cómo será esa bebé? ¿O será un 
él? No… su papá se moriría. Siente asco, está preñada de un canalla. De tres. 
¿Puede ser de los tres? No sabe... ¿Cómo amar al hijo de un demonio? ¿Podría 
quererlo? ¿Lo repudiaría? Sinceramente, quiere morirse... 
-No soy capaz de tener un hijo de esos malditos perros... Lo que quiero es 
morirme... Le dice a Lorena. 
La enfermera se acerca y les pregunta si el procedimiento será hoy. 
-Si tienen el dinero, el doctor puede atenderla en media hora-. 
-Si. Es mejor... De una vez-. Exclama Lorena. Ella asiente. 
La silla esta helada, yace casi desnuda sobre su espalda con una batica delgada 
que no se cierra por detrás ni huele a limpio. Abre las piernas llena de vergüenza 
ante el médico que parece estar ofuscado; encienden una máquina que emite un 
zumbido como de dentistería, y un cilindro delgado, frío y liso va entrando. Eso 
chupa, se mueve, está en su barriga, abajo, siente ganas de orinar, le duele un 
poco, succiona y de pronto un dolor hondo, agudo, que jamás había sentido, la 
atraviesa por el centro. El rayazo la paraliza y le hace morderse los labios. -Me 
están arrancando las entrañas-. Piensa. De reojo, ve surcar por la sonda 
transparente lo que le sale de adentro. La garganta esta rígida, le duele la 
espalda, quiere correr, pararse, irse... Pero ya está…No hay vuelta atrás.. El dolor 
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es también un ardor insoportable. Una sensación de pérdida y confusión la arroja 
a un abismo de amargura... No puede parar de llorar. 
Está adormecida, mareada, muy adolorida, pero oye voces altas, ruidos, y de 
pronto unos hombres vestidos de negro entran junto a tres policías que llevan 
armas desenfundadas... 
-¡Están detenidos!-gritan los hombres de la Fiscalía. El drama apenas comienza. 
Catalina fue condenada a 30 meses. Estuvo un año prisión. Nunca podrá tener 
hijos; la infección hizo un daño irreversible, nadie alcanzo a recetarle antibióticos. 
Sus padres no le hablan. La botaron de su casa, y en el Buen Pastor vivió un 
segundo infierno. Su vida cambió dramáticamente. Ella no sabía que abortar era 
un homicidio. Ahora es otro ser humano, diferente, peor. Llena de odio... 
El aborto, como la drogadicción, es un tema de salud pública y conciencia 
individual. En Colombia más de 300.000 mujeres abortan clandestinamente cada 
año. Aunque el 98,6% de las mujeres del mundo habitan países donde es legal 
abortar, aquí, la segunda causa de mortalidad materna es el aborto ilegal. Miles de 
mujeres pierden su capacidad reproductiva; 24% de los embarazos terminan en 
abortos, 26% en nacimientos no deseados. Una de cada cuatro mujeres alguna 
vez abortó. Más de cien mil niños llegan cada año a las calles por embarazos no 
deseados. Suceden centenas de suicidios asociados a casos de violaciones y 
embarazos. Hay muchas Catalinas cada día. 
Entretanto, nuevos inquisidores y algunos retrógradas del partido Conservador 
creen correcto penalizar el aborto para que las mujeres, aparte de sufrir el 
desgarramiento de su alma y tener que vivir laceradas desde su conciencia; 
además de derrotar su instinto maternal yllorar para siempre la pérdida 
insuperable de algo tan ligado a su esencia, además de resistir tal calvario... 
paguen cárcel. ¿Acaso una mujer tiene que ser castigada por el crimen de decidir 
si su cuerpo debe o no a dar vida, sin importar cómo y quién haya embargado su 
vientre? No. No puede ser justo. 
Criminalizar a una mujer cuando decide interrumpir su embarazo, tras haber sido 
vejada, atropellada, humillada y abusada, es condenarla dos veces. Y en cierta 
forma, es volver a violarla. 
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ANEXO E:     PREGUNTAS GENERADORAS    
 
                                        
                              
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Enfrentamiento de derechos  
En el caso del aborto 
 
Nombre: Lizeth Alexandra Leyton Acosta.                   Profesión: 
Abogada                             
 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la sentencia que despenaliza parcialmente el aborto 
en Colombia? 
 
R: Es una Sentencia que considera tres excepciones al aborto, las cuales son: 
malformación, violación y enfermedad de la madre, en donde se  tiene en 
cuenta el libre albedrio de la madre para decidir si quiere tener a su hijo a 
pesar de la malformación que padece, en la segunda causa juega un papel 
importante el resentimiento de la madre hacia el responsable de su estado y en 
la última refleja conflictos internos de la mujer; ya que tiene que decidir entre su 
bienestar y la vida del no nacido. 
 
 
2. ¿Cómo defender el Derecho a la vida en el caso del aborto? 
  R: En este caso se está poniendo en el estrado la vida de dos partes pero para 
las leyes colombianas una es sujeto de derecho y la otra todavía no ha 
adquirido este estatus. 
 
3. ¿En qué momento se puede considerar el embrión como persona?  
 
R: Desde el momento que el niño puede sobrevivir sin el cordón umbilical. 
 
 
4. ¿Qué función cumple la moral en esta situación?  
 
R: La moral es muy importante ya que es un factor intrínseco de la persona y 
según su punto de vista puede apoyar o no a otra, está sería una opción 
personal. Es decir si es de mentalidad abierta está a favor del aborto y si es 
cerrada está en contra. 
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5. ¿Cómo se ve vulnerado el Derecho a la libertad de conciencia en el caso del 
aborto? 
 
R: La sentencia dice que no se debe obligar a los médicos a realizar el aborto 
por considerarlo como una falta en contra de su ética profesión y religiosa, 
además los médicos femeninos que conoce no están de acuerdo con este 
procedimiento ya que son madres o quieren serlo y no han podido, por tal 
razón consideran este hecho como acabar con una vida.     
 
 
6. ¿En qué casos la Sentencia vulnera los Derechos de la mujer? 
 
R: en los casos que no permite el aborto en familias numerosas vulnerando el 
derecho a decidir el número de hijos que puede mantener. 
 
Al obligar a las madres a tener un hijo no deseado está vulnerando el libre 
derecho de la personalidad e intimidad. 
 
El Derecho a una vivienda digna, educación, alimentación y salud al no poder 
cubrir los costos que genera este nuevo ser en el núcleo familiar.   
 
 
7. ¿Qué consecuencias produce en un hogar un niño con problemas físicos o 
mentales? 
 
R: Estos niños necesitan que se les dedique más tiempo, en algunas 
ocasiones la madre tiene que dejar de trabajar para dedicarse a cuidar del 
bebé, necesita mucho apoyo económico y emocional de la pareja para poder 
cubrir los cuidados del niño y poder sobre llevar la situación. 
 
 
8. ¿Cree usted que el aborto legal se debe realizar sólo en los casos establecidos 
por la sentencia? 
 
R: Si estoy de acuerdo con las tres excepciones a la norma y para que se 
puedan realizar en otros casos es necesario que se produzca una nueva 
sentencia o jurisprudencia que lo permita. 
 
 
9. ¿Qué medidas se podrían implementar para que el aborto ilegal no cobre 
tantas muertes en nuestro país? 
R: Generar conciencia que las relaciones sexuales además de producir placer 
deben asumirse con responsabilidad para no traer a este mundo niños no 
deseados. Realizar campañas que incentiven la responsabilidad de la 
sexualidad, apoyo psicológico o psiquiátrico  
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10. ¿Qué efectos tiene el aborto ilegal en el núcleo familiar? 
R: La pérdida de un miembro del núcleo familiar. 
Pérdida de conciencia familiar, unión, disgustos. 
No poder tener hijos 
Separación 
Secuelas (enfermedades) 
 
La abogada opina que la Sentencia le da a la madre la opción de decidir si 
quiere o no tener la criatura, por lo cual está de acuerdo con esta decisión y 
considera que no debe haber más excepciones a la norma y para que las 
hubiera tendría que haber otra sentencia que lo corroborara. En cuanto al 
Derecho a la vida en esta situación las dos partes tienen el Derecho a la vida 
pero una es sujeto de Derecho y la otra aún no según las Leyes colombianas 
ya que este status se adquiere en el momento que el embrión sobrevive sin el 
cordón umbilical. La moral juega un papel importante, ya que es a ella que 
acuden madres y médicos para tomar la decisión de seguir con el embarazo. 
Con esta sentencia se vulnera el Derecho a decidir el número de hijos que se 
desea tener,  por lo cual afecta los Derechos tener una vivienda digna, 
educación, alimentación y salud al no poder cubrir los costos que genera este 
nuevo ser en el núcleo familiar.   
 
Al traer niños con problemas físicos o mentales se produce una afectación 
emocional en el núcleo familiar y a su vez más gastos económicos. Para evitar 
estas situaciones se debe hacer campañas de concientización para que se 
empleen los métodos anticonceptivos y se realicen controles que descubran a 
tiempo estos casos. 
 
 
